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H a b a n a . — S á o a d j n o v i e m b r e de 1903., 
J l I B E C C I O N Y A D M J N I S T B A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
Unión Postal. 
12 meses 521-20 oro 1 
6 id ?11-00 „ 
R Id.1" % 6-03 ,, Isla le 
12 meses f 15-00 plata 
6 id. ? S-00 id. 
3 id f 4-00 Id. 
Haíaiia. 
f 12 mê ea fl M)3 oUU 
/ 8 id ?7-30 i i . 
3 id- 9 3-75 id 
D E A N O C H E 
J U L I A N ROMEA. 
Madrid, 1.3.—Ha fallecido el actor 
c ó m i c o D . J u l i á n R o m e a , sobrino del 
eminente actor d r a m á t i c o del mismo 
nombre. 
L A H U E L G A D E RIO TINTO 
A u m e n t a el n ú m e r o de l iuelguistas 
cu las minas de R í o T in to . 
U n a c o m i s i ó n de ellos b a c o n f e r e n -
ciiido en su despacbo con el goberna-
dor, quien les i n s t ó p a r a que presen-
í a r a n una t ó r m i i l a de avenencia; pero 
é s t o s han mantenido las condiciones 
presentadas á los propietarios de las 
minas . 
D e s p u é s de esta conferenc ia , los 
liuelguistas se han presentado en los 
talleres, ejerciendo c o a c c i ó n sobre los 
que en ellos trabajan y o b l i g á n d o l e s á 
abandonar sus labores. 
H a n sido detenidos varios h u e l í r u l s -
tas por cometer atropellos. 
L o s patronos se niegan ab ier tamen-
le á hacer n i n g ú n g é n e r o de conce-
clohes. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la B o l s a las 
l ibras esterlinas á 33 .82 . 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
F A V O R A B L E INFORME. 
If'af7iinrjtan, Noviembre 13. - P o r 
l u í a v o t a c i ó n de catorce contra dos, 
la C o m i s i ó n de Medios y Arb i tr ios ha 
sancionado hoy el informe favorable 
á la a p r o b a c i ó n del T r a t a d o con C u -
ba. 
Los dos votos c o n t r a r í o s son de los 
c l m í o c r a t a s miembros de dicha C o -
m i s i ó n , fóyo Pres idente , Mr , Payne , 
puso inmediatamente el resultado d^ 
la v o t a c i ó n en conocimiento de la 
C á m a r a , 
E N M I E N D A S R E C H A Z A D A S . 
Antes de procederse á la v o t a c i ó n , 
l a C o n v s i ó n r e c h a z ó dos enmiendas 
que se presentaron a l efecto de ex-
tender á todos los p a í s e s la c l á u s u -
la del T r a t a d o , por l a cua l se es-
tablece un derecho d i ferenc ia l sobre 
el a z ú c a r refinado. 
F I N A L A B O R D E P A Y N E . 
A l d a r l ec tura a l informe de la m a -
y o r í a de la C o m i s i ó n , su P r e s i d e n ( o, 
M r . P a y n e , i n s i s t i ó fuertemente so-
bre la neces idad de aprobar la ley, 
autorizando al P r e s i d e n t e Roosevolt 
para poner inmedia tamente en vigor 
el T r a t a d o ; d e m o s t r ó que la recfpro-
cidad.con C u b a no las t ima n i n g ú n 
i n t e r é s amer icano y e n u m e r ó las 
grandes ventajas que h a de reportar 
á los dos p a í s e s contratantes . 
TOCAMOS A L F I N . 
E l l ú n e s p r ó x i m o se a b r i r á e n l a C i -
m a r a de Representantes la d i s c u s i ó n 
sobre el citado informe y se cree que 
para el jueves , q u e d a r á aprobado el 
Tratado , pues ya se h a fijado las c u a -
tro de la tarde de dicho d í a , para ce-
r r a r el debato y proceder á la vota-
c i ó n definit iva. 
N O T I C I A I N C I E R T A 
No es cierto, s e g ú n han publicado 
os p e r i ó d i c o s de Nueva Y o r k , qnc el 
Gobierno proyecta enviar tropas dteí 
E j é r c i t o a l Is tmo de P a n a m á . 
P A R A G U A N T A N A M O 
H a salido p a r a ( i u a n t á n a m o el c r u -
cero ' 'Buffalo", con los miembros do 
la C o m i s i ó n de M a r i n a y del E j é r c i t o 
que va á hacerse cargo de la E s t a c i ó n 
Naval en dicho puerto . 
X o tic i as C 9 fii 3 re i a 1 c s. 
Nueva York, Noviembre 13. 
Centenes, íl $4.75. 
Descuento papel comercial, 60 djv., 6 
por 100. 
Cambios sobre Loaduas, 69 d[V, ban-
queros, á $4.79-65. 
Cambios sobra Lou-lre* á la vista, K 
$4.83-20. 
Cambios sobra París, 60 d[V, banqueroj 
á 5 francos 23.1 [8. 
Idem sobre Hambur-jo, 60 d[V, ban-
queros, íl 93.7(8. 
Bonos reJ?Iktrád03 de kn Esta lo < Uni-
dos, 4 por 100, ex-interás, á 110.3(1. 
Centrífugas en plaza, 3.3(4 cfcs. 
Centrífugas N"? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.1(10 cts. 
Mascabado. en plaza, á 3.1(4 ctg. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $13-40. 
Harina patente Minnesota, á 4.70. 
Londres, Noviembre 1S. 
Azficar centrífuga, pol. 90, á Os. 9d. 
nominal. 
Mascabado, á 8s. 3d. 
Azi'icar de remolacha (de la actual za-
fra, á entregar en 30 días, 8s. 6d. 
Con sol i dados ex-interés 87.9(16. 
. Dwcaento, Banco I.nglatena, 4 por 100 
Cuatro por 100 espaflol, á 89.3(8. 
París, Novi embre 13. 
Renta francesa 3 por 100, ex'-interés 
98 francos 25 céntimos. 
M e r e a n t í L 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Noviembre 13 de 1903. 
Azucaren.—El mercado sigue quieto y 
sin operaciones. 
Cambios. —Sigue el mercado con de-
manda moderada y sin variación en los 
tipos. 
Cotizamos: 
Monedas extranjera*. — Se cotizan hoy 
coma sigue: 
Greenbacks . 10.1(8 á 10.1(4. 
Plata americana . 10.1(8 á 10.1 ¡4. 
Plata española . 79. á 79.1(4. 
Valores y Acciones.—Hoy se ha. he-
cho en la Bolsa siguiente venta: 
10. acciones de Matanzas á Sabanilla, á 
6. 5(8. 
COTIZACION OFICIAL 
D E LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4% á 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79 á 79^ 




Londres 3 djv . 20.1(1 
" BOdtv . 19.1 (2 
París, Bdfv . 6.V(4 
Hamburgo, 8 d[V . 4.5(8 
Eatados Unidor 8 d(V 10.(1* 
Espafía» s/ plaza y 
cantidad 8 d[V. 20.1(2 








tamiento pimora hipoeca 1161̂  US 
Obligaciones bi p o t e c a r i a s del 
Avuhtamiento 2?-..: 102>í 105 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s de 
Cienfuegoj á Villaclara 115 
Id. ¡4» id. id 105 113 
Id, lí Ferrocarril Caibarien 105 113 
Id. lí Id. Gibara & Holguin 88 100 
Id. lí San Cayetano á Vifiales 3lA 10 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada.. 95^ 115 
Id. 2: Gas Consolidado 41 42 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ce Gaa Consolidado 56 62 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes nipotecarios de la Isla de 
Cuba 1886 
onos 2} Hipoteca The Matanzas 
BWates Workes 100 112 
ACCIONES 
Banco Españolde la Isla de Cuba WA 76^ 
Banco Agrícola 41 76 
Banco del Comercio 26 29 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenos 
de Regla (limitada) 79^ 81 
Comnañía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y, Jacaro 9S% 99^ 
Comuañía de Caminos de Hierro 
do "Matanzas á Sabanilla 93Já 97 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te.. 107 
Compañía Cubana Central Ran-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 1 9 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 9V4 9% 
Compañía del Dique Flotante 
Red relfifónica cte.la Habana. 
Nueva Fábrica £e Hielo 85 100 
Ferrocarril d© Gib^-a ArHolguín.. 
Compañia X.oty^de Víveres de la 
Habana ^ . . . ' . V . . . . . 125 
Coinpnñíado Construcciones, Re-
' páracionea y Saneamiento de 
Cuba 100 105 
Habana 13 de Noviembre de 1903. 
COLEGIO DE COEEEMES 
C A M B I O S 
tianqneros Comercio 
Londres, 3 d;v 
„ 60 d[v 
París, 3 dív 
Hamburgo, 3 d[v 
,, t)0d[v 
Estados Unidos, 3 d[v 
España si plaza y cantidad, 
Sdiv 




193̂  p.S 
18^ P-f 











12 p. auual 
lOk, P 8 ? 
10 p.g P 
79^ 79 p.! 
A Z U C A R E S 
Aziicar centrifuga de guarapo, polarización 
96, á 3^ arroba. 
ld.de miel, polarización 89 á 2Ji 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ccl Ayuntamiento 
(lí bipoteca) domiciliado en la 
Habana '. l ie^ llGK 
Id. id. id. id. en el extranjero 116X 117 
Id. id. (2; hipoteca), domiciliado 
en la Habana 102^ 102-X 
Id. id. Id. id. en el extranjero 102% 103}̂  
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 115 117 
Id. 2! id. id. id 108 109 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 105 109 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
B Electric C. 105 110 
onos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 101 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 97 99 
Id. 2í id. id. id. id 41^ 41% 
Id. convertidos id. id 55 60 
Id. de la Oí de Gas Cubano 80 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
Holíruín 95 69 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 753-í 75^ 
Banco Agrícola de Pto. Príncioe 42 45 
Banco del Comercio de la Haba-
na 27 29 
Compañía de F . C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 79^ 80 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenasy Jácaro 98^ 99 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzafl fi Sabanilla 96^ 97 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 112 115 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 99 103 
Id. id. id. (acciones comunes) 42 45 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 8 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 9W 9>̂  
Compañía Dique de la Habana... 75 80 
Red Telefónica de la Habana 50 55 
Nueva Fábrica de Hielo 82 86 
Ferrocarril de Gibara á Holeruln 25 80 
Habana. Nvbre. 13 de 3903.-E1 Sindico Presi-
dente, Froncisco Ruz. 
V A P O U E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Nbre. 14 Jennv: Genova y esc. 
14 Farniand: Halifax. 
„ 14 Mobila: Mobila. 
14 La Normandic: Veracruz. 
„ 16 Cataluña: Cádiz y escalas. 
„ 16 Orizaba: New York. 
. 16 Havana: Veracruz yProsreso. 
18 Morro Castle: New York. 
18 Gaditano: Liverpool y escalan 
„ 19 Alfonso XIII : Veracruz. 
.. 19 Gracia: Liverpool. 
„ 19 Olinda: New York. 
„ 20 Westfalia: Hamburgo y escalas. 
,, 20 Erna, Hamburgo. 
., 21 Montgomery, Amberes y escalas. 
„ 30 Conde Wifredo, Barcelona. 
Dbre. 3 Curityb.o. New York. 
„ 10 Miguel Gallart, Barcelona; 
,, 17 Olinda, New York. 
SALDRAN 
Nbre 14 Prinz Joachuim, Veracruz. 
,, 14 México, New York. 
„ 15 La Normandie, Saint ísazaire. 
„ 16 Orizaba, Progreso y Veracruz. 
„ 17 Havana, New York. 
„ 19 Olinda, New York. 
„ 20 AlfonnXlII: Coruñay escalas. 
,, 26 Curityba, New York. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 13: 
De Hamburgo v escalas en 18 días vap. alemán 
Prinz Joachim, cp. Lotge, tons. 4759, con 
carga general y 685 pasajeros para 18 Ha-
bana y 149 de tránsito, á E . Keilbat. 
SALIDOS. 
Dia 12 
Mobila, bca. ing. Mary A. Law. 
B u q u e s con r e g i s t r o ab ier to 
Canarias y escalas bca. esp. Triunfo, cap. Sos-
villa, porGalbán y Cp. 
Canarias y escalas vía México, vap. austríaco 
Olimpo, por A. Ibern y Hno 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martimque, por 
G. Lawton, Childs y Cp. T • I T 
Delaware, B. W. vp. ngo. Kattie. por Luis V. 
Placé. , _ . . 
Veracruz, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Nueva^ork, vp. am. México, por Zaldo y 
Comp. 
Montevideo berg. esp. Joven Ana, por Galbím 
MolMlafvap. cubano Mobila, por L. V. Placé. 
Cayo Hueso, vp. am. Olivette, por G. Lawton 
Childs y Cp. 
Coruña, Santander y Saint Nazaire, vp. fran-
cés La Normandie, por Bridat, Montros y 
Comp. 
L a cerveza L A T R O P I O A I i es l . 
reiua de las cervezas que se toman eu 
Cuba. 
La tela de actualidad, la que está de moda en--Europa para la estación de 
Smith ¿Premier 
se usa con preferencia á otra cualquiera má-
quina de escribir, y en todos los países del 
mundo la prefieren por ser 
L A M E J O R D E T O D A S 
\ \ por su perfecta construcción; por su resisten-
ciaen el trabajo y duración; por su invariable 
alineamiento y por su limpia Impresión. 
En esta casa se encuentra un gran surtido 
de muebles para oficina y objetos de escrito-
C H A R L E S B L A S C O , 
ú n i c o a g e n t e . - O M s p o n ü m . 29, 
H A B A N A . 
Invierno es la 
E L T A L L E R 
De Camisas 
Establcduiienlo de c a m i s e r í a en general. 
A n t i c u a de S O L I S . 
de S, B I I E Y , - H a b a n a r u n n , 7o. 
Acaba de recibir grandes novedades para la 
presente estación, en camisas, cuellos, puños y 
calzoncillos.—Corte esmerado sin rival.—Gé-
neros superiores recibidos directamente.— 
Artículos de fantasía para caballeros. 
i- i 
E T A M I N E lana, que hay ele todos colores 
¿* €3 O O O I X - f c £ * . - % 7 - S M ? ¿ t 
También hay vestidos en corte con su figurín, gran 
fantasía á $15-90. 
BOAS de pluma y marabú desde 2 pesos. 
En CAPAS de fantasía son tantas y tan variadas, 
y á precios tan baratísimos, pues las hay desde un 
peso, que merece la pena de venir á verlas, como 
igualmente los abrigos de mangas. 
CHAQUETAS y abrigos largos para niña á DOS 
pesos, precio nunca visto, más que en 
E L B A Z A R I N G L E S 
ABKICOS impermeables á 8 $ pla ta .—Valían antes 
á.8 21--50 ORO. 
En articulos .de viaje, recordamos que hay para todos y á 
todos precios. 
Como igualmente nn gran surtido de artículos en general 
para señora, caballeros y niños. 
S l o r i o t a C u b a n a 
Tan extenso, nuevo y variado es el surtido que esta temporada presentamos en 
w m - A B R I G O S , C H A Q U E T A S Y C O N F E C C I O N E S 
PARA SEÑORAS, NIÑAS Y NIÑOS DE TODAS EDADES 
elegidos para esta cosa entre los modelos más elegantes de París, que nos limitamos solamente á decir á, nuestras distin-
guldas clientes y á las stñoras en general, visiten la tienda de NOVEDADES E N TELAS Y CONFECCIONES E N 
G E N E R A L . • ^ ' _ : ' 
L A G L O R I E T A C U B A N A , S a n R a f a e l 3 1 . - T e l é f o n o 1 7 6 3 
AGUIAR 94 Y 96 
ESCOMA LOSADA Callos, ojos de gallo, y uñas gordas, desaparecen en el acto con la verdadera ESCOFINA LOSADA, sin dolor ni daño. Pidan prospectos á sus agentes para la Isla, Sres. Humara y Sobrino, Muralla 85 y 87 Habana. 
E! Pelrto 
C A L 
es la única pi e-
naración hasta 
noy conocida 
que e v i t a la 
caída del pelo, 




so. Su uso evita 
la calvicie pre-
matura que tanto afea al hombre joven porque 
le dá aspecto de un viejo decrépito. Agentes 
exclusivos, Amado Pérez y Cí—Aguacate 114. 
ALMACEN CONSTIUTÍOR F, IMPORTADOR DE 
M U E B L E S 
DE TODAS CLASES Y ESTILOS 
E N L O S D E M I M B R E 
bayJtai varieda<i y á precios ten aco-
modados, que no os posible obtener 
5" ÍV'W^"'* Parte' é igualment* en los 
oe \ ¡h.N A y «mericanos. 
Construimos también en nuestros ta-
lleres, cualquier clase de muebles al 
capricho ó estilo de la época oue se 
nos ordene. . . ^ « 
A L Q U I L E R 
de sillas en la cantidad que ae precise 
como igualmente de muebles, y todo 
servido en el acto. 
G a r c í a Ostolaza. 
SUCESORES DE J . R I G O L . 
ÜALIANO 89; 81 y 93 
Cerviño estts 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
R e c i b i ó gT.mdes novodatlcs p a r a la presente e s t a c i ó n en 
C A S I M I R E S I N G L E S E S Y F R A N C E S E S , 
telas superiores y de fantasia para camisas y calzoncil los, cuellos, 
tirantes, ligas y todo lo que se relaciona con los dos ramos. 
D e los trabajos no hay para q u é dec ir nada, porque es tán bien 
acreditados; los precios m u y c ó m o d o s y sus favorecedores con- : 
•vencidos de l a real idad. 
DE 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, fundado en 1SÍ)9.—Un análisis compuesto, 
microscópico y químio f DOS--COMPOSTELA 97, entre MURALLA y T E N I E N T E R E Y * 
La Novedad 
G A L I A N O 81. T e l é f . 1668 
C a s a especial en a r -
ticnlos p a r a S E Ñ O -
K A s, las que s iem-
pre e n c o n t r a r á n el 
inojor s u r t i d o en 
a l í i in i cos , sombrillas, 
para&uas, p e r l u m e -
n a , gnaañtes c in-
fi n 1 »1 a (1 (le a r -
• t í c n l o s de fanta-
s ía . K n t iras bor-
dadas, encajes , y 
s e d e r í a , hay tan-
to que es imposi-
ble deta l lar . V e -
n i r á verlo y com-
p r a r para con-
vencerse que es 
la casa m e j o r 
s u r t i d a y que 
m á s barato ven-
<!('. 
R E P A R A C I O N 
de sombrillas, 
ahnnicofi y paraguas. 
YO FUMO 
E L T U R C O 
WARCA REGISTRAD^ 
IMPORTADOR DE MUEBLES 
D E F . Q U I N T A N A 
G A L I A N O N U M E R O 7 6 . - T E L É F O N O N U M E R O 1747 
Esta casa tiene constantemente un espléndido y variado surtido do muebles, tanto del país 
como del extranjero._ Fabricación por encargo y'precios módicos. 
También se alquilan muebles y se compran, prefiriéndose los finos antiguos y moderno.! 
y objetos de arte. 
C A S A A N T I G U A Y D E C O N F I A N Z A 
¿Pidan en toda ia Jfabana y por toda l a f s i a de Cuba los incomparables y célebres 
C H O C O L A T E S o. MATIAS L O P E Z 
Premiados con medalla de oro en todas las ea-posaioites de Europa y América. JDe fama auiversaJ, sanios predilectos de las familhis y el público de buen 
msto. J'na sola vez que se prueben es suficiente para no tomar otro. Son recomendables también para las recien paridas y niños débiles. Depositario 
general l íAMON T O R H E O K O S A , Almacenista é importador del'i rcr.s j i u o s . - O l z n r e t & X a , 3 8 - - T e l é f O i a O 7 S © 
MOTORES E L E C T R I C O S de l a fábrica W A G N E R E L E C T R I C M F G . Co. Los únicos que trabajan con perfección con la corriente de la Habana. 
C H A S , H , T H R A L L & C a , f C T R e i l l v 1 5 , T e l é f o n o 7 9 2 . 
K E S T A U K A N T 
PAR 
Servicio esmerado y limpio. 
C a s a especial 
y notable por sus vinos. Pueden pedir-
se las mejores marcas. 
Salones p a r a famil ias . 
ALEREDO PETIT, propietario, 
O ' R e i l l y , 14 . T e l é f . 781 
9//. Carmena & Ca. 
O'Rei l l y 47. H a b a n a 
IMPORTADORES fie HERRAMIENTAS 
P A R A Z A P A T E E O S 
P I E L E S . HORMAS Y CLAVOS, &. 
Máquinas de coser WHITE, hilos y sedas en 
carreteles. 
Taller de Corics pava Calzado 
de todas clases. 
COLA E X T R A PARA PEGAR PARCHES 
AL CALZADO garantizando ser la mejor; y 
tenemos la marca registrada. 
Collares para perros, pieles de todas clases.-





C U R I O S I D A D E S 
antiguas y mexicanas. Especialidad en las com-
posturas de los artículos mencionados. 
SE FORRAN PARAGUAS.—JVccioa módicos. 
Kmnón C a n a l s . - O * M E J L L Y , 75 
LOS MAS SOLICITADOS 
M I A . X > O S 
con medalla de oro en las Exposicionoa 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CHARLESTON 
m A R I O ^ D E ^ L i r M S M K A , - - E d i c i 6 n de l a m a m ^ ^ r e 1 4 d e 1 9 0 8 . 
fll [SI 1 0 
L e í m o s hace y a a l g ú n t iempo 
en un diario extranjero, que el 
Minis tro de la Jus t i c ia de R u -
m a n i a h a b í a presentado a l P a r -
lamento u n provecto de ley pro 
hibiendo ár todo exmini s tro que 
fuera abogado que ejerciese la 
p r o f e s i ó n hasta pasado el pr imer 
a ñ o de su sal ida del Gobierno. 
C o n crisis ministeriales un poco 
frecuentes se p o d r í a impedir que 
los letrados consagrados á l a 
p o l í t i c a ejercieran t a m b i é n la 
a b o g a c í a , y se e s t a b l e c e r í a em-
p í r i c a m e n t e la incompat ibi l idad 
entre la carrera p o l í t i c a y l a del 
foro. 
E s t a i n f o r m a c i ó n nos prueba 
que no tenemos en C u b a el mo-
nopolio del m a l que expusimos 
y lamentamos en el a r t í c u l o que 
publicamos recientemente con 
el t í t u l o de L a Justicia y lax i n -
fluencias pol í t i cas para g losar los 
párrafos que c o n s a g r ó el s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a á l a 
a d m i n i s t r a c i ó n de jus t i c ia en su 
ú l t i m o mensaje. A s í es que po-
demos consolarnos de no tener 
u n a magistratura independien-
te, con l a c o n s i d e r a c i ó n de que 
en el Oriente de E u r o p a , entre 
los pueblos eslavos arrancados 
durante la ú l t i m a centuria al 
dominio turco, t a m b i é n se padece 
de la m i s m a enfermedad; aunque 
s in detenernos m u c h o á pensar 
que siquiera en R u m a n i a e l G o -
bierno intenta curarla . 
E n t r e nosotros l a p r o h i b i c i ó n 
que se h a establecido ó tratado 
de establecer en R u m a n i a h a b r í a 
que ampl iar la á los ireprésénÉtan-
tes y senadores durante el t iem-
po que ejercieran el cargo y ürt 
a ñ o m á s ; á los senadores sobre 
todo, que e s t á n armados del po-
der de ratificar los nombramien-
tos de magistrados del T r i b u n a l 
Supremo. Y a u n así s er ía a d e m á s 
necesario extender el plazo do la 
imposibi l idad para abogar, por-
que la inf luencia de los abogados 
p o l í t i c o s no se a n u l a r í a , n i s i -
quiera a m e n g u a r í a sensiblemen-
te, por u n a a b s t e n c i ó n forzosa de 
un a ñ o , pues este espacio de 
tiempo es á menudo m u y corto 
para terminar u n pleito y hasta 
u n a causa, a l punto de que a u n 
adoptando el procedimiento re 
ferido, los letrados exsecretarios 
del Despacho, exrepresentantes 
e n c o n t r a r í a n s in 




c u y a d i r e c c i ó n 
que abandonar. 
P o r otra parte, los resultados 
de ese abandono s e r í a n ilusorios. 
¿ Q u é importa que determinado 
abogado p o l í t i c o no abogue por 
s í mismo, n i firme los escritos 
que se presentan á los tribunales 
en nombre de su cliente, con tal 
que se sepa que sobre é s t e se ex-
tiende la p r o t e c c i ó n del persona-
j e de influencia? L o s abogados 
que hacen m á s informes orales, 
y que presentan con su firma 
m á s escritos, no son siempre los 
que ganan m á s pleitos y procesos, 
y por consiguiente los que co-
bran m á s honorarios; y es'.a ob-
s e r v a c i ó n general es aplicable 
t a m b i é n á los abogados p o l í t i c o s . 
L a influencia de la p o l í t i c a en 
l a a d m i n i s t r a c i ó n de jus t i c ia es 
evidente y, en ocasiones, recientes 
unas y eje ayer mismo otras, es-
candalosa. L o s casos en que se 
•.prodüóe, si no se manifiestan 
p ú b l i c a m e n t e por docenas, son 
tan notorios cuando por un acci-
deilte llegan al conocimiento de la 
o p i n i ó n , é i l u m i n a n con resplan-
dor tan vivo la semi-obscuridad 
en que generalmente gusta de en-
volverse el pretorio, que causan 
estupor aun entre los m á s e x c é p -
ticos y resignados; porque y a n i 
s iquiera se juzga oportuno salvar 
Jas apariencias; la despreocupa-
c i ó n se manifiesta á la luz del 
d ía , asegurada de la i m p u n i d a d , 
y tal parece que como desprecian-
do por anticipado la severidad 
del j u i c i o p ú b l i c o . 
Pero estamos discurriendo en el 
v a c í o , pues ¿á q u é proponer leyes, 
presentar ejemplos é indicar so-
luciones, cuando estamos conven-
cidos de que h a b r í a n de desechar-
se las unas, p r e s c i n d í r s e de los 
otros y desentenderse de las ú l -
t imas? ¡ A h í es nada, pedir al 
Congreso que prohiba abogar á 
sus miembros! Y d e s p u é s de todo, 
s iempre q u e d a r í a el cacique, ár-
bitro de los votos, ó si no de los 
votos, del resultado de las eleccio-
nes; y el Gobernador, d u e ñ o de 
retener ó de deshacerse de los ex-
pedientes; y el Senador, con i n -
fluencia para seguir - representan-
do empresas s in dar ostensible-
mente la cara ni la firma; y el 
Secretario del Despacho, que 
nombra, traslada, asciende y des-
t i tuye jueces y magistrados, y de 
quien el Senador quiere hacer un 
dependiente, como lo es é l del 
cacique por un lado y de las C o m -
p a ñ í a s poderosas, "respetables y 
extranjeras," por el otro 
LAS CAMARAS 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
E n la sesión de ayer se acordó pasar 
á informe de las Comisiones de Presu-
puestos v de Obras Públicas, uua pro-
posición^ de los sefiores Villnendas (don 
Florencio), Columbié y otros, refereute 
á que de los fondos existentes en el 
Erario Público se destine un millón 
quinientos mil pesos repartidos entre 
las seis provincias, para la construc-
ción de carreteras. 
E l señor Masferrer leyó una proposi-
ción relativa á que se autorice al Eje-
cntivo para que entre los individuos 
del Ejército Libertador que tengan li-
quidados sus haberes, se repartan pro-
porcionalmente los 35 millones de pe-
sos del Empréstito y que luego que sea 
ley el proyecto de lotería que se discu-
te en el Senado, se pague con las utili-
dades de dicha renta, la diferencia que 
se quede adeudando. 
Terminada la lectura de esta propo-
sición, que también suscriben los seño-
res Fusté, García Cañizares, Malberti, 
García Pola, Catá y Peraza, se suscita-
ron una serie de preguntas y respues-
tas por parte de los señores Martínez 
Ortíz, Céspedes, Masferrer y García 
Cañizares, habiendo tal ruido y confu-
sión en la Cámara, que obligaron al 
8r. L a Torre á decir: 
—Si no hay orden, señores Eepre-
sentantes, abandono la Presidencia y 
terminará la sesión. 
Impuesto el silencio, se acordó, á 
propuesta del Sr. Gonzalo Pérez, pasar 
la proposición de los señores Masferrer, 
Fusté, etc., á estudio de la Comisión 
de Exámen de Cuentas y Calificación 
de la Deuda. 
Dióse cuenta seguidamente de una 
proposición de los señores Martínez 
Ortiz, Escobar y otros, para que se 
conceda un crédito de 150.000 pesos 
con destino á la inmigración de campe-
sinos europeos y canarios. 
E l Sr. Escobar, después de haberse 
acordado que dicha proposición pasase 
á informe de la Comisión de Agricultu-
ra, pidió que se concediese á ésta un 
plazo de siete días para cumplir el en-
cargo, toda vez que es necesario que en 
el país haya brazos suficientes para la 
zafra que está próxima á comenzar. 
Por 16 votos contra 32 fué rechazado 
el plazo por la Cámara. 
Leída una proposición de los señores 
Xiques, García Osuna y otros, referen-
te á la concesión de un crédito de 40.000 
pesos con destino á la construcción de 
un acueducto y compra de un lanchen 
para Santa Cruz del Sur, pidió el pri-
mero de sus fil mantes que so discutiera 
inmediatamente, acordándolo así la Cá-
mara que también aprobó la propo-
sición. . 
E l señor Villuendas (don Enrique) 
hizo votos porque el Senado conceda el 
crédito para que no se mueran de sed los 
electores en Santa Cruz del Sur del señor 
Xiques. 
A la Comisión de Asuntos Municipa-
les y Provinciales se remitió una pro-
posición de los señores García (don 
Pelayo), Escobar y otros, relativa á ha-
cer extensivo el artículo 8? de la Or-
den Militar número 519 en cuanto se 
refiere á la nuevti constitución ó crea-
ción de los municipios suprimidos por 
la orden militar número 23 de 24 de 
Enero de 1902. 
Pasó á la Comisión de Relaciones 
Exteriores, un proyecto de Ley del Se-
nado sobre creación de Secretarías de 
primera clase en Italia y Alemania, de 
Vice Consulados en Santo Domingo, 
Port-au-Prince, Haití, Progreso y \r 
bila y de Cancilleres en Saint Xaz • 
y otros puntos. ^ air9 
También se mandó á la Comisión 
Asuntos Municipales y Proviuci. i 
un proyecto de Ley del Senado que 08 
refiere á nuevos recursos para los C 86 
sejos Provinciales. ^ 
Finalmente se aprobó el dictamen d 
la Comisión de Presupuestos, favorah] 
á la proposición de los señores Garcí6 
(don Pelayo), Mendieta y otros, aut 
rizando al Ejecutivo para invertir d 
raute el año actual en las obras d^ 
acueducto de la ciudad de Santa Cía 
los $72.000 consignados para ese objeta 
por el Gobierno Interventor. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
C a m a s d e 
i e r r o 
E s t i l o s d e ú l t i m a n o v e d a d e n c a m e r a s y m e d i o 
c a m e r a s y e n c o l o r e s V i o l e t a , R o s a 7 A z u l , M o r a d o 
B l a n c o , C a s t a ñ o , í í e g r o , V e r d e , V e r d e M í o , P u n -
z ó , s ó l i d o s ó c o n a d o r n o s d e b r o n c e ó d o r a d o s . 
E n c o m b i n a c i o n e s d e A z u l , B l a n c o y R o s a , O r o 
y V i o l e t a , O r o y R o s a d o , B l a n c o y V i o l e t a , C a s -
t a ñ o y A z u l , e t c . , e t c . , e t c . 
CHAMPION & PASCUAL 
TELEFONO 117. - - l i i ¡prta¡ te íe mieliles para la casa y la oMna. 
AGESTES GENERALES EN CÜBA DE LA MAQUINA " U N D E R W O O B " 
c 1229 26- INv 
( E N C E N D R A D O R D E V I D A ) 
P r e p a r a d o p o r e l F a r m a c é u t i c o T u r ó x x i o l s . S o s t i e n e e l e q u i l i b r i o d e l a c e l u s a n e r v i o s a . 
C u r a t o d a s l a s a n e m i a s y t o d a s l a s d e b i l i d a d e s d e l C E R E B R O , C O R A Z O N , e s t ó m a g o y h u e s o s . — S E H A L L A E N L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S . G-8 
V a p o r e s d e t r a y e s í a * 
W a r d Line 
N I Í W Y O R K 
A N D 
C U B A M A I L 
BTEAMSHIP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Saliendo para New York los martes á las 
10 a. ni., los sábados á. la una p. ni. y los lunes 
fi las 4 p. m. para ProsrreBO y Veracruz: 
México New York Nov. 14 
Orizaba ProgT° y Veracruz... — 16 
Havana New York — 17 
Morro Castle. New York — 21 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 28 
Vigilancia New York — 24 
México New York — 28 
HaVHna Proerre1: y Veracruz, — 30 
Orizaba ,. New York Dic 1°. . 
Se expenden pas¿jes para New York por los 
vapores extraordinarios como eiffue: 
En lí elas©.̂  125-00 oro americano 
En intermedio»... |14-00 oro americano 
Ida y vuelta £55-00 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La linca de WARD tiene vaoores construidoa 
expresamente para este servicio, que hán he-
cho la tra\ ¿sía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias álos 
Easajeros, teniendo la Compañía contrato para evar la correspondencia de los Estados Uni-
ÚOtL. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tamnico. 
NE>V YORK: Vapores directos dos veces A 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Linea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar loa 
Agentea. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puortcs de la costa Sur, también son a«-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de ios Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vaoores y ferrocarriles. 
F L K T K S 
L a carpa se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amstordam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán aue pasar sus fletes adelanlados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de laa mercancías. 
Para tinos de fletes véase al señor Luis V, Pla-
cé. Cuba r6 y 78. 
Para más normenores é infoimes completos 
Alrigirse á 
Zaldo y Comp. 
CCBA 76 y 78 
C 1109 n 
7AF01S CORREOS ÁLEI1NES 
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COMPARA HAMBÜEGÜESA AMERICAKA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y GOLB'O D E M E X I C O . 
Salas replares t fijas measnate 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago do 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán de 3095 toneladas 
Westphalia Capitán M. von Kampz 
Bailó de Hamburgo y escalas el 30 de Octubre 
y se espera en este puerto sobre el 20 de 
Noviembre. 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
El vapor correo alemáu de 1530 toneladas 
m T I ^ j 
J 3 1 V j a - x D o r * 
<ÉHAVANA" 
sa ldrá para 
N E W Y O R K 
el martes 17 Noviembre á las 10a . m. 
P r i m e r a c l a s e . . . S 3 0 oro a m 9 
I n t e r m e d i a $15 i d . 
Z a l d o & C o . 
! 
C-2011 6-11 
Capitán A. Bradhering 
Salió de Hamburgo directamente el 26 de 
Octubre y ee espera en este puerto sobre el dia 
20 de Noviembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición deí los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuna, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
éscala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBUROO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Uamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YGRK 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre éllOH 
para los vapores D E U T S C H L A N D , 
F U R S T ETSMARCK. M O L T K E , A ü -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre X B W Y O R K , P A R I S , (Chcrburpo), 
L O N D R E S (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consigrnatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 
C1003 166 Jun. 1 
de Barcelona 
A V I S A A Í T C O M N R C I O 
E l vapor español 
J U A N P O R G A S 
Capitnn CASTELLS 
Recibe carga en Barcelona hasta el 30 
de Noviembre que saldrá para 
S A N T I A G O J D E C U B A Y 
H A B A N A 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M á l a f / a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
P u e r t o B i c o , 
Mai i t ty i i ex , 
JPpnce, 
y S a n to D o ¡ti i n yo 
l lábana í) de Nbre. de 1903. 
C . B L A Z C H y C a . 
OFICIOS 20 
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Compila General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS F R A N C E S E S 
£ a j o cüntralo postal com el (lobicroo frasees . 
L A N 0 R M A N D I E 
Capitán: Villeaumoras 
Este vapor saldrá directamente para 
CORONA, 
SANTANDER Y 
ST. N A Z A I R E 
sebre el 15 de NOVIEMBRE. 
ADMITE OARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y car^a solamente para el 
resto de Europa v la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los SEÑORES PASA-
JEROS, ponemos á su disposición en la Machi-
na un remolcador que los conducirá 6 bordo 
por la reducida cuota de 20 CENTAVOS plata 
española: en dicho lugar encontrarán también 
una lanena que conducirá los eejuipajes, co-
brando 30 CENTAVOS plata española por ca-
da bulto. 
Los equipajes ae recibirán el día de la salida 
del vapor, y sólo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absiento del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el Muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondiente debidamente firmado por el Sr. S»n-
tamarina óuno de sus empleados autorizado 
al efecto, cuyo recibo sólo hará fé en caso de 
pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
K R I D A T M O N T ' R O S Y 
M E R C A D E R E S 35 
11629 9-6 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor alemán 
Canitán GORTZ. 
Clasificado Á n. 1 en la United States Stan-
dard Asotiation. 
El vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos ios perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado oe 
la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S a n Igrnacio 5 4 . 
c 192-3 
A p a r t a d o 7 2 9 . 
1 Nv 
I D J E 
D E 
MENENDEZ Y COMP. 
D E C I E N F U E G O S 
Ji< < iben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Se despacha en SAN IOSÍACIO 82. 
E M P R E S A D E V A P O R E S D E M E N E N D E Z Y C O M P . 
A V I S O A L P U B L I C O 
H U I x r a - T ^ o i * 
s a l d r á de B a t a b a n ó todos los D O M I N G O S para Cienfuegos, Cas i lda 
y T u n a s , retornando á dicho Surgidero todos los J U E V E S . 
Rec ibe carga los m i é r c o l e s , jueves y viernes. Se despacha en San 
Ignacio n ú m e r o 82. c 1753 78 1 O c 
VAPORES CORREOS 
íe la CoiÉa 
A N T E S D E 




CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Noviembre á las 4 de la tarde llevan-
do ia correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tap 
naco para dichos nuertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
•Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
terán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
NOTA.—Esta Compañía tiene anierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamoe la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
í&jerocy del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Comoañía. el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de BU equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mavor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitiré bulto alguno de equipaje que i o 
Ijfje claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N O T A Be aavierte álos señores pasajeros 
^ * -L* que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamanna dispuestos conducir el pasaje & 
bordo, mediante el paeo de V E I N T E CEN-
TAVOS en plata cada uno, les días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños de mano era. 
tuitamente. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de aeosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje t.ue el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
E l equipaje lo reciben también las lanchas en 
Igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana por el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
E L V A P O E 
Cataluña 
Capitán GARRIGA 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
el 17 de Noviembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expodidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con 
Bignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 17. 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
SOUTHERN PACIFIC 
Mana New Orleaus síeamstilp line 
Continúa sostenien 
do su excelente servi 
ció, que ha hecho á 
esta líneatan popular 
entro el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
De la Halana á Mn O.rleans 
Primera clase, ida f20.OO 
Primera clase, ida y vuelta |35.00 
Segunda clase, ida 515.00 
Entrepuente, id f 10.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados - á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 




J . AV. Flanagan, 
Sub-Agcnte General 
Obispo D?21- Teléfono 
cl803 
Galban y C ap. 
Agentes 
San Iffiutcio 
30 y 38 
19 0 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
COSTA N O E T E 
E l vapor 
Vueltabajo 
Cauitán CARDELÜZ "» 





Guadiana (con transbordo) 
y L a Fe 
los dias 4 , 1 2 , 1 9 y 2(> 
de cada mes á las diez y media de la noche 
rogresando de La Fé con las mismas escalas 
los días 7, 15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz la vís-
pera y el día de salida. 
COSTA S U R 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Uatabanó para 
Colonia, 
Punta <lc Cartas, 
Bailén y Cortés, 
todos los viernes después de la llegada del tren 
quesale de laestacióo de Villanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, para llegará Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor eu 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Jlio. 
AVISO 
Los seiiores cargadores pueden asegurar s u 
mercancías eu el momento de su embarque, 
SW> |5 Paliza abierta por esta Compañía en U 
United States Lloyds. 
Para más informes acúdase á las Oficinas de 
esta Compañía, Oficios 28, altos, 
0 1925 1N, 
V A P O R " Á L A V A " 
Capitán Kmiüo Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para i 
TARIFA EN OROESPANOL PARA SAQUA 
Y CAIBARÍ0N. 
De Habana á Sagua f Pasaje en If.. $ 7 03 
y vice-versa J Idem en 3.'....'" | 
Víveres, ferretería/loza y petróleo.:.... 80 cts. 
Mercaderías . ¿j .^ ̂  59 
De Habana á Caibariéní P a j e en iC.'.l!| $1(̂ 81 
y vice-versa (Idem en 3í.""" 1 5.3J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo i 35 cti. 
Mercaderías ^ ^ 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 ota. 
tercio, 
(El carburo paga como mercancía.) 
CARGA G E N E R A l l F L E T E CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á $0.55 
... Caguagas 0.6O 
... Cruces y Lajas 0.65 
Santa Clara 0.80 
Esperanza y Rodas 0.80 
Para más informes dirigirse á sus 
armadores, CÜBA 20. 
TTermanos Zulueta y Gámiz, 
cl950 1 NV 
~ [ m m OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE E E M E E A 
S. en C. 
E L VAPOR 
Mortera 
CAPITAN 
DON J O S E VIÑOLAS 
Saldrá de esto puerto el día 15 de NoviembrS 






Cal manera, (Guantánarao 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 5 déla tarde del 
día anterior á la salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D K O O. 
NOTA: Se expiden pasajes directos de 1» 
Habana al Camagüey (Puerto Príncipe) por el 
mismo precio del pasaje marítimo. 
OSME DE HERRERA 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDS 
PARA SAGUA Y CAIBAR1B.V 
T A R I F A S E K ORO ESPAÑOL: 
De Habana ;l Sagua y viceversa 
Pasaje en 1! .., f 7-03 
Id. en 3? I ^ 
Víveres, ferretería, ioza, petróleos. 
Mercanoias 0-3 J 
De Habana IÍ Caibarién y vicevorsi» 
Pasaje en 1? $10-30 
Id. en 3! !!!]..!,'."!." $ 5'3J 
Víveres, ferretería, ioza, petróleo. 0-33 
Mercancía O-oJ 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua A Habana, 2 a 
centavos tercio. 
E l Carburo paga como meroaacl* 
Caraa Gciieral a M e Corrió 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira á íO'̂ J 
.. Caguaguas á 
Cruces y Lajas a rjĵ ií 
Santa Clara á •H{!| 
Esperanza á $0->J 
Kodaa á 
Para más informes dirigirsu á sua armador 
BAN PEDKO «x , 
c 1761 78 1 OO 
D I A R I O D E I í A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — N o v i e m b r e 1-1 d e 1903. 
U P R E N S A 
Los p e r i ó d i c o s hablan larga-
mente del descubrimiento de u n a 
cuadr i l la de ladrones, ó de « i n d i -
viduos expertos)), que de ambas 
maneras, para gusto de todos se 
les califica, los cuales h a n estafa-
do m á s de cien m i l pesos en bi-
lletes de la L o t e r í a de M a d r i d á 
un industrial que se dedicaba á 
ese comercio i l í c i t o . 
Hombre, bien! 
Y a no se d i r á ahora que no 
aprovecha á nadie nuestra mora-
l idad. 
* * 
E s o acaba de desacreditar al 
s e ñ o r M o r ú a Delgado en su cam-
p a ñ a contra el nefando juego. 
S igamos, sigamos predicando 
moral . 
A l pie del p ú l p i t o es tá quien 
ha de a g r a d e c é r n o s l o . 
U n colega nos entera de que el 
administrador de E l Repórter, de 
Manzanil lo , h a estado á punto de 
ser asesinado en la oficina de Co-
rreos. 
T u v o en el la unas palabras con 
ol jefe de la misma, y un hijo de 
éste, cuando dicho adminis trador 
afeaba la conducta de su padre, 
le d i sparó u n tiro de r e v ó l v e r que 
le h i r ió en una mano y no le ma-
tó milagrosamente. 
Este incidente nos hace pensar 
que hace d í a s se quejaba un pe-
r i ó d i c o de que no andan bien las 
comunicaciones por Oriente. H a y 
una porc ión de postes te legráf i -
cas inservibles. 
A d e m á s sabemos que los bos-
ques se e s tán talando i mansal -
va para enviar las maderas á los 
Estados Unidos . 
Relacionando estos datos, cabe 
pensar si, agotados los árbo les , se 
pensará en hacer postes de los 
h o m b r e s , ¡ t u m b á n d o l o s , para arre-
glar l a s redes t e l egrá f i cas con 
ellos. 
E l recurso puede ser m u y so-
corrido. 
Porque en Oriente el periodis-
mo es un bosque tan espeso que 
mata usted los periodistas que 
quiera y como si tal cosa. 
L a sombra c o n t i n ú a tan impe-
netrable que no se nota el v a c í o . 
D ice L a Correspondencia, de 
Cienfuegos, d á n d o n o s las m á s sa-
tisfactorias noticias acerca de la 
p r ó x i m a zafra: 
Ni la actual situación económica em-
peorada considerablemente por los im-
puestos, ni la falta de braceros, ni la 
incortidumbre que aún existe sobre el 
tratado de reciprocidad han podido 
disminuir la actividad y las energías 
do los hacendados y colonos que, arros-
trando todos estos obstáculos se propo-
nen emprender de nuevo sus tareas con 
mayor vigor y entusiasmo. E n medio 
de las luchas y rivalidades políticas, 
en medio de la necesidad que apremia 
cada vez más al pueblo, en medio de la 
negligencia de los que sólo cuidan de 
cobrar la nómina y los desaciertos de 
aquellos que por llevar adelante lo que 
les dicta su ciega voluntad, contra la 
oponión de todos, ven con deplorable 
indiferencia la ruina de la Industria y 
del Comercio, hay algo todavía que 
nos infunde consoladoras esperanzs. 
Los campos cubiertos de generosa lo-
zanía y los hacendados y colonos en vez 
de gastar sus fuerzas en lamentos inú-
tiles y en contiendas y discusiones más 
inútiles todavía, realizan sus prepara-
tivos para aprovecharse en bien de to-
dos de esos tesoros á que sin mezquin-
dades ni miserias ansia prodigarse el 
prodigioso suelo cubano. 
No importa que no haya braceros. 
No importa que los altos Poderes so 
hayan hecho sordos á las quejas y soli-
citudes de los que á ellos so han diri-
gido para que remediasen esta urgente 
necesidad. Los hacendados y colonos 
redoblarán sus energías y en vez de re-
troceder comenzarán más pronto sus 
faenas, para que su diligencia supla la 
apatía de los que legislan y dirigen la 
nación; para que los frutos de sus su-
dores alivien la penuria que se extien-
de en la Isla y para demostrar que 
Cuba puede todavía vivir y levantarse 
por sí misma por medio del trabajo 
constante é infatigable. 
Y á r e n g l ó n seguido hace el co-
lega un l lamamiento á las C á m a -
ras y al Gobierno para que secun-
den los esfuerzos de los hacen-
dados "remediando s iquiera" la 
carencia de braceros. 
Donde dice "siquiera," escriba 
L a Correspondencia "Squiers" y 
todos lo e n t e n d e r á n mejor, 
Leemos en E l Defensor de los 
Gremios, r e f i r i é n d o s e al debate 
aplazado sobre la lo ter ía : 
cualquiera puede prever el re-
sultado de un debate eu que se batirán 
liberales como los señores Cabello y 
Zayas, y republicanos como Párraga y 
Sauguily—aquel conservador y éste iu: 
dependiente. 
Verán ustedes cómo á la postre, los 
platos rotos los paga... el Ejército L i -
bertador, quo es el Lázaro en esta cues-
tión, acompañado de los comerciantes y 
los industriales españoles y cubanos. 
E l Defensor es u n p e r i ó d i c o de 
poca fe. 
No cree eu la r e s u r r e c c i ó n de 
Lázaro . 
Y eso que es u n milagro mayor 
ver confundidos ese E j é r c i t o y 
esos industriales en una m i s m a 
causa. 
re lat iva á qne el trat: d ) asegura 
á los Estados de la U n i ó n venta-
jas tan grandes como las que se 
dan á C u b a 
Dice : 
E l platillo de la balanza en que están 
las nuestras toca el suelo, y el que c n-
tione las de ellos apenas se aparta de a 
altura. Mas así y con todo, aceptamos 
las ligeras reducciones arancelarias que 
se nos ofrecen como un desahogo apre-
ciable en el estado de angnsciosa opre-
sión en que se hallan nuestros produc-
tores. Por leves que sean las diücul-
tades que el tratado aparta, esas menos 
entraremos en el camino que de lodos 
modos hemos do recorrer, contando 
con nuestra propia e orgía y con la 
obra del tiempo para mejorar lo que 
hoy consideramos no más que como un 
punto de partida. 
Si el tratado se aprobare en Wash-
ington, como ya parece asegurado, sus 
resultados prácticos no tardarán en qui-
tar todo su aparente valor á los argu-
mentos con que los intereses egoístas y 
codiciosos defienden su resistencia en 
los Estados Unidos. Los h< c ios se en-
cargarán de ir mejorando las condicio-
nes del tráfico comercial entre los dos 
países. 
E s o es de esperar, si no e m -
peoran. 
Porque para que estemos tran-
qui los respecto d é ese punto, ha -
cía falta que M r . Roosevelt ó el 
que le suceda, diese la batalla á 
los trusts y se la ganase. 
Bajo el peso de esa an en iza y 
dada la inf luencia que tales or-
ganismos ejercen en las Cámaras , 
todos los tratados e c o n ó m i c o s con 
los Estados V n i d o s tienen que 
revestir carácter aleatorio. 
Y v i v i r s iempre con el a lma en 
u n h i lo la m á s d é b i l de los partes 
contratantes. 
E l A y u n t a m i e n t o h a denegado 
anteayer la p e t i c i ó n de varios ve-
cinos que desean la t ras lac ión de 
un kiosco, por no encontrarse aho-
ra en condiciones de indemnizar 
a l concesionario. 
L o comprendemos. . . 
¡Y que nos hable ahora E l L i -
beral de la prosperidad de las ar-
cas munic ipales! 
¿ T e n d r e m o s por fin la "reci-
procidad"? 
A s í parece, s e g ú n los ú l t i m o s 
telegramas que dan por acordes 
á los jefes de las m i n o r í a s de am-
bas C á m a r a s . 
E l Nuevo P a í s , trata del asunto 
en su ú l t i m o editorial y rechaza 
la a f i r m a c i ó n de Mr. Roosevelt 
. y - .7 . . - l.-f&S'Sií̂ SSĵ ' ' ' . 
- y 1 - i - j—fr&ggfs» •. . \ 
M A L HUMOR 
De cada cien personas regañona;;, por. lo menos se- ¡ 
tenta padecen del estómago. Cuando hay buena diges- j 
tión y buena nutrición, la salud, robustez y buen humor ^ 
son consecuencias naturales. Usense las 
P a s t i l l a s 
B e l D r . 
para digerir bien, nutrirse mejor y recobrar carnes, 
fuerzas y buen humor. 
Pésese yd. antes y después de tomarlas. 
D r . R i c h a r d s D y s p e p s i a T a b l e t A s s o c i a t i o n , N e w Y o r k . 
L l i 
R i c h a r d s 
B R I L L A N T 
yervo y Sobrinos 
¿ E n q u é conoce u s t s á s í t tn 
BU va* 
E l c o m i t é l iberal nacional de 
J e s ú s del Monte tuvo el honor 
de ser el primero, s e g ú n vemos 
en E l LJberal, en postular al se-
ñ o r ü ' F a r r i l l para las p r ó x i m a s 
elecciones. 
L a propuesta viene d e s p u é s de 
u n a larga r e l a c i ó n de m é r i t o s y 
servicios del candidato. 
E n t r e los cuales, sin embargo, 
faltan algunos m u y rj levantes 
como la huelga de Noviembre 
ú l t i m o , en la que fueron apalea-
dos por su mandato los obreros, 
s in contar ciento y pico de her i -
dos y los muertos. 
EÍ cobro de 3.600 pesos que 
p e r c i b i ó como alcalde s in haber 
d e s e m p e ñ a d o el puesto. . 
L a c o n s i g n a c i ó n de 46.QO0 pe-
sos para l levar el agua á l a V í v o -
ra, cuando, de haber"sacacloT esa 
obra á subasta, la hubiera hecho 
cualquier contratista por 15.000 
pesos y el haber elevado, con su 
plan de reforma modernista, el 
presupuesto m u n i c i p a l á seis mi -
llones de pesos. 
N i tampoco se hace m é r i t o en 
la hoja de servicios de los expe-
dientes despachados por el estilo 
del de las luces del Matadero, el 
del canal de Albear , el del Campo 
de Marte, d e v o l u c i ó n de derechos 
de matanzas y tantos otros de 
que hubo de hablarnos con lujo 
de detalles L a Discus ión . 
H a y que subsanar esos defectos 
en la m o c i ó n para ver si as í esa 
admirable obra de los s e ñ o r e s 
Sarra in , Mesonier, Garc ía V i l l a -
rely, presentada a l c o m i t é por 
el hijo de un empleado m u n i c i -
pal, logra engatusar á los e lemen-
tos del s e ñ o r don J u a n Gualber-
to G ó m e z que parece son con-
trarios á que se designe a l s e ñ o r 
O ' F a r r i l l para la A l c a l d í a . 
Hemos recibido una hoja en la 
que se a n u n c i a la p r ó x i m a apa-
r i c i ó n de u n semanario p o l í t i c o 
obrero, con el t í t u l o de E l 24. de 
Novveriibre, bajo la d i r e c c i ó n del 
s e ñ o r don A n d r é s P é r e z L e a l . 
E n lo económico—se dice en ella—no 
defenderá escuela sociológica determi-
nada; pero sí será defensor decidido 
U m teto üeran ei !5 esfera t i rófile p ííck 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e ITERILLANTERIA á GRANEL y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o d a 
C-1750 7S l : OJ 
P r o b a d los sabrosos c igarros m a r c a L A E X C E P C I O N de la V i u d a de 
? J o s é G e n e r . — E l a b o r a d o s con e l mejor tabaco de V u e l t a A b a j a por s u e x q u i s i t o § 
\ a r o m a y fortaleza; son los mejores . y 
c-1799 156-13 Oc tu bre 
de los derechos del obrero en todas sus 
múltiples manifestaciones; como tam-
bién acogerá en sus columnas—prefe-
rentemente—las quejas y protestas de 
todo género, que nuestros compañeros 
de fatigas tenga que hacer en beneficio 
del trabajo. 
A publicar este periódico nos mueve 
la idea de la conveniencia que reporta-
ría á nuestra clase una publicación de 
ése género, que sin sugetarse á doctri-
na social determinada responda á la 
necesidad sentida dol proletario cuba-
no, de sumar sus fuerzas esparcidas 
para ayudar en su desenvolvimiento al 
partido liberal nacional en lo|qne res-
pecta á la parte económica que consig-
ua su programa. 
Y en l a parto que se i'efiere á 
las e k c e i o n o é ¿por que no? 
E l partido lilSeral nacional es-
tá m u y necesitado de l a a y u d a 
del elemento obrero y debe ofre-
cérse la el s e ñ o r P é r e z L e a l , como 
se proponen hacerlo los carpinte-
ros. 
Y lo pasado, pasado. 
E n su a r t í c u l o de ayer, el doc-
tor Zayas, d e s p u é s de citar nota-
b i l í s i m o s casos experimentales de 
L a n m e l Johnson , Dehera in y 
Brea l , sobre l a conveniencia de l 
riego en las plantaciones de caña , 
escribe, para demostrar c ó m o el 
agua a c t ú a en las raices: 
Hay en el patio de esta casa una pi-
la; del fondo de la taza circular se le-
vanta en forma de cono una elevación 
compuesta de piedras irregulares hasta 
la altura de un metro á que llega el 
ápice del cono, por cuya extremidad 
sube un chorro de agua que apenas se 
eleva una pulgada sobre la boca de esa 
cañería y cae sobre la piedra bastante 
abundante el agua, por un lado del 
peñasco, como de seis ó siete pulgadas 
de ancho. Otros dos ó tres hilos de 
agua bajan á la taza, ninguno con la 
abundancia que corre del primero se-
ñalado; pero toda esa piedra está cu-
bierta por un musgo muy húmedo, 
En el ápice de esa pirámide, hay una 
mata de malanga (no de las de comer, 
sino de los que sirven de adorno, sobre 
todo en los lugares poco castigados por 
el sol). Lá'grau corriente de agua es-
tá al pie de esa mata y las raíces par-
tidas del cuello del vejetal, que en esa 
mayor cantidad de líquido se desarro-
llan, apenas pasan de ocho pulgadas 
de largo, y eu ese fértil riachuelo be-
ben el líquido nutricio miles de raíces 
que perfectamente se ven en esa espesa 
y corta cabellera, á través de la cubier-
ta líquida eu que se baña, y por la 
multiplicación de tantas extremidades 
apicales dan á su superficie de absor-
ción una grandísima magnitud; la 
planta, con las raices así beneficiadas, 
á pesar de lo corto del tamaño en lon-
gitud radicular, aparece como un mo-
numento de verdura. Este lado del 
peñasco representa el vaso en que ere-
rían las raíces de poca longitud eu el 
experimento de Breal, en aquel líqui-
do que contenía el abono rico en ázoe. 
Los brazos poderosos de la planta que 
tiene cada uno un metro de longitud 
sostienen ensanchadas al aire unas ho-
jas extraordinarias y admirables 
Calculadas las superficies de ellas, mi-
den las seis que ostenta la plaanta unos 
15,000 centímetros cuadrados: dos y 
medio metros de superficie. ¡Qué po-
derosa masa vejetal sustentada por 
esas raicillas, algunas de ocho pulga-
das do largo! Así, muy parecidas á 
esas deben ser las raíces de las cañas 
de Hawai i, regadas diez y siete meses 
seguidos. 
E n la altura también de esa piedra 
y algo hacia un lado de la mata de que 
he hablado, hay otras matas de la mis-
ma especie, y una de ellas, por cuyo 
pie pasa una corriente que derrama 
sobre el húmedo musgo pocas fi-otas de 
agua que caen al fondo de la losa de la 
pila; tres largas raíces nacen de ese 
pie, siguen la corriente tenue de esas 
gotas, hasta el fondo de dicha pila; es-
tas raíces descienden hasta el suelo de 
la fuente, en donde hay una capa de 
agua como de media pulgada. Las 
tres son casi iguales en longitud; me-
dida una de ellas tiene 39 pulgadas de 
largo; apenas cuenta en su trayecto 
unas pocas y cortas raíces colaterales; 
en cambio la extremidad que toca al 
piso de la pila, en el quo hay algún 
poco de tierra y el agua corriente, se 
ensancha en una poblada cabellera de 
hebras laterales. En ese caso se com-
pleta el experimento de Breal; ya no 
son las raíces de ocho pulgadas en 
cantidad de miles, como en la mata 
que vive de la corriente fértil y abun-
dante; ahora es la raiz larga como la 
del trigo, eu la disolución no fertiliza-
da por el nitrato de potasa. Aquí se 
completa también el experimento clá-
sico de Noble: la extremidad de esa 
larga raiz se ensancha en notable ca-
bellera cuando encuentra en el piso de 
la fuente el agua corriente abundante 
y la tierra que hace allí oficio del ni-
trato de potasa del caso de las raíces 
cortas y múltiples de Breal. 
Las raíces múltiples do ocho pulga-
das, sostienen unas matas que tienen 
seis hojas, con una extensión de un 
metro doce centímetros. La larga raiz 
de 39 pulgadas, sirve á una mata que 
solo tiene 74 centímetros alto y cinco 
hojas. La superlicio do cada hoja de 
la primera mide 2,000 centímetros 
cuadrados. Una misma medida super-
ficial de las hojas de la segunda es do 
322 centímetros. Las dos matas sobre 
el mismo terreno, diferenciadas por 
la exaltación de fertilidad que el agua 
proporciona á launa más que á la otra, 
se diferencian en rendimiento vejetal, 
ó como si dijéramos en cosecha, como 
de uno á diez. 
E n resumen: la raiz, el órgano do 
funciones tan complicadas, el que por 
la expansión de su superficie absorben-
te, multiplicando en fiuas y cortas he-
bras las zonas do esas fibras por donde 
derrama los ácidos y fermentos que 
movilizan la tierra, que será prove-
chosa cosecha, la que según las condi-
ciones de las capas del terreno, puede 
ser productora do mezquina cosecha, 
así como lo son hoy aquí casi todas 
ellas, ó puede elevarlas al triple ó al 
cuádruple de las actuales; ya hemos 
probado (pie eso órgano no podrá ser, 
en las siembras y por los procedimien-
tos eu uso, elevado á esa potencia que 
sólo puede alcanzar en tierras cultiva 
Lámparas 
De cristal bacarat desde. . . $20-00 
De cristal de Bohemia desde $14-00 
De bronce desde á 5-00 
I)c uikei desde $ 4-00 
De hierro dorado desde. . . . $ 2-50 
Las hay de gran tamaño propias 
para g randes salas y salones desde 4 á 
36 luces, á precios de ganga y ade-
más, los parroquianos hallarán aquí 
la ventaja y economía de operarios 
inteligentes que les instalan las que 
eompren, sin aumento do precio. 
Hay piezas <le repuesto para todas 
las hi tupa ras que vende esta casa. 
Conipostela 52 á 50 J. •Ollfl, 
C-2001 
y Obrapía 61, 
0-9 
F O L L E T I N (62) 
L A H I J A M A L D I T A 
NOVELA POR 
EMILIO R I G H E B 0 U R 6 
.(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 136.) 
(CONTIIOJACION) 
—Pero Seuillon te pertenece, ¡tú 
eres el amo!—replicó Parisel con mal 
reprimida cólera. 
—Yo —dijo fríamente Mellier, no 
soy nada. ; 
- H ? ^"Pido y cobarde!—se di-
jo Parisel haciendo rodar por las órbi-
estrangularía! 
o w T ^ Í 1 1 0 ^ mi ^ r i d o primo,—dijo 
patético, —examinemos la situación. Ko 
creo que penses morirte sin asegurar 
antes el porvenir de Blauca, ya sea 
dándote un dote para que se ¿ase va 
sea otorgando testamento en su fovo^ 
r a d a n d S ^ C g O Z O b r Í 1 1 0 - ^ 
í'^ta resolución es digna de un 
buen pariente. Guando rnuLs tu for 
tuna debe pasar a los herederos direc-
tos, es de justicia. Yo soy uno de es-
tos herederos, primo mío. Así pues, 
si Blanca es la miyer de Francisco, no 
puede inquietarte el porvenir de esa 
querida niña, además, puedes, sin de-
cir á nadie nada, hacerla una pequefía 
donación que permitirá á Francisco 
continuar la explotación de Seuilloa, 
porque es preciso evitar que caiga la 
granja en manos extrañas. 
E l rostro de Mellier exx)resaba asom-
bro. 
— Y a veró cuando sea oportuno lo 
q\ie he de hacer por Blanca,—dijo con 
acento fatigado,—pero creo que piensas 
mucho en heredarme, primo Parisel. 
—No creas que deseó tu muerte, — 
replicó éste con viveza. 
—Mi querido Parisel, no creo que 
mi muerte te ofrezca ninguna ventaja. 
Parisel miró al viejo con estupor. 
—¿Has hecho acaso testamento? 
— Y a te he dicho que no quería, pe-
ro te olvidas de mi hija. 
—¿Lucila? 
—•Sí, Lucila Mellier. 
—¡Está muerta! 
E l anciano encontró un poco de su 
e . . n y , " ^"^uuiro un poco ue su 
S J Mlergía do ofcro tiempo, se ir-
gmó, acilante el cuerpo por un tem-
los o io?^?80' .y e c h ^ o llamas por 
los ojos exc amó con alterada voz: 
orno lo sabes? 
Después lanzando uu sordo gemido, 
volvió á caer agotado por su esfuerzo, 
sobre el sillón. 
Parisel afectó un aire consternado. 
—¡Lucila muerta! ¡muerta!—mur-
muró el viejo como hablando consigo 
mismo —eso no es, no puede ser, 
nada lo prueba. ¡Espero, esperaré 
siempre; es preciso pues que yo no 
muera! 
Una singular sonrisa pasó por los la-
bios de Parisel. 
—¡Decidamente el primo Mellier es-
tá loco!—pensó.—¡mil demonios! hace 
un instante me ha causado miedo. 
Mellier j)erinanccía inmóvil, anona-
dado bajo el peso de su dolor. 
—Querido primo.—exclamó Parisel 
con un tono lacrimoso,—siento haber 
pronunciado el nombre de la hija que 
tan dichosos días te recuerda. No ig-
noras la parte que tomé en la pena, y 
como tú creí que Lucila regresaría. 
Una amarga sonrisa crispó los labios 
del anciano. 
—¡Pero ya no queda esperanza des-
pués de diecinueve años!—prosiguió 
Parisel esforzándose en enjugar una lá-
grima que se obstinaba en no apare-
cer. 
. —¡ Pardiez!—pensó Parisel, —estoy 
bien seguro, ¡Lucila está muerta, bien 
muerta! 
Digamos ahora, quo este labriego, 
ávido y egoísta que ambicionaba para 
él solo la herencia do Jacobo Mellier, 
no sabía ni por qué, ni cómo Lucila ha-
bía abandonado la casa paterna. 
Después de un momento de silencio, 
Mellier levantó lentamente la cabeza. 
—Está bien—dijo—no hablemos más 
de esto, mis penas son para mí; las 
guardo y no quiero entristecer á nadie 
con ellas... Pero me has hecho una pe-
tición, Parisel, y es preciso darte una 
respuesta, la tendrás. Ten la bondad de 
hacer llamar á Eouvenat. 
Parisel vaciló. Decidióse, empero, á 
cumplir la orden recibida, aunque es-
taba seguro de perder la partida, desde 
el instante que Mellier quería perma-
necer neutral. Bouvenat, harto lo sa-
bía, era el único y serio obstáculo que 
so oponía á sus ambiciosos cálculos, 
así, pues, le había consagrado, desde 
hacía mucho tiempo, uu odio impla-
cable. 
Sentía, además, que Eouvenat le pro-
fesaba una profunda antipatía y que no 
menos astuto, adivinaría su juego vién-
dole claro. Sin embargo, todas estas 
consideraciones no le arredraban para 
seguir hasta el fin sus tenebrosos pro-
yectos. 
Existen hombres fatalmente predesti-
nados quo poseen todas las audacias: 
José Parisel era uno de estos. Se hubie-
se podido aplicar lo que decía respecto 
á la obstinación do su hijo. Lo atrepe-
llaba todo para conseguir sus fines. 
Por lo demás, para una lucha, tenía 
una ventaja grandísima sobre Eouve-
nat: la que generalmente tiene un mi-
serable sobre un hombre honrado. 
Eouvenat, obedeciendo el llamamien-
to de Mellier, entró en el despacho de 
éste. 
—Pedro—le dijo el hacendado—se-
gún se desprende de lo que acaba de 
manifestarme Parisel, su hijo Francis-
co está enamorado de Blanca y me pide 
su mano. Contesta tú. 
E l rostro de Eouvenat expresó el más 
profundo desdén. Mientras tanto dijo 
con mucha llema. 
—Xo tengo que decir al señor Pari-
sel más que esto: ha perdido tiempo y 
palabras. 
Parisel tembló de rabia. 
—Sin embargo, señor Eouvenat, mi 
hijo... 
—Vuestro hijo, señor Parisel, inte-
rrumpió Eouvenat con acento burlón— 
vuestro hijo, del que no he do discutir 
ahora sus raras cualidades, puede bus-
car otras mujeres; ¡Francisco no será 
nunca, nunca, el marido de Blauca! 
—¡Ah! tened cuidado, señor Eouve-
nat— exclamó Parisel con furor, per-
diendo su habitual prudencia. 
Un doble destello relumbró en los 
ojos de Pedro, cruzó sus brazos sobre 
el pecho y replicó orgullosamente: 
—Señor Parisel, jamás me han cau-
sado miedo las amenazas. 
Parisel hizo un movimiento como 
para saltar al cuello de Eouvenat; pero 
adoptando seguidamente su papel de 
hipócrita, impuso silencio á la rabia 
que le dominaba. 
Jacobo Mellier, impasible, observaba 
á los dos. 
— L a señorita Blanca está en edad de 
casarse—replicó Parisel con acento me-
nos irritado—y si no tenéis motivos des-
conocidos para querer que siga soltera, 
me parece, señor Eouvenat, que nues-
tra petición- no es do las que se rehusan 
sin examinarlas. 
Eouvenat no se dignó contestar. 
—De todas maneras—continuó Pari-
sel—Blanca tiene el derecho de ser con-
sultada. 
—¿Es su respuesta la que queréis oir? 
—dijo Eouvenat. —Pues bien, sea, vais 
á ser complacido. 
Lanzóse fuera del despacho y llamó: 
—¡Blancal ¡Blanca! 
L a joven salió precipitadamente de 
su cunrío y corrió al despacho de Me-
llier. Vió al entrar en él á Parisel y á 
Eouvenat, y á Jacobo desfallecido en 
su sillón. 
Creyendo había sufrido algún ataque 
corrió hacia él exclamando con an-
gustia: 
—Padre mío, padre mío, -qué tienes? 
—Nada,—contestó sonriendo el an-
ciano. 
Y" atrayéndola depositó un beso e'y 
su frente. 
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das por el sistema completo que seña-
lamos. Si se persiste en desconocer 
esa importancia de las raíces y las re-
laciones necesarias que tienen con la 
exaltación de sos atributos y funciones 
esos esfuerzos y aplicaciones de la sa-
bia agricultura, será aquí el cultivo de 
la caña una ruinosa empresa. 
A l cerrar esta s e c c i ó n , y a de 
ftoche, recibimos u n a dolorosa 
notic ia . 
L a j o v e n y excelente esposa de 
nuestro querido amigo y d is t in-
guido c o m p a ñ e r o en la-prensa se 
ñ o r don E n r i q u e Corzo { R u y 
D í a z ) , h a fallecido. 
N o tenemos palabras con que 
expresar á nuestro amigo la pena 
que nos produce esa terrible des 
gracia, que funde con la rapidez 
de l ra3To todas las esperanzas y 
todas las d ichas que encantaban 
su c o r a z ó n y h a c í a n de su hogar 
u n p e q u e ñ o para íso . 
Nues tra a l m a es tá a l lado del 
c a r i ñ o s o E n r i q u e en estas horas 
de morta l angustia para é l , que 
l a amistad es impotente para en 
dulzar , haciendo votos porque su 
talento y los altos ejemplos de 
nobJe r e s i g n a c i ó n ante l a desgra 
cia que puede recoger en su pro-
p i a famil ia , le d é n fuerza y a l i en-
tos para sobrellevar tan inmere-
cido infortunio. 
creciente. Esto, aunque en rigor cien 
tífico nada significa, puede ser indicio 
de alguna perturbación gravitativa 
que quizás traiga anormalidades en el 
tiempo: tal vez lluvias ó rachas de norte 
y frío. 
Durante el mes de Noviembre actual, 
ahora que comienzan las noches claras, 
el cielo de Cuba presenta uno de sus 
más bonitos aspectos. 
Desde las primeras horas de la noche 
brilla Júpiter en mitad de la bóveda 
estelar, como un grueso diamante ro-
deado de las pequeñas luces que forman 
ia constelación de Acuario. Hacia al 
Oeste va declinando Saturno, menos 
notable, pero muy bello si se le mira 
con un anteojo de siete á nueve centí-
metros. 
Entonces aparece rodeado de un ma-
jestuoso anillo, que causa viva impre-
sión á los ojos. 
Un poco al Sur de Júpiter luce nna 
estrella notable. Es FoJmalhaut, de la 
constelación llamada Pez Austral. 
A media noche van alzándose desde 
Oriente las más bellas constelaciones. 
Andrómeda, el Cochero, Los Gemelos 
Tauro, el grupito de Las Pléyades 6 
Siete Cabrillas, el cuadrilátero de Orión 
con los tres Reyes alineados en el cen-
tro y la gran nebulosa, al sur del centro 
del cuadro. No lejos de Orión cente-
llea la hermosa Sirio, de luz blanca 
con reflejos diamantinos: la mayor de 
las estrellas fijas. 
Por la madrugada desde las tres y 
media surge en Oriente el planeta Ve-
nus, el lucero matutino, que era ves-
pertino en Occidente en Julio y Agosto. 
También estas noches á mediados de 
Noviembre es fácil notar la presencia 
de las Leónidas ó estrellas fugaces, pues 
en esta época es cuando cruzan el cielo 
con mayor regularidad de dos á cuatro 
de la madrugada por el lado de oriente 
donde está en dichas horas la conste-
lación del León, lugar del cielo en que 
suelen irradiar las Leónidas. 
Del 18 al 27 del actual, la luna se ha 
liará sucesivamente en conjunción con 
Mercurio, Marte, Urano, Saturno, Jú-
piter; es decir, en su primer cuarto 
Don Máximo Saenz, vecino de Cár-
denas, me escribe y envía unas notas 
sobre el estudioso joven cardcnense don 
Jorge Faz, que ha discurrido un méto 
do para' medir la circunferencia del 
Ecuador terrestre ú otro paralelo cual-
quiera del globo. 
He leído con suma complacencia di 
cho traba jo, y si el Sr. Faz lo ha ideado 
de por sí, como lo creo, revela en ello 
que tiene felices disposiciones para esta 
clase de estudios matemáticos. 
Uno de los medios que están en uso 
para la medición de un paralelo terres-
tre, consiste en medir por triangulacio-
nes una línea de igual latitud geográ-
fica, y averiguar el tiempo que tarda el 
sol en pasar por los meridianos respec-
tivos de los extremos de la línea. Ca 
da minuto de diferencia equivale á unos 
27.750 metros de distancia angular re-
corrida por el Sol en el Ecuador. Estos 
27.760 metros multiplicados por 60 da-
rán la extensión de un grado, y multi-
plicado el producto por 24 horas mar-
can la circunferencia completa de la 
línea ecuatorial. 
Estos procedimientos se han perfec-
cionado mucho, como se puede ver en 
en los últimos libros do Geodesia. Y 
vez obtenida la dimensión del Ecua-
dor, es fácil calcular las de cualquier 
otro paralelo, sin necesidad de medir 
ninguna base por triangulación. Se ave-
rigua la latitud del punto geográfico por 
la altura del sol ó por la estrella polar, 
y el coseno del ángulo de dicha latitud 
es la distancia al eje de la tierra, ósea el 
radio del paralelo. No hay más que 
multiplicar el coseno por el radio del 
ecuador 6.3G6 kilómetros y se obtiene 
el radio del paralelo buscado. La cir-
cunferencia so halla multiplicando el 
doble radio por 3,1416. 
Para saber, por ejemplo, que circun-
ferencia tiene el paralelo del cabo ley 
ó Barrow en el extremo Norte de Alas-
ka, (72°20' ) se busca en las tablas tri-
gonométricas el coseno de este ángulo, 
y hallaremos la cifra 0'33G5, que, sien-
do la unidad el radio ecuatorial, repre-
senta el radio del paralelo 72° 20'. Y 
como esta fracción es aproximadamen-
te la tercera parte de una unidad, ten-
dremos que dicho paralelo aparece tres 
veces mas chico que el Ecuador. Allí 
un grado solo alcanza unas seis leguas 
y media. 
Por de contado que en esta opera-
ción, para que fuese exacta habría que 
deducir otro cálculo referente al acha-
tamicnto de la Tierra, con lo cual va-
riaría un poco la cifra resultante, y esta 
es una operación geodésica bastante 
complicada cuando se quiere llegar á 
la exactitud más rigurosa, 
Y como las latitudes también varían, 
pues se ha demostrado que el eje del glo-
bo terrestre no es fijo, puede formarse 
una idea de las rectificaciones y minu-
ciosos trabajos de observación que exi-
ge toda medida sobre las dimensiones 
de la Tierra. 
P. GIRALT. 
L A C A S A D E C O R E S 
La Acacia" 
E s la Joyería predilecta de todas 
las familias. 
S I E M P R E NOVEDADES. 
1 2 S a n R a f a e l 1 2 . 
Pésame 
Ayer en las últimas horas de la tar-
de, nos ha sorprendido muy dolorosa-
mente una noticia tristísima. L a ejem-
plar esposa de don Enrique Corzo, ha 
muerto, se nos dijo. Si en un principio 
ñoquísimos dar crédito á nueva tan fa-
tal, no tardó el tiempo en ratificar la 
desgracia. 
Bajo tan inesperado y abrumador 
golpe escribimos e s t o s renglones, no 
bien repuestos del sobrecogimiento á 
que nos obliga el inesperado desenlace 
de una vida de virtudes, dedicada al 
cariño de los suyos y al sagrado del ho-
gar-
No es Enrique Corzo un amigo, un 
compañero; es un hermano de nosotros, 
pues que su corazón y los nuestros han 
latido al unísono, agitado por unos mie-
mos sentimientos, ó han sentido las 
mismas ponas, producidas por la comu-
nión de ideas y por los embates. 
Sólo un gran pensamiento puede m i -
tigar el dolor que produce la pérdida 
de la esposa amante, de la madre v ir-
tuosísima, de la compañera en esta v i -
da de tránsito: ese pensamiento es Dios, 
el Dios de los cristianos, el Dios del 
perdón. 
A E l rogamos por el alma de la fina-
da y á E l remitimos el pensamiento de 
nuestro compañero don Enrique Corzo, 
tan querido cuando la desgracia le aba-
te como cuando la fortuna le sonríe. 
Todo el personal del DIARIO D E LA 
MARINA envía un fraternal abrazo al 
digno y triste compañero. 
Hoy á las cuatro de la tarde se veri-
ficará el entierro. 
A S U N T O S m í o s . 
INSULAR RAILWAY COMPANY 
Aprobado por la Camisión de Ferro-
carriles el primer tramo de la línea de 
esta Compañía, comprendida entre el 
barrio del Vedado y el Poblado de Ma-
rianao, quedará abierto al servicio pú-
blico desde la 1 de la tarde del DO-
MINGO 15 del corriente, saliendo los 
carros del Muelle de Luz y de San Juan 
de Dios cada 12 minutos y cobrando 
por el pasaje 5 centavos moneda ame-
ricana ó 7 centavos plata española ó un 
billete de la Havana E . Electric Rail-
way Company desde la Estación del 
Carmelo á Marianao ó Estaciones in-
termedias v rigiendo desde San Juan 
de Dios y Muelle de Luz á Vedado la 
actual tarifa de la Havana Electric Rail-
way Company. 
Habana 11 de Noviembre de 1903. 
Greeword. 
\ CASA LIBERADA : 
Ha sido acordada la liberación de la 
casa calle de Perdomo n? 87, solicitada 
por don Quintin Gtiroía Ai\-na y la 
cual se encontraba incautada por dé-
bitos de contribuciones. 
LÍGA CONTRA LA TUBERCULOSIS 
¡Mañana, domingo, á las dos de la 
tarde, celebrará sesión ordinaria en los 
salones de la Academia de Ciencias la 
Liga contra la tuberculosis. 
He aquí la orden del día: 
Moción sobre una estadística de tu-
berculosis de la Liga, por el Dr. Jorge 
L . Dehogues. 
Proyecto de creación de un Dispen-
sario para tuberculosos pobres. 
Asuntos varios. 
COMISIÓN UN1VERSISITARIA 
En junta celebrada el 13 del presente 
y en el Aula n0 7 los alumnos de la Es-
cuela de Ingenieros de la Universidad 
Nacional, fueron electos para formar la 
Comisión que ha de representar á dicha 
Escuela en las fiestas conmemorativas 
del 27 de Noviembre, los Sres. Alum-
nos: 
Jorge Larrieu, Presidente. 
E . Cosculluela, Secretario. 
E . Hamel, Tesorero. 
Vocales: Sres. Beniamin J . de Vega, 
Conrado García, Rafael J . Terralbas, 
Agustín Abadía, José Antonio Casas 
Sebastian Ravelo. 
ACUERDO CONFIRMADO 
Ha sido confirmada por la Secretaría 
de Hacienda, no obstante la solicitud 
elevada por la Alcaldía Municipal de 
Sancti Spíritus, la resolución de 26 de 
Septiembre último que declaró impro 
cedeute la modificación propuesta por 
el Ayuntamiento con respecto á que so 
lo fueron valederos por un año los cer 
tificados de carretas dedicadas á la con 
ducción de frutos propios. 
POR FALTA D E QUORUM 
L a sesión municipal convocada para 
ayer tarde, con objeto de proceder 
cubrir las plazas de Concejales que 
existeu en el Ayuntamiento de esta 
capital, no pudo efectuarse por faltado 
quorum, 
PRÓRROGA 
Se ha concedido á los señores Cadena 
y Bazán, contratistas dé la construcción 
de los kilómetros 7 al 10 de la carrete-
ra de Camagüey á Santiago de Cuba, 
una prórroga de 90 días para terminar 
las obras, en ol concepto que los gastos 
de inspección durante el período de la 
prórroga serán de cuenta de los contra-
tistas. 
UN PUENTE 
Se ha ordenado á la Dirección Gene 
ral de Obras Públicas que disponga que 
por la Jefatura del distrito de Santiago 
de Cuba se proceda á la redacción del 
proyecto de un puente sobre el río 
^Buey", en el término municipal de 
Bayamo. 
ADJUDICACIÓN 
Se ha adjudicado á los señores E . J . 
Chivas y R. S. Porro, la subasta para 
la construcción de una parte del camino 
de Baracoa á Maisí, distrito de Santia-
go de Cuba. 
CENTRO GENERAL D E VACUNA 
E n el Vedado, calle 19, esquina á D. 
se vacuna todos los sábados, de tres a 
cinco, gratuitamente. 
I 
Los que toman la cerveza L A T R O 
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U D I E N C I A 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección f* 
Contra Dámaso Fernández, por ame-
nazas. PoiK nto: íár. L a Torre. Fiscal: Sr. 
Sánchez Fuentes. Defensor: Ldo. Losada. 
Juzgado, del Esto. 
Contra Francisco Carrera, por hurto y 
homicidio. Ponente: Sr. Presidente. Fis-
cal: Sr. Gal vez. Defensor: Ldo. Pascual. 
Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección & 
Audiencia de justicia del Ldo. García 
Balsa. Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal: 
Sr. Aróstegui. Letrado: Ldo. García Bal-
sa. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Mor6. 
\ N Q E L DOMINGUEZ, fiáMñft, Cuba; 
@ 
SÍ E s t e n i ñ o n a c i ó r a q u í t i c o . Sus primeros a ñ o s Tos p a s ó 
í entre la vida y l a muerte. E i \ su semblante entristecido 
2 puede verse l a huel la de largos sufrimientos. S u señora 
madre escribe que s u hijo vive hoy gracias á la E m u l s i ó n 
de Scott. Por e x t r a ñ a y cas i milagrosa que l a curac ión de 
este n i ñ o parezca á sus allegados y parientes, para nosotros 
no tiene nada de part icular, pues l a E m u l s i ó n de Scott 
l* e s t á hecha precisamente para convertir á n i ñ o s endebles 
\ en sanos y rollizos. E l raquitismo y el escrofulismo e s t á n 
% vencidos cuando se atacan con l a E m u l s i ó n de Scott. L o s 
f m é d i c o s saben que cuando u n n i ñ o enflaquece y e s t á siem-
S pre enfermizo necesita fuerza en los huesos, sangre rica y 
i pura y n u t r i c i ó n . Rece tan s in titubear la E m u l s i ó n de 
I Scott, porque su c iencia les e n s e ñ a que con ninguna otra ¡ ¡ 
| preparac ión pueden lograrse esos resultados tan eficaz- ¡ 
mente. Tanto en n i ñ o s como en adultos e l efecto de l a ¡ J 
E m u l s i ó n de Scott, como reconstituyente, productor de J¡ 
fuerzas y t ó n i c o de los nervios, es sorprendente. 
Exíjase la verdadera Emulsión de Scott que lleva 1» 
etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas y rechá» 
cense las imitaciones. Los consumidores deben poney 
especial cuidado y observar que el nombre Scott y 
Bowue y el triángulo con las palabras Perfset, Permaru 
ent, Palatáble aparezca en cada frasco. Téngase cuidado 
también con las preparaciones que han adoptado nom» 
bres similares, esto es que á primera vista pueden 
confundirse con el de la legítima Emulsión de Scott. 
Pe venta en las Farmacias y Drogueríg.3. 
SCOTT S B O T O , finímicos, P E Y A YORK. 
U N A 
buena hfgiene de la-dentadura evita mu-
chos dolores y algunas enfermedades. 
M O M O S 
VIENTO 
C a r r o s S T U D E B A K E R c a p a c i d a d 4 0 0 0 l i b r a s . 
T e n e m o s m u c h o s c o m o é s t e y p a r a s a l i r 
D e e l l o s e s t a m o s h a c i e n d o p r e c i o s e spec ia les . 
Carros, carretones y earri to s de mano 
de todas ( lases. 
Carruajes y Bñggfes . 
Carros de reparto, de riej^o, de volteo 
para arena y basura, 
de t i r a r cafia en los ingrenios y de 
trasporte de m e r c a n c í a s . 
A R A D O S D E D I S C O 
P I E Z A S D E R E P U E S T O 
J . Z. HORTER COMPANY 
N E P T U N O Y Z U L U E T A 
A P A R T A D O N. 693 
I N S T R U M E N T O S D E A G R I C U L T U R A D E T O D A S C L A S E S 
H U B B E L L , 
SEGADORAS Y RASTRILLOS 
N I C H O L A S Y C O M P A Ñ I A 
— D E — 
P I E Z A S D E R E P U E S T O 
A b o n o p a r a c a ñ a y t a b a c o 
U n g r a n s u r t i d o de arados 
de todas c lasos 
MONTURAS "TEXAS" 
A R R E O S • P A R A • C A R R O S 
- Y -
T a l a b a r t e r í a en G e n e r a l 
A Ü A D O D E D O B L E P A L A " G E I I M E B R O W 
Con gusto se enseñan muestras y catálogos 
0 2026 14 Nv 
P o l v o D e n t í f r i c o 
D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
para limpiar la dentadura y conservarla 
en estado saludable. 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
En cajas y frascos de tres tamaños, 
se oncueutraD cu (odas las Perfamerias y Boticas 
DE L A I S L A . 
Los señores Profesores médicos pueden 
ordenar á sus clientes estos dontífricos,en 
la seguridad de que están científicamente 
elaborados. 
E l Laboratorio Bacteriológico de la Ha-
bana y el respetable químico Dr. Delfín, 
ban emitido valiosos informes sobre su 
selecta preparación y recomendables cua-
lidades. 10675 26-21 
DR. m i l GÜILLEM. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d ú r a s . 
Consultas de 11 a 1 y do 3 a 5. 
65 H A B A N A 55 
C—1935 . 26-1 Nv 
YO FUMO 
E L T U R C O 
v—' 80 Ot 
^ \ M E D I C A C I O N 
AWTD)IgPBPTICi| 
«. N^Curación de la Dispepsia, 
X /> Gastralgia, Vómitos de, 
>0 \^aa embarazadas Con-j 
^^KOV valescenda y todas' 
^/yn NVae enfermeJades 
v V \ del estómago. 
D E P O S I T O ^ ^ 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 
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Inmenso surtido de abrigos de todas clases, flamantes; fluses de casimi-
£Í $4, O y 10 y otros precios, y toda clase de ropa para señoras y caballeros. 
M U E B L E S , prendas é infinidad de objetos á precios de ganga, sólo en 
4 3 
11646 13-10 Nv 
Zarsaparrilh d e H e r n á n d e z 
E l mejor de todos los depurativos; superior á las d e m á s Zarzapa-
r r i l l a s y á cuantas preparaciones se recomiendan para los malo* 
humores. 
Purif ica y reconstituye el cuerpo humano. 
í 4 0 a ñ o s de c o n s t a n t e é x i t o j u s t i f i c a n s u f a m a u n i v e r s a l ! 
• j ^ p » De venta en todas las boticas v droguerías de crédito v 
A „ , . ! ? ^ ? IE?11""1̂ 1̂  •A-:i:':nL«''"-t<^>' San Rafael 29, entre Galiano y 
Aguila, Teléfono l .olO, Apartado de Correos 8^2, Habana. 
-2 
í 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de París, 
L u r a '» <lebilidad general, escrótula y raquitismo de los niños. 
ciSTO . ^ 2 7 oc 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
HABANA, 
MATANZAS. 
c3L o X G r o l o 1 o r " i - * o 
OIENFÜEGOS, 
MANZANILLO. 
SANTIAGO DE CUBA, 
CARDENAS, 
J . P. MORGAN & Co., NEW YOBK CORRESPONDENT. 
Activo en Cuba |6,790,O00.OO 
Depósitos en Cuba |5,5óÓ,O00.W 
Ofrece torta ciase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta agena. 
enro tle Letras. Cartas de Crédito. 
J agos por Cable. Caja de Anorros, 
r Comrtra »/ Ventn de Fatorex. 
fl^ernm^Solff Prillcipales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; 
¿1933 pUntos coluerciale8 de Ia República do Cuba. ^ ^ 
B I A R I O D E L A M A R Í H A — S d i e i ó n á e l a m a ñ a n a — N o v i e m b r e 1 4 d e 1 9 0 3 . 
e s c r i t a s eacpressoaente 
PARA E L 
D I A R I O D E L A M A I t l N A 
Madrid, 22 de Oetiibrc 1903. 
El recibimieato aue los zaragozanos h i -
cieroa al Rey fué entusiasta. • 
En las manifestaciones hubo calor y es-
pontaneidad. Sobre todo, cuando elpúbli-
co veía más de cerca al monarca. 
La función de gala en el teatro Princi-
nal resultó brillantísima, particularmente 
ñor las mujeres, que estaban en mayoría 
y todas iban muy engalanadas y muy 
guapas. 
A l entrar el Bey fué saludado con re-
petidos vivas, y en todos los entreactos, 
no bien reaparecía en el palco, volvía el 
público á vitorearle. 
Tampoco en esta función se guardó la 
etiqueta de no aplaudir; pero fuó porque 
el rey inició los aplausos. 
Muy sentido el telegrama de la reina 
madre, diciendo al Alcalde que "con el 
corazón lleno de la más viva emoción le 
expresaba lo mucho que le agradecía lo 
mismo fl él que al pueblo de Zaragoza, el 
c.-plóndido y entusiasta recibimiento he-
cho al rey, sintiendo de todo corazón no 
estar ahí para presenciarlo; y que con el 
alma entera pedía á la venerada Virgen 
del r i lar continuara dispensando su pro-
tección al rey y á la noble Zaragoza." 
La misa de campaña fué corta. El rey 
la oyó á caballo, acompañado del minis-
tro de jornada, general Martitegui , y del 
iniHino brillante Estado Mayor que le dió 
escolta al entrar en la ciudad. 
El desfile dé las tropas, lucidísimo. E l 
rey puso su caballo á trote largo, sin du-
da con el propósito de sacudir el frío y 
acaso para evitar algún catarro entre los 
de su comitiva. 
En la corrida regia, el circo taurino es-
tuvo atestado de gente; no cabía ni una 
persona míis. Presentaba la plaza un gol-
pe de vista precioso. 
En los palcos muchas mujeres. Pocas, 
pero muy buenas mantillas españolas. Es-
te detalle de que fueran "pocas", no dejó 
de llamar la atención. 
La misa en el Pilar, ya se sabe, muy 
solemne. Las naves del templo estaban 
repletas de gente. E l rey, precedido del 
alto clero, subióá la capilla de la Virgen, 
ocupando un sillón bajo dosel, colocado 
en"el Jado izquierdo del altar. 
El arzobispo dijo misa rezada mientras 
el órgano lanzaba notas de Ilaendel y de 
Bach. 
Terminada la misa, el prelado dió la 
mano al rey, guLindóle por la escalerilla 
hasta el mismo santuario, donde se arro-
dilló el monarca y besó el pilar bendito. 
En aquel momento los millares de fie-
les que ocupaban el templo rompieron en 
aplausos y dieron vivas al monarca. En 
la sacristía se le enseñaron las alhajas de 
la Patrona, que constituyen un verdade-
ro tesoro. 
El arzobispo suplicó al general de arti-
l ler ía , señor Lasala, que explicara al rey 
la historia de muchas de aquellas dádivas 
suntuosas. 
Entre las Joyas que constituyen el teso-
ro de la Virgen el rey vió una magnífica 
-diadema, regalo de su abuela doña Isa-
bel I I , otra Joya de la archiduquesa Isa-
bel, regios brillantes del archiduque Eu-
genio y otros donativos de personas de 
real estirpe. 
Mo-trando el rey su curiosidad por la 
gran cantidad de placas militares, muchas 
de ellas de oro y recamadas de pedrería 
que figuraban en el tesoro de la Virgen, 
le d jeron que la mayoría de los militares 
aragoneses, al dejar el servicio activo en-
tregan á la santa imagen las condecora-
ciones que ganaron batiendo. 
También visitó el rey el coro y el tras-
coro, deteniéndose ante el soberbio reta-
blo, obra prodigiosa de Fprment. 
Cuando D. Alfonso entregó su bastón 
para la Virgen, el entusiasmo del pueblo 
llegó á un punto indescriptible. 
A l salir del Pilar fué despedido con 
iguales aclamaciones. Entonces el rey, di-
rigiéndose al pueblo, lanzó un vibrante 
viva á la Virgen del Pilar que hizo que 
el entusiasmo fuera delirante. 
Desde el templo, se dirigió el rey al 
Mercado cuando más animación había 
y cuando nadie lo esperaba. 
La sorpresa y el contacto fueron gran-
des. 
Mezclado con la muchedumbre, el rey, 
sonriente, decía frases sin aliño cortesano 
y se mostraba muy satisfecho. 
Una verdedora, ya veterana, exclamó: 
—Chicas, si es muy majo. 
Otra, abandonando su puesto de frutas, 
cogió un cesto de melocotones, y colo-
cándose frente al rey, díjole: 
—Comédlos, queni en el real Palacio 
los habrá mejores. 
Hubo también una vendedora que, 
abriéndose paso entre la multitud, llegó 
hasta el Rey, le detuvo y echó á sus 
plantas una gran canastilla de flores. 
Otra le regaló un portamonedas sencillo, 
con la imágen de la Virgen del Pilar. 
Asegura un distinguido corresponsal 
que el mejor rato del Rey fué el que pasó 
en los Juegos Florales, tiesta siempre 
simpática y más interesante en Zaragoza 
por la solemnidad que reviste y el fan-
tástico aparato con que ae le adorna. 
La reina de la belleza estaba simboliza-
da por lo hija de los Barones de la Torre. 
E l discurso del mantenedor, señor Basel-
ga y Ramírez es un trabajo notable, pero 
dicen que fatigó un poco al auditorio. 
En ese estado los ánimos y cuando se pro-
ponía el presidente dar por concluido el 
culto Certamen, se adelantó el popular 
señor Celorrio y pide la real venia para 
leer sus cantares premiados, correspon-
diendo así (dice un periódico) á las exi-
gencias del pueblo soberano que, sin re-
parar en etiquetas ni demás fórmulas in-
ventadas para reprimir el sentimiento, 
habían pedido á grandes voces: "¡Que lo 
lea, que lo lea!" 
¿ios forasteros pensarían quizás (sigue 
diciendo el mismo periódico que- aquello 
iba á ser "una gran lata", y por cortesía 
se dispusieron á escucharle. 
El poeta llega al sitio de la cbncha y 
lee: 
Dos cosas ha de tener 
la mujer pa que me agrade: 
que esté metidita en casa, 
y esté metidica en carnes. 
No hay modo de explicar el singular 
efecto que produjo esta copla; del palco 
regio estalló una tempestad de risas y 
aplausos que, contagiando al numeroso 
público, formó una verdadera ovación. 
E l Rey no podía aplaudir poruue mate-
rialmente se caía de risa, y el público, 
que no miraba más que al Rey, reía y 
gozaba al ver al monarca tan contento, 
tan gozoso. 
El poete siguió leyendo, y cada cantar 
producía el mismo efecto. 
A l matrimonio y al baño 
procura entrar de repente. 
MAS DE MIL ANOS 
d e s C u r a t i v a s y M e d i c i n a l e s d e l 
, s u u s o e n l a a n t i g ü e d a d p o r 
p e s o s P e r s a s e i n d i o s . 
D e s c u b r i m i e n t o m a r a v i l l o s o 
e c h o p o r u n Q u í m i c o 
A m e r i c a n o . 
Antes que las farmacias existiesen ó 
fe oyese de doctores, los antiguos Per-
sas, Egipcios é Indios tenían un vasto 
conocimiento del valor medicinal de los 
varios productos de la madre Naturale-
za. Uno de los más apreciados de estos 
fué un aceite que se llamó, aBitu-
men l íquido" y á veces "Pe t ró leo ." 
Este aceite se encontró bajo la forma 
fle charcos en la superficie de la'tierra. 
Tenía un olor y gusto desagradable pro-
faiciendo náuseas 6 irritación al tomar-
se internamente, pero cuando se usaba 
exteriormente se consideraba tan valua-
ble como el oro y se conservaba como 
un tesoro, debido á sus propiedades cu-
ccáttvaa maravillosas en general. Esto 
fué hace más de mi l años, mucho tiem-
po antes del nacimiento de la química 
moderna. 
Los Indios y los primeros colonos de 
la América del Norte también conocían 
perfectamente las cualidades sanativas 
del aceite oscuro que encontraron íio-
tando sobre la superficie de varios arro-
yos en en el Oeste de Pensil van ia. A l 
principio del siglo pasado los médicos 
de la vecindad donde este aceite se en-
contró comenzaron á apreciar las vir tu-
des medicinales que poseía el dicho 
aceite. Lo conocían^ bajo el nombre de 
petróleo, pero por "causa de su mal sa-
bor y dé sus propiedades desagradables 
no podían usarlo internamente, exce-
ptuands casos raros. Hace muchos años 
se llamó la atención del Sr. Angier á 
este asunto importantísimo, y éste en su 
capacid-.rti de químico práctico, después 
de investigación escrupulosa, reconoció 
el valor medicinal maravilloso del Pe-
tróleo, y pronto se convenció él de su vas-
tísima utilidad, si solamente se pudie-
se quitarle su mal sabor y hacerlo per-
fectamente adaptable al sistema, cuan-
do se tomara internamente. Comenzó 
una serie de experimentos, el trabajo 
fué difícil y á menudo fueron en vano 
susesfuerzos, pero cada chasco que su-
frió le impelió más y aumentó su de-
terminación para hacer lo que otros no 
habían podido conseguir. Primero des-
mbnó que el aceite tomado de varios 
í>ozos posee unas prouiedades medici-
nales mas puras y mejores que el aceite 
que se obtiene de otros pozos. Por esto 
escogió el mejor petróleo entre los po-
zos que encontró que eran los mejores, 
y después de varios años de experimen-
tos incesantes sus esfuerzos surtieron el 
efecto anhelado. Inventó y perfeccionó 
un proceso para refinar y purificar el 
letroleo que lo hace blando, suavizan-
te curativo, y que le quita todo olor v 
6abor mientras q u e - a l mismo tiempo 
-conserva perfectamente todas las vir-
udes medicinales del aceite crudo". Es-
te aceite ptírifieado 61 lo combina con 
«l icenna, hipoioslitos y otroa ingre-
dientes conocidos por su valor medici-
nal, distribuyendo por el uso de los 
mismos, fina y uniformemente los gló-
bulos del aceite. Resultó de esta com-
binación la emulsión más perfecta y 
más agradable que j amás se ha hecho. 
Esta preparación fué presentada á la 
facultad médica bajo el nombre: ^'Emul-
sión de Petróleo de Angier." Su buen 
éxito - fué rápido y completo desde el 
principio. Desde su introducción en el 
año de 18SÓ la Facultad médica; las So-
ciedades médicas, Hospitales y Peritos 
químicos en todas las partes del mundo 
civilizado, después de haber probado 
cuidadosamente la Emulsión de Angier, 
convienen, todos que en todo respecto 
es mejor que las preparaciones hechas 
de aceite de bacalao ú otras grasas. Se 
han vendido millones de frascos, se 
prescribe ahora por más de Cien M i l 
Médicos, y se usa constantemente en los 
principales hospitales. 
La Emulsión de Petróleo de Angier 
es agradable al gusto, conviene al estó-
mago, ayuda la digestión y asimilación 
del alimento, y efectúa la propia dis-
tribución de los elementos que produ-
cen los tejidos y la sangre y que así 
conservan la fuerza vital . Contiene pro-
piedades ant isépt icas importantes que 
destruyen los gérmenes, los cuales son 
la causa de la mayor parte de las en-
fermedades. En las afecciones de la 
garganta y de los pulmones donde se 
usa con tan buen éxito, quita los obs-
táculos que se encuentren en el aparato 
respiratorio, alivia la irritación é infla-
mación, suaviza y cura las llagas, alivia 
y cura la tos que tan penosa es, así 
como la bronquitis. A menudo cura la 
Tisis, Cura el catarro, escrófula y ane-
mia, inflamación de los ríñones y de la 
vejiga. Cuando se trata de curar el 
asma, da resultados muy satisfactorios, 
aliviando los ataques en la mayoría de 
los casos. En una palabra: Es el mejor 
remedio de la Naturaleza para la gar-
ganta, palmones, estómago, intestinos, 
y para las enfermedades consiintica;. 
Quienquiera que la haya usado, la con-
sidera como el prototipo de lo que es 
perfecto y excelente en la medicina, y 
como un factor esencial en la manten-
ción de la buena salud. Robustece al 
débil , engorda al flaco, sana al enfer-
mizo, y da color al pálido. El buen 
éxi to de la Emulsión de Petróleo de 
Angier ha inducido á muchas personas 
poco escrupulosas poner en el mercado 
imitaciones muy inferiores hechas de 
petróleo crudo 4'común." Muchas de 
estas preparaciones son absolutamente 
(lanosas, y casi todas son sin valor nin-
guno. Por esto, téngase cuidado al 
comprarla, en obtener la ge-
m u ñ a Emulsión de Petróleo de Angier, 
y esté seguro que sea la de Augierf 
porque al que lo piensa mucho 
le da frío y no se mete. 
La mujer que sale mala, 
lo mismo que la moneda) 
va siempre de mano en mano 
y el más tonto se la queda. 
No porque tengas buen dote 
contigo me he de casar; 
eres tonta, y el cocido . 
lo busco, pero con sal. 
Hay un. lucero en el cielo 
que se escapó de la tierra; 
no preguntes lo que ha sido: 
mi novia se ha quedao tuerta. 
Con un viejo que se tiñe 
por fin, maña, te has casado. 
Ya decían que tu madre 
se la daba al más pintado. 
Tres 6 cuatro calabazas 
le vienen al hombre bien, 
si ha de aprender á nadar 
ó ha de aprender á querer. 
Ten cuidado morena 
y no riñas con el novio; 
mira que vais siendo muchas, 
mira que somos muy pocos. 
La vida del matrimonio 
es un viaje en tren botijo. 
Si so lleva de comer 
no es tan pesado el camino. 
Fuera tarea tan larga copiar todos los 
cantares; con los que he copiado creo que 
basta para que ustedes se hagan cargo de 
la única nota baturra que se ha dado en 
el viaje regio; un manjar aragonés. Nota 
interesante de las cosas de la tierra, man-
jar substancioso "del claro decir y el leal 
sentir." 
Después marchó el rey á palacio con 
el propósito de no salir hasta ia hora de 
emprender el viaje de regreso; pero al 
entrar en el portal del alojamiento, como 
él dice, se detuvo, y dirigiéndose á una 
do las personas quo le acompañaba, le 
dijo: 
—Ahora, vámonos solos al Pilar, que 
quiero despedirme de la Virgen. 
Y sólo so hubiera ido, añade un dis-
tinguido corresponsal, si los que acom-
pañan al rey en sus viajes, desde el más 
alto al más bajo, no tuvieran equivocado 
el concepto de su misión. Apenas el 
rey hace un movimiento, y ya está mo-
viéndose todo un ejército de gente que 
debiera estar muy quieta. En una pa-
labra: el rey no sólo fué muy acompaña-
do al Pilar, sino que cuando llegó ya es-
taban tomadas todas las precauciones, 
como si esta sirviera para otra cosa que 
para llamar la atención y aumentar el 
barullo". 
Los que no se enteraron hasta el mis-
mo momento de la llegada, fueron los 
numerosos que había en el templo. Era 
la hora de la salve, y la parte del templo 
donde está la famosa capilla so encon-
traba atestada. E l rey, haciéndose paso 
entre aquellas gentes sorprendidas, llegó 
hasta el altar, oró un rato, y subiendo 
las gradas, besó el manto de la Pilarica. 
Las aclamaciones del público fueron 
en ese momento más entusiastas que 
nunca, y al salir el rey materialmente lo 
sacaban en brazos. 
El famoso, el tradicional rosario, fué 
también muy solemne. En esta hermo-
sísima ceremonia aparecen dichosamente 
fundidas la piedad y el arto, la nota 
principal de los anuales fentojos de la 
Virgen con motivo de su festividad. E l 
rey presenció desde los balcones del pala-
cio el brillantísimo desfile de luces polí-
cromas, en el momento en que la proce-
sión, regresando al Pilar, de vuelta á la 
plaza de la Seo rodeándola de una dia-
dema de fulgurante pedrería. Como 
siempre (dicen los que han tenido la 
suerte de presenciarlo),' el pueblo perma-
neció silencioso, severo, bajo el peso de 
una emoción profunda. Sólo, se escu-
charon aplausos al aparecer en el 
desfile la novedad de este año; la hermo-
sa escultura de la Ascención de la V i r -
gen, que era conducida por treinta y dos 
jóvenes revestidos de túnicas blancas y 
escoltados por muchísimos monaguillos 
de todos los templos zaragozanos, que 
conducían pebeteros de bronce en que se 
quemaba incienso y mirra. E l efecto 
causado por este fantástico cuadro cuentan 
que ha sido grandísimo. Los niños iban 
entonando himnos religiosos con acom-
pañamiento de orquestas y bandas. 
El rey admirado ante la escena.que 
presenciaba, no se retiró del balcón hasta 
que las fantásticas luces, los carros y la 
música se desvanecieron penetrando en 
el templo del Pilar. 
Cuando llegó el momento de despedir 
al monarca, Zaragoza entera estaba en la 
calle, formando la gente dos apretaday 
filas en todo lo largo de la carrera. A l -
fonso X I I I , que hizo su entrada en Zara-
goza á, caballo, dispuso la salida en coche 
abierto, no obstante estar la noche fres-
ca, sólo por dispensar al alcalde el honor 
de llevarlo á s u lado. La despedida fué 
verdaderamente cariñosa y entusiasta, 
mucho más todavía que el recibimiento. 
La primera compra que hizo el rey en 
Zaragoza fué de medallas é imágenes del 
Pilal en plata y oro. Unas medallas muy 
nuevas y bonitas, cuestan 40 duros cada 
una. E l total de la compra ascendió á cin-
co mi l pesetas; además gastó el rey otros 
mi l duros en una Virgen de plata para 
regalarla á su madre. Por cierto que 
cuando se la llevaron vió que las piedras 
que adornaban la imágen eran de imita-
ción, y mandó sustituirlas por otras bue-
nas. 
La llegada á Madrid fué también muy 
animada. Una compañía de cazadores 
de las Navas, con bandera y música, si-
tuóse en el andén, para hacer los honores 
á S. M. á quien además aguardaban, á 
más de la real familia, numeroso público, 
el gobierno y la aristocracia. 
El rey ocupó un laudó con la Infanta 
María Teresa, ocupando otros carruajes 
la infanta Isabel, personal palatino y au-
toridaddes. 
La reina no fué por hallarse algo in-
dispuesta. 
Los salones del estudio de Mariano 
Benlliure, el insigne escultor, son origi-
nalísimos; decorados con galas orientales, 
que se combinan con severidades clási-
cas. Tapices turcos y pieles de tigre 
cubren el suelo; maravillas del pincel de 
los hermanos del escultor se destacaban 
en las paredes. Allá en un lado, lujoso 
capote de paseo que un diestro famoso 
lució en una corrida célebre, y no lejos 
el rameado pañolón de Manila .que ciñó 
á su retrechero cuerpo una mujer garbo-
sa. El arma damasquinada y el instru-
mento de música juntos; la silueta de 
una hermosa y la cabeza severa de un 
sabio, geniecillos que sonríen volando, y 
ángeles que plegan en dulce sueño sus 
alas. Recuerdos de quien vió desapare-
cer varones como el gran Gayarre y me-
morias de países lejanos. Todo esto, en 
estas ó parecidas palabras, nos explica 
Kasabal\ y todo esto se armoniza en los 
saloncitos que preceden al taller donde 
Mariano Benlliure trabaja. 
Por. allí han desfilado hermosuras y 
eminencias, personas augustas y persona-
jes notables. La reina Cristina y la in-
fanta Isabel; la princesa de Asturias, la 
infanta María Teresa; no hay tampoco 
extranjero de distinción que allí no va-
ya. 
Actualmente, el taller está ocupado con 
una obra grandiosa: el sepulcro que ha 
de encerrar los restos del insigne Sagasta, 
el monumento que una suscripción na-
cional eleva á tan inolvidable personaje. 
Los que han podido admirar el sepul-
cro de Sagasta dicen que es tan inspirado 
como el de Gayarre. 
Dicha obra terminará muy pronto, y 
enseguida emprenderá Benlliure otra de 
la misma índole, el sepulcro de la duque-
sa de Deuia, encargado por el duque viu-
do. 
Resultó muy lucida la inauguración de 
la temporada en el teatro de la Princesa. 
Un público selectó ocupaba casi todas las 
localidades, y final de los actos demostró 
con sus'aplausos la complacenda:que sen-
tía al ver de nuevo á la inteligente actriz 
señora Tu han, que representó muy bien 
,el papel de protágonista de Adriana Le-
cdUW&W" & £ ( - - . J . 
"Vélme frtóf&sóras de arpa y dos pia-
nistas, todas jóvenes y guapas, forman la 
troupe romana, dirigida por Isabella Ro-
sati Caserini que se presentó noches pa-
sadas en el teatro de Parish. 
Dichas artistas son, realmente, una no-
vedad artística, de notable mérito. Todas 
las profesoras visten de blanco, y se ador-
nan con encajes. Aparecen sentadas en 
semicírculo, teniendo cada una el dorado 
instrumento. El-efecto es preciosa. Tocan 
de memoria, sin atriles ni cuadernos im-
portunos. Y tocan admirablemente. 
La visita de los reyes de Italia á París 
da actualidad á la antigua residencia real 
de Versalles y al Trianon, tan lleno de 
románticos recuerdos. La construcción 
del palacio y parque costó á Luis X I V 
unos 160 millones de duros y se emplea-
ron en aquellas obras cuarenta mi l tra-
bajadores. 
Napoleón prefirió v i v i r en Fontaine-
bleau, Saint-Cloud y Saint-Germain. Los 
Borbones se preocuparon mucho de las 
restauraciones de Versalles, pero princi-
palmente Luis Felipe lo mejoró de un 
modo notable, construyendo la galería 
para los cuadros de las batallas del ejér-
cito francés, que fueron cuidadosamente 
guardados mientras el Rey de Prusia, 
desdé Septiembre de 1870 á Marzo de 
1871 ocupó el palacio. En éste fué donde 
se hizo proclamar por primera ^éz como 
Emperador de Alemania. 
E l Trianon fué construido por Luis 
" X I V en 1687, que se propuso destinar 
este paraje para residencia de sus 
invitados. 
En tiempo de la revolución se intentó 
venderlo. 
Napoleón se instaló allí en 1809 con su 
nueva esposa, la archiduquesa María 
Luisa. 
Una de las maravillas del gran Tria-
non, como muchos de ustedes recordarán, 
es el salón de los espejos,, habiéndose in-
vertido en su adquisición cantidades fa-
bulosas. 
La Kelna Victoria de Inglaterra fué in-
vitada por Luis Felipe en 1846 para ocu-
par el Trianon, pero la soberana del Reino 
Unido se excusó. 
Los expléndidos carruajes de corte y 
los construidos en 1825 para la coronación 
de Cárlos X , constituyen otra de las cu-
riosidades. 
En el pequeño Trianón, construido en 
1768, pasó su grave enfermedad Luis 
X I V y más tarde residió María Anto-
nieta. Una mesa mágica que á una señal 
dada surgía del piso y se retiraba á otrq 
mandato, fué curiosidad de aquella 
época. 
El opulento capitalista y exsenador del 
reino clon Miguel Diaz Alvarez, ha com-
prado la magnífica casa que en la calle de 
Fernando el Santo poseía el ya difunto 
senador don Antonio Herrero. 
El público de Madrid muestra de ma-
nera indudable su predilección por el tea-
tro Español. A los esfuerzos de María 
Guerrero y Fernández Diaz de Mendoza, 
como artistas y como directores de Com-
pañía, corresponde cubriendo totalmente 
el abono á su solo anuncio. "Todo Ma-
dr id" , el todo Madrid de las diversiones, 
se ha abonado. A lunes no queda ni una 
sola localidad por abonar. 
En Ubeda, pueblo de la provincia de 
Jaén, ha fallecido el exministro de Gra-
cia y Justicia don Juan Montilla. Laño-
- JABON D E REÜTER 
Las propiedades del Jabón de 
Reuter para limpiar y curar, lo dis-
tinguen de todos los otros jabones 
medicinados y de tocador. No sólo 
conserva, limpia la piel y libra de 
excrecencias malsanas, sino que es 
valiosísimo como correctivo y pre-
ventivo de las enfermedades de la 
piel, y hace desaparecer los granos 
y otras erupciones desagradables 
causadas por las impurezas de la 
sangre. 
Como jabón para su uso general 
en el_tocador no tiene rival. Para 
la niñez y cuartos de enfermos, no 
hay ninguno que le iguale. ( 
la del doctor González de aliviar á la 
humanidad y de darle placer al mismo 
tiempo. Una enfermedad que parece 
sencilla y que no lo es, pues además de 
molesta origina muchas otras enferme-
dades, es el estreñimiento. Una perso-
na estreñida n i puede comer bien ni te-
ner buen humor; aparte de que está ex-
puesta á las auto-infecciones, al cólico 
de miserere y á la apendicitis. E l doc-
tor González que viene hace tiempo 
consagrando su atención al tratamiento 
y curación del estreñimiento, prepara 
con aprobación de los más acreditados 
Médicos cubanos y aplausos de los en-
fermos el Té japonés, que se toma á las 
horas de la comida en forma de infu-
sión, como un té simple. Los resultados 
son seguros; al amanecer del siguiente 
día tocan diana. No se conoce un laxan-
te y un despertador más eficaz. Los es-
treñidos de uno y otro sexo que toman 
Té japonés del doctor González recobran 
el buen humor; comen y asimilan más; 
hacen buenas digestiones y se ven exen-
tos de esas obstrucciones intestinales 
que ponen en peligro la vida. Ver y 
creer dijo Santo Tomás, y el Dr. Gon-
zález agrega: prueben los estreñidos el 
Té japonés y se convencerán de que cura 
y proporciona placer y alegría. 
íáe prepara y vende el Té japonés del 
Dr. González en la Botica SAN JOSÉ, 
calle de la Habana n? 112, esquina á 
Lamparilla. 
ticia ha producido aquí penosa impresión, 
pues aparte de sus méritos como abogado 
y como político, gozaba de generales 
simpatías por su carácter y lo afabilísimo 
de su trato. 
Adiós, queridas lectoras, mucho qui-
siera decir á ustedes aún: pero la hora 
del correo, muy próxima ya, me obliga 
al silencio. 
SÁLOSIÉ NÚÑEZ Y TOPETE. 
^ A l i m e n t o M e M i n 
Hace que la leche le siente á 
su n i ñ o . 
Para ahuventar el calor tome usted 
cerveza de L-A T R O P I C A L . 
I m m n REPRESERTÁETES w m m 




• i8, rué de /a Grange-BateHere, FARIS J 
A l i m e n t o M e l l i n 
Hace las carnes duras y los 
miembros robustos. •-
Mellin's Food Co., Boston, Kass., E.U.A 
v m m m * 
Descubierto por el Autor en 1881 
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C u r a : i 
A N E M I A ] 
C L O R O S I S 
B I M P A D 
No fatiga el Estómago, no ennegrece los 
Dientes, no restriñe nunca. 
Este FERRUGINOSO es ENTERAMENTE ASIMILABLE I 
VENTA, AL POR MAYOR : 13, R u ó de Poissy, Par í s . 
( F E R BRAVAfS) S o n el remedio el mas eñcaz contra : 
DEBILIDAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
ANEMIA, CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
E l Hierro Bravais carece de olor y de íabor. Recomendado por todos ios médicos. 
NO COSTRIÑE JAMÁS, NÜNCA ENNEORECB LOS DIBNTBS.— Desoonfiesa de Isa Imitaciones. 
En muy poco tiempo procura : 
9 V B ^ a v i i y • ••tet'steau t̂a*-», 
SE HALLA EN TODAS LAS FARMACIA Y PROOÜÉRTAS : DEPOSITO ." 130, Ruó Lafayotte, P A R I S | 
F e m a e n a 
especial, conpsendiende s 
J A B O N — P O L V O S D E A R R O Z , 
A C E I T E , E S E N C I A , A G U A D E T O C A D O R . 
¿ Quiere V, ponerse al abrigo del embolio, el accidente más terrible de la flebitis? Si 
V. ha escapado á él, ¿ quiere V. evitar las hinchazones persistentes, los entumecimientos, la 
debilidad, que resultan tan á menudo de la flebitis antigua ? Tome á cada comida una copita 
de Elixir de Virginie, que restablecerá la circulación y hará desaparecer todo dertor. 
Envió gratuito del folleto explicativo escribiendo á : Pharmacie MOBIDE, 2, rué de la 
Tacherie. Paris. — h La Habana ; VitHa da JOSÉ RARBA é Hüo, y en todas Farmacias y Oroquerias. 
T Ó N I C O - N U T R I T I V O 
9Í 
fcau Cacao 
2 i 5 ^ e B o u r á - r A b b é 
P A R I S 
y q a c a o 
Recomendado por 
las n o t a b i l i d a d e s 
medicales en la A n e 
m i a , la Clorosis , las 
Convalecencias , las 
Fiebresde toda espe-
cie, las En fe rmeda -
des nerviosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de D e b i l i d a d 
y de F a t i g a . 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura y 
gusto. 
EXÍJANSE LAS FIRMAS 
Bugeaud y Lebeault 
SOB&B LAS BOTELLAS. 
B E HALLA. 
U US PRINCIPALES mgACUS 
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E S P A S A 
LA HUELGA DE BILBAO 
M E E T I X G O B R E R O 
Bilbao 95. 
E l meeting socialista del frontón Eus-
palduna comenzó á las diez de la ma-
fiana. 
Los asistentes no han pasado do 400, & 
pesar de haber entre ellos algunos sin otro 
carácter que el de curiosos. 
Ha presidido Perezagua y han hablado 
éfik', Villanova y Seisdedos, todos ellos 
cu tonos enérgicos contra la burguesía 
minera y recomendando la solidaridad. 
Perezagua no ha sido el que menos ha 
atacado A los burgueses, describiendo los 
sufrimientos de los obreros de las minas. 
En su discurso recordó, censurándolas, 
las frases del diputado Sr. Urquijo, di-
déndo que en el conflicto entre el capital 
y el trabajo estaría siempre con los obre-
ros, palabras que el orador calificó de 
sarcasmo puestas en labios de quien ja-
niils se ocupa de asuntos mineros en el 
Congreso. 
Ataca luego íí los anticlericales, califi-
cándoles de hipócritas, pues mientras á 
los meetings asisten 800 ó 1,000 indivi-
duos, en dos aftos sólo se han enterrado 
dos civilmente y todos se casan en la 
iglesia. 
Insiste en que los republicanos son bur-
gueses enemigos de los trabajadores, ci-
tando á Echovarrieta y Unzurrunzaga, 
que nada hacen por los obreros. 
Su discurso ha terminado diciendo que 
los socialistas sólo persiguen los ideales 
de igualdad y de justicia. 
Después que hubieron terminado los 
oradores so acordó elevar una exposición 
al gobierno pidiendo se haga justicia íl los 
obreros de las minas. 
E n el acto ha reinado el orden más 
completo. 
Las autoridades habían adoptado pre-
cauciones, situando al regimiento de Ga-
rellano en la calle de Sierra ,̂ en la plaza 
Circular una sección de caballería de Ara-
ban, en la Gran Vía infantería, y civiles 
frente á los Jesuítas, en el muelle Ripa y 
otros sitios. 
E L DIA TRANQUILO 
IMPRESIONES OPTIMISTAS 
Bilbao éff 
El día ha transcurrido tranquilo. 
Con el gobernador ha conferenciado el 
diputado don Tomás Zubiría y el secreta-
rio del Círculo minero. 
E l gobernador quería haber convocado 
para hoy una reunión de patronos, ifo 
habiendo podido citarlos por seî  día de 
fiesta. 
L a reunión se celebrará mañana. 
Algunos obreros se han prestado ya 
voluntariamente á trabajar y otros dicen 
que irán mañana al trabajo, siempre que 
los proteja la fuerza pública. 
E l plan de las autoridades consiste en 
proteger resueltamente aquellas minas 
cuyos obreros están más dispuestos á tra-
bajar, y una vez afianzadas las labores en 
ellas correrse á otras minas para hacer lo 
mismo. 
Igual plan so seguirá para pagar á los 
obreros que se niegan á acudir al trabajo, 
empezándose á pagar por las minas situa-
das en jurisdicciones más lejanas. 
Mañana no so pagará todavía operando 
á ver si se resisten á trabajar. 
L a fábrica " L a Vizcaya", de la Socie-
dad Altos Hornos, me consta que tiene 
existencias para veinticinco días. 
Además, como puede transportar á 
AHDS Hornos por el ferrocarril de Portu-
galeto mineral y caliza de Ollargán, mi-
na que está cu los alrededores de Bilbao 
y en la que no se han suspendido los tra-
pajos por cobrar desde hace tiempo los 
obreros quincenalmente, se considera sal-
vada ta alimentación de Altos Hornos. 
También contribuye á alimentar las 
impresiones optimistas, la indiferencia 
que se ha advertido en los asistentes á 
los dos meetings de Gallarta y al que hoy 
ge ha celebrado en el frontón. 
A pesar de las excitaciones que hizo 
ayer Perezagua para que los mineros acu-
dieran al mecting do hoy, los obreros han 
acudido en menor námero del que se es-
peraba. 
Tampoco deja de ser significativo el 
que el caracterizado socialista Felipe Ca-
¡rretero no haya acudido al acto, apre-
ciándose como signo de que el partido 
está inclinado á dar facilidad para la re-
Solución de la huelga. 
I']l ÍVrrocarril de Galdames y el telé-
grafo cortados. — Reunión de pa-
trono?. 
Bilbao 2G. 
Sigue la huelga. 
Esta mañana ha aparecido cortada por 
cuatro distintos sitios la línea del ferro-
carril minero de Galdames. 
Las agujas del tren estaban estropea-
dn.s. 
También han cortado el telégrafo en 
aquella jurisdicción. 
Hay un detenido. 
En el gobierno civil se han reunido 
veinte patronos mineros para adoptar 
acuerdos que comunicaré.—Corresponsal. 
Paro en otra mina. — Comunicación 
restablecida. — A c c i d e n t e ferro-
viario. 
Bilbao 20. , 
Han quedado paralizados los trabajos 
en la mina "FA Morro", en las cercanías 
de esta capital. 
Recompuestos los hilos telefónicos y te-
legráficos en Galdames, ha quedado res-
tablecida la comunicación. 
A las doce y media, próximamente, en 
el muelle de Uribltarte, ha chocado un 
tren de viajeros de la línea de Portugale-
te, que llegaba á la estación de Bilbao, 
con una máquina de maniobras que ha-
bía salido de dicha estación. 
E l accidente no ha producido desgra-
cias personales. 
Cúlpase del accidente al guarda-agujas 
de servicio. 
Se generaliza la h u e l g a . A l t o el tra-
bajoI--Anienazas.~ Gravedad de la 
s i tuac ión . - -El paro en Altos Hor-
nos. 
Bilbao 26. 
Esta tarde se ha generalizado la huelga 
á las minas de los alrededores de Bilbao. 
Grandes grupos do huelguistas comen-
laron á recorrer las minas de esta juris-
dicción, comenzando por la Malaespera y 
Jas de Los Mimbres, que se encuentran 
abandonadas. Desde dicho punto dirigié-
ronse en dos grupos, que poco después di-
vidíanse en otros' cien á las minas de 
Ollargau y Morro. 
Al presentarse los huelguistas en las 
juinas donde so trabajaba gritaban: u¡alto 
el trabajo!", y si en el momento no aban-
naban ios operarios sus faenas, los huel-
guistas les increpaban y amenazaban con 
violencias y otros males para mañana. 
Como en estas minas los obreros se ha-
llan satisfechos, pues se les paga semnnal-
jnento los jornales, oponíanse á las exi-
gencias de los huelguistas; pero ('"stos, de 
tal modo ínsislieron y tales conminacio-
nes lea dirigían, que los obreros iban, 
abandonando el trabajo y los huclguistr.s i 
no tardaron en conseguir el paro general 
en todas las minas de alrededor de Bilbao. 
Para apreciar la gravedad de la situa-
ción, bastará recordar que si en las fábri-
cas de Altos Hornos no cundía la alarma 
por las huelgas que se desarrollaban en la 
zona minera, era por que se contaba con 
que surtirían del mineral necesario, que 
tienen contratado, las minas cuyos traba-
Jos han logrado paralizar los huelguistas. 
Huelga tumultuaria.—Cobrando los 
jornales—Eu Ortuella—Inteutan-
do el asalto.--La benemérita. 
Bilbao 26. 
Con la voladura por la dinamita del 
depósito de aguas del ferrocarril de Gal-
damés y otros excesos ha variado radi-
calmente el aspecto de la huelga, que se 
ha convertido de pacifica en tumultuaria 
con gran sorpresa de todos. 
Los huelguistas, como obedeciendo á 
una consigna recibida, han recorrido es-
ta mañana á primera hora, en número 
de 400, desde La Arboleda y Gallarta á 
Ortuela. 
A su paso por las minas de Unión y 
Mora, sonaron las bocinas que llamaban 
al trabajo á los obreros. Estos no acu-
dieron al trabajo. 
En vista de su insistencia en el paro, 
anuncióseles que t ata tai-de se les paga-
rían los jornales devengados. Así se ha 
verificado, sin que ocurrieran incidentes 
dignos de mención. 
También en las minas de Reinetala y 
Matamoros ha tenido lugar el pago de 
jornales atrasados. 
Engrosados los grupos dirigiéronse á 
Ortuella, dispuestos á impedir los traba-
Jos en las canteras calizas de José Bilbao. 
Los huelguistas se disponían á asaltar 
la casa del señor Bilbao, cuando la pre-
sencia de la benemérita impidió que 
aquellos consumasen su siniestro propó-
sito. 
También en el monte las parejas de la 
Guardia Civil evitaron otras violencias. 
Disuelto el grupo que se componía ya 
de unos 2,000 hombres, trasladáronse 500 
do ellos á esta villa. 
^ ^ ^ ^ ^ » — 
señor Aróstegui y auxiliado por el escri-
bano señor Llanusa. 
Pocas horas después compareció ante 
la autoridad judicial el señor Morales, 
quien prestó declaración ratificando y 
ampliando su denuncia. 
E Más tarde declararon dos dependientes 
de su establecimiento y otro individuo 
que aparecen como testigos de cargo. SBl 
E l señor Juez, después de declarar el 
señor Morales; llamó á eu despacho al 
Jefe de la Policía Secreta, señor Jerez 
Varona, y le dió órdenes para que á la 
mayor brevedad posible procediera á la 
busca y captura de cuatro individuos, 
como igualmente hiciera comparecer en 
el juzgado, en concepto de testigo, á una 
mujer conocida por gMaría la Alemana, 
vecina de la calle de la Habana. 
E l señor Jerez Varona dió inmediata-
mente instrucciones á varios de sus agen-
tes para que arrestasen á dichos indivi-
duos y fueron tan eficaces las gestiones 
de dichos funcionarios, que una hora más 
tarde habían logrado el arresto de don 
Manuel Pereira Pereira, encargado de 
la casa de cambio Obispo n Omero 15, don 
Laureano Llano García, empleado de los 
tranvías eléctricos; D. José García Cam-
pos (a) "Sevilla" y D. Antonio Salgado 
González, vecinos de la calle de Obrapía. 
Dichos individuos fueron conducidos á 
la oficina de la Jefatura de Policía Secre-
ta y más tarde se Ies hizo comparecer 
ante el señor Juez actuante. 
A las diez de la noche aun estaba el 
juzgado tomando declaración á los dete-
nidos. 
A última hora se han dado nuevas ór-
denes á la policía secreta para el arresto 
de otros dos individuos. 
í l a y i i B í c n í o Marítimo 
" P R I X Z AITGUST "SVILHELM" 
Segón nos comunica el señor Enrique 
Heilbut, consignatario en esta plaza de 
la línea de vapóresele la Compañía Ham-
burguesa Americana, el vapor alemán 
Prinz Augiuit Wilhelin, que salió de es-
to puerto el día primero del actual, llegó 
sin novedad á la Coruña, ayer á las doce 
del día. 
- « a 
J u z g a d o s C o n e c c i o n a l e s 
P R I M E B D I S T R I T O 
E n los juicios por delitos celebrados 
ayer, fuero absueltos Rafael Portuondo y 
Mina, y Rafael Alvarez, acusado de es-
tafa. 
La vista del juicio por tentativa de 
hurto contra el moreno Arturo Día/, 
Valdés, se suspendió para celebrarse hoy, 
sábado. 
E n los juicios por falta fueron conde-
nados: Manuel Eloy Mores, á 15 pesos 
de multa por amenazas y por portar ar-
mas; á 10 pesos de multa, Pedro Rodrí-
guez Arteaga, por reyerta, escándalo y 
portar armas; Juan Ramos Ramos y Jo-
sé Alonso Cortés, por embriaguez y es-
cándalo; á 5 pesoá de multa María de 
Jesús Villarreal (a) Chicha, y María Es-
trada por maltrato de obra; Marcos Al-
varez Chenique, por reyerta, escándalo y 
lesiones, y Martín León, por escándalo. 
S E G U N D O D I S T R I T O 
E n la sesión correspondiente al día de 
ayer, en los juicios por delitos, se dictaron 
las siguientes sentencias: 
Por lesiones causadas con una guaga á 
don José Vázquez, cuyo hecho ocurrió 
en el puente de Villarln el 28 de Septiem-
bre último, fué multado en 25 pesos don 
Bernardo Castelle y Fernández, emplea-
do en la Empresa de Omnibus " L a 
Unión." 
Doña Josefa Diago Orgue, vecina ¿de 
Mescaderes n? 42, acusada por Mr. John 
Wlshvell, domiciliado en las canteras de 
Luyanó, de ser cómplice en el hurto de 
prendas y dinero, de que fué abjeto en el 
mes de Septiembre último, fué condena-
da á 01 pesos de multa y 2 de indemni-
zación. 
^ranuel González'y González, sin do-
micilio, acusado por el dueño de la bar-
bería, calzada del Príncipe Alfonso, de 
haber penetrado en su establecimiento y 
burtado dos máquinas de pelar que esta-
ban sobre un tocador, fué condenado á 
121 pesos de multa. 
Fué absuelto don Modesto Villol, ved-
no de Zanja n? 06, acusado do estafa por 
el moreno José Rosario Fernández. 
Por expender papeletas de rifa no auto-
rizada, fué condenado á 100 pesos de mul-
ta don Sixto Perdigón Villalonga, vecino 
de Gloria uV 178. 
G I R O S D E L E T R A S 
8, O'KEILLY. 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, ííew York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon, México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc. etc. 
sobre todas las capitales y pui blos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz do 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Fanta 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 1747 78-1 Oc 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadeltia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de loa Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
cioues fe reciben por cable diariamente. 
clT-lS 78-1 Oc 
E D I C T O 
BANCO ESPAÜOL DE LA ISLA DE CÜBA 
Negociado de Ayuntamiento. 
P L U M A S D E A G U A 
T e r c e r T r i m e s t r e de 1 9 0 3 . 
I L T 1 3 I O A V I S O 
Se hace saber á los concesionarios de plumas 
de agua, que, vencido el plazo que se les conce-
dió, según anuncio publicado con fecha - i ae 
Octubre ú' imo. para el pago sin recargo ae 
los recibos del tercer trimestre, se les remiten 
las papeletas de aviso prevenidas, por conduc-
to de los inquilinos, á ñn de que concurran a 
satisfacer sus adeudos á las Cajas del EstaDle-
cimiento, calle de Aguiar números 81 y oe 
diez de la mañana á tres de la tarde, en el ter-
mino de tres días hábiles, que terminarán el 
dia 15 del presente mes: advirtiéndoles que 
desde el vencimiento del expresado plazo, 
quedan íncurso los que no hayan llenado 
ese requisito, en el recargo del cinco por cien-
to sobre el importe total del recibo, á virtud 
de lo dispuesto en el artículo 16 de la Instruc-
ción de 15 de Mayo de 1885. 
Habana, 10 de Noviembie de 1903. 
E l Director, 
R. Galbia. 
Publfquese: El Alcalde Presidente, 
Dr Juan R.O'FarriL 
5-11 C-2009 
:rii Jimia üe la Exposición M l t e m l m 
Lonis ( M a ) . 
De orden del Sr. Secretario de Agricultura, 
Industria y Comercio, Presidente de esta Jun-
ta y de aciierdo con lo que previene la base 3? 
letra (c) del Reglamento general de aquella 
Exposición, se hace saber, que los interesados 
que deseen remitir sus obras de arte, de la na-
turaleza y productos manufacturados que no 
se encuentren clasificados en dicho Reglamen-
to, para que se exhiban en los Edificios de la 
misma, deberán presenta-sus solicitudes an-
tes del dia lí del próximo mes de Diciembre 
en la Secretaría de la referida Junta, expre-
sando en ellas el espacio que desean obtener 
para aquel objeto y acompañados de un plano 
dibujaao en una escala de 14 de pulgada ingle-
sa á un \. ié con expresión de la altura del fren-
te y el total contorno. 
Además se hace saber que con arreglo á la 
base 4) letra (d) del mismo Reglamento los in-
dividuos, asociaciones ó corporaciones que 
deseen obtener concesiones esneciale s para su 
exhibiciones en los Edificios de la Exposición, 
deberán presentar también sus solicitudes an-
t-.-s de aquella fecha y bajo las mismas condi-
ciones, en la Secretaría de esta Junta, en la 
cual se facilitará un ejemplar del citado Re-
glamento á todo el que lo solicite. 
Habana, Noviembre 4 de 15X13. 
E l Secretario, 
Ser afín Sáem Yáñez. 
C—1979 9-3 
• POR MAS DE SESENTA AROS, • 
REMEDIO ANTIG'ÜO Y BIEN PROHAno. 
K L J A R A D K C A U U N T B D K L A S B A . m B S L O W . 
usado por M I L L O N E S D E MAORF.S , p a r » >u« h l j o í , en el 
P E R I O D O DK D E N T I C I O N , con É X I T O C O M P L E T O . I R A K -
Q U I L I Z A 4 U C U I A T U R A , A B L A N D A L A S E N C I A S . A L I V I A 
T O D O S L O S D O L O R E S , C U R A E L CÓLI' O V E N T O S O , y es ol 
mejor remedio para l a D I A R R E A . De venta en lo» B O T I C A S 
dol mundo entero. Ped id , 
K I i J A K A 5 J K C U M A X T E D E L i S R A . Tn>SI.OW. 
• NO A C E P T E I S O T R O » 
Tambión fuó absuelto el pardo Salva-
dor Gómez, acusado del burlo de un duro 
por doña Loreto Bertematy, vecina del 
Vedado. 
Se dispuso el arresto de don Francisco 
García Sala, dueño de la bodega estable-
cida en Monte n? 9, por no haber compa-
recido ayer en el Juzgado, á la celebra-
ción del juicio que se le sigue por daño 
en la prepiedad. 
• Además, fueron multados enjuicio por 
faltas: morena Paulina Nápoles, á cinco 
pesos, por insultos; Francisco Hernández 
Pérez, á diez pesos, por escándalo; Luís 
González, á cineo pesos, por lesiones; 
moreno Josó Cabello, á diez pesos, por 
ébrio; moreno Félix Hernández, á diez 
pesos, por faltas á la policía; Manuel Bor-
ges Montes, á treinta pesos, por ébrio; y 
Félix Carbajal, á diez pesos, por desobe-
diencia. 
N . C E L A T S Y C o m o . 
JOSf dguiar, IOS, esquina 
á. A maro lira. 
H a c e u pa^os por el cable. í a c i l i t a a 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
a corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nuev* Oríeans¿¡Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Ricó.-ijOOidres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona, Hambttraev'RÓma 
Nápoles, Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quiutin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florecióla, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
Kspa i ia ó Is las Canar ias . 
ci42ft lftt-15 Ag 
J . B A L C E L L S Y C O M P . 
(S. en C.Í 
.Hacen pegos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 1183 158-1 Jl 
¿ T - ^ L . B a ñ ó o s 
OBISPO 19 Y 21, 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue -
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Itali.i. 
c1851 78-23 O 
G. i s y 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente eslablecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Traiisfereucias por el caWe. 
c 1749 78-1 Oc 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
CONTADURIA-TESG HERIA. 
Declarada desierta la subasta celebrada el 
día 12 del actual, para la venta á la Escuela de 
Oficios para Varones de Cuba,' do 25 VACAS y 
un TORO raza Holstein, por segunda vez se 
convocan licitadores para dicha venta, que ha 
de efectuarse en pCiblica subasta el día 26 del 
actual, á las 2 de la terde, en la Secretaría de 
la Junta Administrativa, calle de Cuba n. 29, 
Habana. « 
Los modelos de proposiciones, pliego de 
condiciones y demás detalles, se facilitarán en 
dicha Secretaría y en la Dirección de la Escue-
la, á las perseas míe lo soliciten. 
Santiago de las Vegas, Noviembre 13 de 1903. 
—Alfonso Amenabar, Contador" 
C—1023 . 3-14 
En el DIARIO DR LA MARINA de fecha 11 
del presente, aparece un comunicado donde 
D, Pedro Nolasco Boyles. revoca el poder que 
.tenía conferido al que suscribe para adminis-
trar, he de hacer público que jamás he admi-
nistrado sus intereses, los quo fueron adminis-
trados por el primo del Sr. Boyles D. Joaquín 
de.la Bárcena y García, segón poder especial 
que lo dió con este objeto, y no habiendo re-
nunciado el referido Boyles al poder general 
que le tengo dado, desde este día queda revo-
cado notaríalmonte^ 
Habana 11 de Noviembre de 1903.—José Prie-
to Traviesa. 11591 4-12 
N o m á s 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E L A 
O D O N T A L I N A 
D E L 
1>U. T i B O A TUCLA 
Aplicándola como indica el método que 1 
acompaña, quita en el acto el más agudo dolor 
de diente o muela cariados. 
De renUr en todas lás boticas de la I s la 
Pídase así: OMaliiia de Tatoadela. 
10675 26-21 
E M P R E S A Ü X I D A 
D E 
C R O N I C A B E P O L I C I A 
D E N U N C I A D E HL11TO 
Ayer al medio día fue trasladada al 
juez de instrucción del distrito Este, se-
ñor Valdés Fauly, la denuncia formula-
da ante el Fiscal de Tribunal Supremo, 
por don Alfredo Néstor Morales, vecino 
de la calle del Obispo, referente á que ha-
ce tiempo viene siendo víctima de varios 
individuos, quienes por distintos procedi-
mientos le han hurtado billetes de las lo-
terías extranjeras que por diferentes con-
ductos introducen en esta Isla. 
Tan pronto como el Ldo. Sr. Valdés 
Fauly recibió la denuncia, procedió á 
instruir las primeras diligencias suma-
riales, asistido del Fiscal de la Audiencia, 
C á r d e n a s y J ú c a r o 
S E C R E T A R I A 
L a Directiva ha señalado el día G0 del 
corriente, á las doce, para que tenga efec-
to en los altos de la casa calle de Merca-
deres número 36, (Banco del Comercio), 
la junta general ordinaria, en la que se 
daríí cuenta con el informe de la Comi-
sión nombrada para el examen de las 
cuentas y presupuesto presentados en la 
general del día 31 del mes próximo pasa-
do. Lo que se pone en conocimiento de 
los señores accionistas para su asistencia 
al acto; en concepto deque dicha junta se 
i celebrará con cualquier número de con-
currentes, que en ese día no habril tras-
paso de acciones, ni pago do dividendo». 
Habana, Noviembre 13 de 1903.—El 
Secretario, Francisco de la Cerra. 
ALMACENES DE REftLA (LM.) 
COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A E 
A partir del día 15 del corriente se pondrán 
en vigor nuevos itinerarios generales de trenes 
los cuales solo modifican ligeramente loa qué 
ligen. 
Los puevos Itinerarios están fijados al públi-
co en todas la estaciones y dependencias de la 
.Compañía. 
Habana 6 de Noviembre de 1903. 
El Administrador Genral, 
R0BEK^M..0IlR. 
C2010 TWl 
P O L I C L I N I C A 
DEL DOCTOU 
Aiti Siro 
Profesor, Médico y Cirujano 
CORRALES 2. HABANA. 
Curación Radical ststeníamSxetnocideposraeel-
roterapia y Electroterapia de Kaivet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION S & . ^ ' X 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecueo-
cia. 
TRATAMIENTO S ^ f i S ? £ Í é t 
RAYOS ULTRA YiOLÉTA g S & i 
y Antinornlcosis. 
RAYÍIS Y el mayor aparato fabricado 
un iuu ñ, por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos qua 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta?. 
SPrPífltt DE ELECTROTERAPIA en 
unUDiUli general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para la3 enfer-
medades de las vías 'urinarias y especial 
para operaciones. 
PTPPTPflIM^ sin dolor en las estreche-
LLLOiriULlOIO ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. tíe practican ieconoo¡mÍ3nto3 
con la electricidad. 
Corrales n ú m e r o 2, 
H A B A 1 T A . 
O 1957 i N v 
cura-
Lupus 
K c y s t o f l e = E l g l í i 
Dudables y E x o o t o » 
TtHH tceimom 
.WATCH JÁSÍB 00. 
PhIUdelpbts, Ü.0.A, 
L a F Í b r l c a da R a l o j a * 
(i mas v i e j a 7 l a mas 
| r a n d a an A n a r l a f t * 
>'!r •» TMlStS 
' ¿IM prlncípalafl 
pP Retojerfaa 
de la I»'» tí9 CnbA 
P R O F E S I O N E S 
DR, NICOLAS G. DE ROSAS 
les y viernes 
Doctor M a n u e l P é r e z Beato 
PARTERO Y MEDICO DE NIÑOS 
Empedrado n. 44. Consultas y pacuna de 12 á 2 
11673 g v 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres f 1 al 
mes. Manrique 73, entro San Rafael y San José. 
C 2021 gfa 14 ^ 
G. 
D r . J o r g s L Dehogues 
ESPECIAXilSTA. 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJo* 
Consultas, operaciones, elección de e a n n ; , . 
de 12 á 3. indttstria núm. 71. ^Juelo, 
D r . E n r i q u e P e r d o m o T ^ 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E LA CJKKT»* 
Jesús María 33. De 12 á 3. C1900 - - ^ 
D r . L i t i s M o n í a i i é 
D r . J 
A D O Ü A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 2o 
11473 . 26-10Nv 
JUANA M. LAUDIQUE 
COMADRONA facultativa francesa participa 
á sus dientas y amigas en general que re-
puesta de sus dolencias y renunciado su viaje 
á Francia, vuelve á hacerse cargo de su clien-
tela en Dragones 33. 11157 8-8 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema-nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna-
Za32. 11455 26-8 Nb 
L a b o r a t o r i o c l í n i c o 
MarUnez PtaAenckt 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 41B 
1̂ 282 26-4 Nv. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1977 ñ Nv 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
X O T A I U O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO álí. 
C1905 INv 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro v dentaduras postizas. 
O 1929 alt 13 1 Nv 
DR. E. FORTUN 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l n ú m . 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres; Lunes, Miércoles y Viernes. 
S k A - Z C a X T I D 3 ^ L . 
TELEFONO 1727., 10131 78t6-78m8 O 
A N A L I S I S D E O E I N A 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Üuirórgica de la Habana". 
Fnnclada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A D O NUM. 105 
C102S 1 Nv 
P E L A Y O G A R C I A 
Y -
O RESTES FERRARA 
A B O G A D OS. 
Teléfono: 887. Empedrado 5. 
C1911 I N v 
D K . J O S E A . T R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 & 3. Lamparilla 78. c 1836 21 O 
D r . A g u s t í n A n t ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Método H I D R O F A R M A C O L O G I C O 
para tratamiento del Cáncer, Tuberculosis en 
su principio, Diabetes, Esoróiulas Hífilie, Her-
pes, Neurosis y enfermedades crónicas en ge-
neral. Curación segura observando con rigor 
el régimen que so prescribe. Consultas diarias 
de 1 á 4.—Trocadero 71.—Habana. 
10109 26-27 Ot 
Joaquín Fernándo í de Velnsco 
ABOGADO 
( a r l o s Callo jas y Anpontoros 
Tejadillo 11-NOTARIO PUBLICO—Teléf.'566 
10023 78-4 Ot 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.-Do 11 á 3. 
c 1837 26-21 O 
A L B E E T O S, D E B Ü S T A I A N T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica do Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas del a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 6meses—10J1 
sra-
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. I. 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras 
y cirugía general. San Nicolás 78 A. (bajos). 
H365 26-6 Nv 
N O T A R I O P U B L I C O 
P A B L O H E R N A N D E Z L A P I D O . 
Obrapía 48, Teléfono núm. 519. 
11123 26-1 N 
Dr. F o r a f l o i ü z C a i t e 
MEDICO-CIRUJANO 
Cira ¡ano del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á l^. -Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (baios) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
. c 1S4_1 ind. 26 -'¿1 Ot 
O R . A N G E L P I K D R A . 
MEDICO CIRUJANO Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de nines. Consultas de 1 é 3, en su domicilio C1S39 21 Inquisidor 87. 
J . Valdés Martí. 
FRANCISCO FÉLIX LEDÓN 
ABOGADOS 
De ocho á once. O'Reilly 24, altos 
26-18 10GOO 
,DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreoy Sífilis).— 
Consultas de 12 á2 y dias festivos de 12 á 1 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1899 1 Nv 
DR. GUSTAVO &. DÜPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132 — 
San Nicolás n. 3. C 1915 1 Nv 
D i J O S E A . T Á B O A D E L A . 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes v Viernes de 
3a 4. NEÍ>TUNO l l . 10675 26 Oc 5 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
, . ^ , , M E D I C O 
r L V , ' í*et l ie , le í icenci{ l v Maternidad 
¿.speclalista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas d» 11 A L 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C1902 - 1Nv. 
Diariamente consultaa r operaciones HA 1 » . 
-San Ignacio 14.-OÍDOS, NARIZ y 
CANTA. y 
_ c j » o i 1Nv 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
DE 11 A 1. CHACON 17 
26-3Nbre C—1S97 
RAMON MONTALVO Y M0RALEÍ 
A B O G A D O UU De 12 á 2. 
11100 Prado 49, altos 26-Oo31 ' 
D r . A n d r é s C a s t e l l á ^ 
Ingeniero Civil y Arquitecto.—Perito Tasado* 
NEPTUNO 59, altos. 
1107Q 26-30 Oc 
D r . E r a s í u s W i l s o r T 
D E N T I S T A 
Monte 51, frente al Parque de Colón.-Hora, 
de 8 de la mañana á 4 de la tarde, excentolnf 
duminíí??: 11024 26-29 0^ 
D R R f l . V Í E T A 
H O M E O P A T A . 
Consulta de nueve A once, A. 'M. ObraniaW 
esquina u Compostela altos. '» 
-' 26-25 10810 
I h ' . A b r a i i a m P é r e z M i r ó 
Consultas: de 3 fi 5.—Consulad o 76 
Teléfono: 901.4. Vedado « esquina á P 
4 Nv c. 1 996 
D r . K . C l i o n i a í 
C 19(Selei0n0-ÍÍM- ggido n^-|/?ltos9 
11671 26-1? Nv 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1312. C—1835 210b 
J Í u f f u s t o ffienté 
C I U UJA NO D E N T I S T A 
(WSriTAS Y OFKKAÍ'IOMS DE 8 á 5.-8 HABANA $ 
11170 .26-1 Nv 
D E N T I S T A Y MEÜICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis do la boca. 
B K K X A Z A 36 
C 1914 l_Nv _ 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirfirgica y Gine-
cología cbn su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS D E 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—1872 , ¿7oc. 
Enriquo Ucrnándc/: C a r t u y a 
Alípedo M a n r a r a 
De 12 á 4. ABOGADOS Jesús María 20 
9317 78-16 Sb 
S . C a n c í o B e l l o y A r a i i g o 
A B O G A D O . 
c 2014 
H A B A N A 55, 
13 nv 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía, partos y enfermedades de señoras, 
—Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
Salud 74. 7760 94-7 Ag 
DR. ADOLFO &. DE EDSTAMANTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional de 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
gre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 á 8, Bernara 33 
10924 26 Ot-27 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEKEBIIO y de IOS NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sua 
consultas en Belascoaín 105U próximo áReiua. 
de 12 á 2. Y 
C—1983 6 Nb 
D r , 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d o s 
M«'diuo Cirujano. 
AGUILA nfimero 78, Teléfono 1529. 
c 1834 0-21 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado do Villanueva. 
C 1838 26-21 O : 
DE 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla v Teniente Rey 
10483 J 26-16.0 
C A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
De 12 ú 4. Aguiar 19. Teléfono 111. 
C1913 1 Nv 
D R . R O B E L I N 
Piel,—Sífilis.—Venéreo.—Malea de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sisteraa* 
JESUS MAPJA 91, D E 12 á 2. 
C 1 912 1 Nv 
DR. JOSE ARTURO FÍGUERAS 
Especialista eu piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-cepcion 
bar76. 
para sus SQCÍOS. 
C—1895 
De 12 á 5 en Esco-
26-3Nbre 
M a m o í MIÉ f M o * 
Abobado y Notario 
TELEFONO 333. CUBA 25. HABANA. 
C-1970 4 Nv 
D r . E n r i q u e N ü ñ e z 
Ciroiía, partos y enfermedades de señora^ 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres K » 
1, Jueves y sábados. Neptuno, 43. Tele* martes, 
fono: 1212. 
C1916 1 Nv 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. — 
SE HA TRASLADADO A AMARGUEA V> 
C 1<K)6 INV 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consol tas de 12 á i LUZ NUM. i1-
C 1907 l_Nv___ 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enformtídadeí» nerviosa* y 
mentHits. Aplicaciones eléctricas. 
miércoles y viernes, do 2 S, 4 de la tarde, bsi*^ 
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 1908 J_Nv —-
D r . E . F i n l a v .o9 
E s p e < i a l i s ( ; i on o i i í o r n m U u l e * « 3 ! 
ojos y do lo» oídos. , 9 » 
Consullas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nCim- ^ 
ü 1909 l 
U l A l i l O M I S I J A M A R I N A — M i c i á n de l a m a ñ a n a — N o v i e m b r e H d e 1 9 0 3 . . 7 
F R O N T O N J A I - A L A I 
A V I S O 
Desde esta fecha queda abierto el 
abono, tercera serie de la cuarta tem-
porada, cerrándose el día 17 a las tres 
de la tarde. , /. ¿ - , 
Horas de oficina: de nueve á diez de 
la mañana y de una á cuatro de la 
tarde 
Habana 13 de Noviembre de 1903. 
E l Administrador. 
G A C E T I L L A 
TIIUÍLLIER.—Segunda función de 
abono la de esta noche en el gran teatro 
Kacional. 
Hay una novedad en el cartel. 
Consiste en el estreno de Áwora , 
drama de Diceuta, el afortunado autor 
de Juan José. 
De tres actos consta Aurora, habién-
dose dado á sus papeles, por ia direc-
ción artística del Nacional, el siguiente 
reparto: 
Aurora, señora Ferri. 
Matilde, señora F . Comendador. ; -
Bemedios, señora Rodríguez. 
Petra, señora Mata. 
Manuel, señor Thuillicr. 
Enrique, señor Montenegro. 
E l doctor Ramírez, señor Pastor. 
D. Homobono, señor Rusell. 
Ambrosio, señor Parera. 
Mariano, sefíor Parceló. 
Thuillicr, para quien fué escrito este 
drama, lo estrenó en Barcelona, repre-
sentóndolo, siempre con gran éxito, 
por espacio de treinta noche consecu-
tivas. 
Finalizará el espectáculo con el ju-
guete í/w hospital. 
Mañana, gran matinée, y en la en-
tiante semana, quizás el jueves, la her-
mosa tragedia Hamlet. 
Y á propósito de Thuillier: 
Ayer estuvo en la Casa Presidencial 
el eminente actor, acompañado del se-
fíor Gutiérrez, para ofrecer sus respe-
tos al señor Estrada Palma y darles 
las gracias, al mismo tiempo, por ha-
ber honrado con su presencia la repre-
Bentación de Otelo. 
E l señor Thuillier oyó de labios del 
ilustre Presidente de la República 
frases muy lisonjeras. 
LA ÚLTIMA.— 
Si cumplir con lealtad 
nuestra última voluntad 
es sagrada obligación; 
cuando mis ojos se cierren , 
he de mandar que me entierren 
dentro de tu corazón. 
J. Bartrina, 
E L PATRONO D E LA HABANA.—En 
honor de San Cristóbal, patrono de la 
llábana, se celebrará el lunes en nues-
tra Catedral una gran fiesta á la que 
asistirá, de medio pontifical, el Obispo 
González: Estrada. . 
El •Templete ha sido restaurado y 
embellecido para este día á fin de que 
el j^uéblo'. siguiendo una tradicional 
cpstnmbro, pueda visitarlo. 
Estará abierto, según dispone nuestro 
Alcalde, desde las seis de la mañana. 
Por la noche, retreta. 
La-ofrecerá la Banda Municipal eje 
catando selectas piezas de su reper-
torio. 
E l Templete, profusamente ilumina-
do, permanecerá abierto al público has-
ta las once de la noche. 
A L B I S U . — L a empresa de nuestro 
teatro de la zarzuela ha combinado pa-
ra esta noche un bonito programa: 
Va primero Agua, Azacarillos y 
Aguardiente, por la Diego y la Guz-
mánj después, E l barquillero, por las 
mismas tiples; y á lo último, E l puíiao 
de rosas, también por la Diego y la 
Guzmáú. • 
Tres tandas que rivalizan en nove-
dad y atractivos. 
Las mismas obras han sido las esco-
cidas, con muy buen acuerdo, para la 
matinée de mañana. 
E l estreno de Ixi canción del náufrago 
será en ía próxima semana. 
LA EMINENCIA.—Para apreciar la 
excelencia—del rico tabaco habano,— 
honra del suelo cubano,—fume usted 
de La Eminencia. 
Es un producto esplendente—de la 
industria cigarrera:—y ninguna lo su-
pera—por su factura excelente;— 
su escogido material—su buena ela-
boración:—y ha obtenido en la Nación 
—un éxito colosal. 
Anhelo del indigente,—regalo del 
poderoso,—distracción del caviloso—y 
consuelo del doliente;— 
quien de buen gusto presuma—no 
abandono á La Eminencia:—porque 
fumar^ en conciencia—y sabiendo lo 
que fuma. 
PAYRET.—Abre de nuevo mañana 
BUS puertas el elegante Payret 
Pildaín, el populaj y querido autor, 
ofrecerá en este teatro una extraordi-
naria función con el famoso drama de 
costumbres andaluzas que lleva por 
títuio Liego Corrientes. 
Será presentada la obra con todo el 
lujo y propiedad que exige su intere-
sante argumento. 
Los precios, baratísimos. 
Cuesta el palco, un peso; la luneta 
con entrada, cincuenta centavos; y ter-
tulia ó paraíso, veinte. 
Bueu éxito deseamos al veterano ac-
tor cubano. 
LAS FIESTA S D E L MARTEL. —Dan hoy 
comienzo en el Mariel las fiestas que en 
honor de su patrona, Santa Teresa de 
Jesús, acostumbran celebrarse anual-
mente en aquel pintoresco pueblo, 
U l í ¿ t í S • Programa de los festejos 
religiosos y populares: 
Hoy. 
A l amanecer, bombas; voladores v 
repiques de campanas y 
^ m 4 6 l á ^ J^gos de sartén 
A las 6 de la tarde, traslación de la 
sagrada imágen al templo y Gran Sal 
ve á toda orquesta. ^ «IAU f̂ ai-
A las 8 de la noche, gran baile nara 
Mañana: 
Al amanecer, como el día anterior 
bombas, voladores y repiques^cam'-
A las 8 y media de la mafíona Misa 
Solemne á toda orquesta, estando el pa-
negírico de Santa Teresa á cargo del 
elocuente orador sagrado Pro. Manuel 
de J . Doval. 
A la 1 y media, de la tarde, cucaña 
de mar con premios. 
A las 3 y media, torneo de bicicletas 
con preciosas moñas para los corredo-
res, que serán entregadas por una comi-
sión de bellas señoritas. 
A las 5 y media, procesión que re-
correrá todas las calles de la pobla-
ción. 
A las ocho de ia noche gran Baile 
para personas blancas en los espléndi-
dos salones del Centro " L a Unión. ." 
Para estas fiestas irá desde la Haba-
na la popular orquesta de Felipe Val-
dés. 
UN BENEFACTOR.—Un remedio ca-
páz de hacer cesar un fuerte dolor de 
muelas, es un gran benefactor de la hu-
manidad, porque desgraciadamente, es 
muy extenso el número de personas 
que los sufren; por eso es objeto de los 
mayores encomios la Odontalina del Dr. 
Taboadela; este remedio extingue en el 
acto de aplicarlo, el más agudo dolor 
de dientes ó muela cariados, siempre 
que su aplicación se efectué como ex-
plica el método que lo acompaña. Cada 
nuevo consumidor de la Odontalina de 
Taboadela, es un decidido propagan-
dista del medicamento, por sus resulta-
dos eficaces é inmediatos; por esa razón 
se ha difundido por todas partes, y se 
la encuentra en todas las boticas de la 
Isla. 
Para garantía de los pacientes deben 
pedir siempre: Odontalina de Taboa-
dela. 
LA NOTA F I N A L . — ^ ' — s 
Una actriz, ya entrada en años, des-
empeñaba su papel en un drama de 
capa y espada. 
—Me parece que estoy en la Edad 
Media—decía entre bastidores. 
—¡Ah, no!—contestó un gracioso;— 
está usted en la edad madura. 
D I A U D E N O V I E M B R E f 
Este mes egtá consagrado álas Animas 
del Purgatorio. 
E l Circular está en el Vedado. 
Santos Rufo, obispo y confesor, Sera-
pio mártir y Santa Veneranda virgen. 
San Rufo, y confesor. E l bienaventu-
rado San Rufo era hijo de un caballero 
noble y rico, natural de Africa, el cual 
vino después á tanta pobreza que, aver-
gonzado, huyó de la dicha ciudad con 
sus dos hijos Alejandro y Rufo, y se aco-
gió á Jerusalén. Del Evagelio solo cons-
ta, que viniendo Siraán; padre de Ale-
jandro y de Rufo, de una alquería á Je-
rusalén en el día de la pasión de nuestro 
Señor Jesucristo, los judíos le obligaron 
á que ayudase á Jesús, llevando algún 
tiempo la cruz ó parte de ella; porque iba 
tan maltratado el Señor que temieron su 
muerte antes de llegar al lugar destinado. 
Entre los Padres de la Iglesia hay algu-
nos que afirman haber sido Simón gentil, 
y-que en su persona, cuando llevó la cruz 
de Cristo, se representó la vocación de los 
gentiles á la participación del Evangelio 
y do la cruz del Señor. Con ocasión de 
esto como oyese Rufo, hijo de Simón, 
predicar las grandezas de nuestro Señor 
Jesucristo, y que después de muerto ha-
cía grandes milagros, convirtióse á nues-
trasanta fe, y acompañóse con el grande 
predicador y doctor de las gentes el após-
tol San Pablo, el cual en el capítulo 16, 
v. 13 de la epístola á los romanos, es-
cribiendo á los cristianos que estaban en 
Roma, dice así: "Saludad á Rufo-, esco-
gido en el Señor." Siendo San Rufo tan 
célebre entre los primeros cristianos, se-
gún lo manifiesta el elogio con que le 
honra San Pablo, llamílndole escogido 
en el Señor; no es de estrañar que el mis-
mo Apóstol le llevase en su campiña, y 
lo dejase en la ciudad de Fortesa del prin-
cipado de Cataluña, después de consa-
grarle obispo de. ella. 
Habiendo, pues, el gobierno Santo con 
su predicádón y vida santísima gober-
nando maravillosamente su obispado de 
Tortosá el tiempo que en ella" estuvo, y 
énricfueeióndose de grandes tesoros de 
virtudes, fué servido el -Señor llevarle á 
gozar de-su gloria para siempre en el cic-
lo, donde lo tienen los de Tortosa por su 
perpetuo abogado ó intercesor. 
F I E S T A S E L DOMINGO. 
Misas solemnes.—En U Catedral ía de 
tercia íi las ocho y en las • demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 14.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Consola-
ción ó Cinta en San Asrustín. 
Prmílíía Real y miv Illro. Arcliícoííafiía 
D E 
M - S t m a . d e l o s D e s a m p a r a d o s 
Por erncia extraordinaria do S. "s. el Papa 
León X I I I , ha sido dec]arado " Privilegiado" 
el altar de la Santlaima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monscrrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, N I C A N O R S. TRONCOSO. 
C 1944 INv 
C O M U N I C A D O S . 
C E N T R O A S T U R I A N O 
Sección de Kecreo y Adorno. 
SECRETA R I A 
Competentemente autorizada esta Secc ión 
para verificar un gran B A I L E D E S A L A en la 
noche del domingo 15 del corriente, se anun-
cia por este medio para conocimiento general 
de los señores asociados. • 
Será requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de la fecha á la Comisión 
de puertas, para su acceso al local. 
Se recuerda que se halla en vigor el artículo 
13 de la Secc ión , por el cual se podrá retirar 
del local la persona ó personas que estimare 
conveniente la S e c c i ó n , sin dar expiieaciones 
de ninguna clase. 
NO H A Y I N V I T A C I O N E S . 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del 
art ículo 45 del Reglamento general, que con-
sidera causa justa de suspens ión y expuls ión el 
facilitar ¿ un ex traño ó á un socio el recibo de 
la cuota mensual cuando éste sirva para recla-
mar a lgún beneficiq de la Sociedad. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baile 
empezará á las nueve. 
Habana 12 de Noviembre de 1903.—El Secre-
tario, Eduardo López. C—2016 3tl2-3ml3 
EL RENOVADOR 
do Antonio Diaz Gómez. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el A S M A 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio .—Curación segura y rápida, ob-
servando el m é t o d o que llevan los irascos.— 
AQUÍ no hay engaño . 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
11194 ltl0-4rall 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAX FABRICA BE TABACOS, C1GARS08 j PAQUETES 
D E P I C A D U R A . 
D E L A 
V d a , de M a n u e l Cantacho 
é H i j o 
S A N T A C L A R A 7.—HABANA 
C2017 26-d-10 4 a l 4 N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Con la aplicación de anestésicos ino-
fensivos, soportan mny bien las ex-
tracciones dentarias, las señoras más 
delicadas y los niños. 
Practica todas las operaciones den-
tales por los métodos más modernos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas en uso. 
Sus honorarios moderados y favora-
bles para todos. 
D E 8 á 4 T O D O S L O S D I A S 
1C675 26-21 Oc 
OBISPO 5 6 . - H A B A N A . 
Directora: Mlle. Leonc Olivier. 
Enseñanza Elemental y SuperiOr.-r-Reiligión, 
Francés , Ing lés , EspaSoi^Taquigraf ía , Solfeo, 
Labores, etc. • ' 
P R E P A R A C I O N 
P A R A L O S E X A M E N E S D E M A E S T R A S . 
Se admiten internasi medio internas y ex-
ternas. ! ; d 
Se facilitan prospectoa^-
11683 ,oi - - )15-14Nv 
UNA señora inglesa ¿Juc ha sí^o directora de un colegio y tiene dps diplomas, uno en in-
glés y, otro en español y muchn experiencia en 
fa enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada, San Nico lás 207, casi esquina á Monte 
altos de la panader ía . 11C38 26-13 Nv 
I N S T I T U T R I Z F R A N C E S A . — U n a señorita 
Afrancesa, que tiene una larea prác t i ca en la 
enseñanza y puede presentarlas mejores reco-
mendaciones acerca de su idoneidad como pro-
fesora, su moralidad y buena educac ión , desea 
colocarse de institutriz en una familia de esta 
ó sus alrededores. A d e m á s de BU idioma nati-
vo, posee el a l e m á n , la música, el dibuio y sa -
be algo de inglés. Dirigirse á las iniciales M. 
J . R. en la Administración de este per iódico . 
11577 ^ 2 
Ingrlés en dos meses 
"Método progresivo" por E . Menéndez B a n -
ciella; de venta á 50 cts., en las principales l i -
brerías. Lecciones diarias nocturnas por el au-
tor. Compostela 78, altos. 11408 
T T N A señori ta americana ouehasldo durante 
^ algunos años profesora de las escuelas pú-
blicas de los Estados Unidos, desear ía algunas 
clases porque tiene varias horas desocupadas, 
dirigirse a l a esquina de L . y Línea, Miss H. 
Vedado. 11434 26-8 Nb. 
JOSE A. 1TÜERI0Z. 
Profesor de instrucción primaria y superior, 
—Enseñanza sól ida v rápida.—Clases á domi-
cilio.—Precios módicos .—Merced 77, do 10 á 11 
A. M. 11532 4-11 
PROFESORA B E PIANO Y SOLFEO 
del Conservatorio de Madrid 
Da lecciones á domicilio y en su casa Gal ia-
no 126. 11522 IS-NlO 
A C A D E M I A de F . H E R R E R A 
O B I S P O 86—ALTOS. 
Idioma inglés . M é t o d o práctico y sencillo. 
Toda la enseñanza en ingles. Teneduría de l i -
bros y ar i tmét ica mercantil en 2 meses. 
1Í490 26-10 Nv 
H a b a n a 2 4 . 
Directora: María Aday de Gómez. 
Preparación especial para los e x á m e n e s de 
maestras, por un competente profesor. Pen-
siones módicas , 11414 20-8Nv 
L A SEÑORA D O ^ A 
JUANA ARANGO Y CABALLERO 
f a l l e c i ó a y e r , á l a u n a y m e d i a d e l a t a r d e , y d i s p u e s t o s u 
e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l a t a r d e d e h o y , s u e s p o s o , h e r -
m a n o s p o l í t i c o s y a m i g o s q u e s u s c r i b e n , s u p l i c a n d l a s p e r -
s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r c í e s -
d e l a c a s a m o r t u o r i a , A g u a c a t e , G 8 , a l t o s , a l C e m e n t e r i o 
d e C o l ó n , p o r c u y o f a v o r l e s v i v i r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e -
c i d o s . 





Dr . Ramón García Mon. 
Carlos de Salas. 
Gastón Peyrellade. 
Dr . Luis A. Barroso. 
Dr. Gonzalo Aróstegui, 
A LOS COLEGIOS Y PADRES DE FAMILIA 
- Un profesor de idiomas, joven y recién l le-
gado del extranjero, ofrece sus servicios, d?.n-
ao clases de los idiomas ing lés é italiano. Tam-
bién se ofrece otro profesor de larga experien-
cia en la preparatoria y 2í enseñanza. Se cam-
bian referencias. Informarán en esta Adminls-
tración. 11401 13-7 N 
MISS I S A B E L L A M. C O X 
profesora de Inglés, de Lóndres, certificadas 
excelentes recomendaciones, desea dar clases 
á niñas ó adultos, á domicilio ó en su casa. An-
tiguo Hotel de Francia , Teniente Rey 15. 
1J301 • 15-5 Nv 
M A N D E N SUS H I J O S A L 
C o l e g i o E w i n g 
Este colegio tiene profesores de clásica y 
científicos y cursos comerciales. Está situa-
do lejos de las atracciones y vicios de las gran-
des ciudades Para catá logo de precios etc. dirí-
janse al presidente Dr. J . A. Leavitt, Ewing, 
Illinois ó á H . B. Leavitt en San Lázaro 12, 
Habana. 
C1849 26-2 3 Oc 
Aciulemia de Inglés 
A cargo de la conocida Profesora Mrs. Jaraes-
— E l m é t o d o es el más moderno, rápido y prác-
tico. L a conjugación de los verbos y la gra-
mát ica son enseñadas prác t i camente . Leccio-
nes también á domicilio. Visible desde las 3, 
p. m. Prado 89, altos. 10586 28-l80o 
Quince mil tarjetas postales 
Se vende en un solo lote; precio ruinoso; ne-
gocio para persona emprendedora y activa. 
B A Z A R I N G L E S , 94 y 08, Agular. 
11625 4-13 
F T K C A S E s t i c a s y Urbanas. Su medida 
A VAWJ en vara3) cordeles, cabnllerias, 
leguas, metros, hectáreas y acres. Se explica 
en el libro Agrimensura 75 cts. oro M. Ricoy 
Obispo n. 88. 11092 BOOtíl 
ORO, P L A T A Y P L A T I N O , 
brillantes y piedras finas. 
Se compran pagando los más altos precios 
EN LA 
B E R N A Z A NUM. 10, frente á la Barbería 
Genaro Suárez y Comp. 
10214 alt 26-8 Oc 
P e i n a d o r a . 
Ofrece sus servicios á precios módicos en su 
casa y á domicilio; peinados á últ ima moda y 
á capricho. También t iñe el pelo. Recibe ór-
denes c i ^ n d u s t r i a I 6 4 ! ^ ^ C : 2 0 1 3 ^ 2 6 : 1 2 ^ ^ 
p E I N A D O R A . — E s p e r a n z a Castro, .discípula 
1 de Emi l ia Sánchez se ofrece á las señoras do 
gusto en peinados. Peina á domicilio. Precios 
módico3. Abono á centén. Reside, Vedado, 
Línea 57. Recibe órdenes á todas horas. Telé-
fono 9164. 11620 8-13 
Sonámbula de nacimiento y lucidez; consul-
tas de today clases de 10 de la mañana á 5 de la 
tarde y los martes, jueves y sábados un peso 
plata. Industria 109. 11621 • 4-18 
B i b i j a g u a 
Se mata ins tantáneamente sin bomba, fuelle 
ni geringa, ni l íquido de ninguna clase. E n 
Obispo 76, altos, informan. 115^5 . 8-11. 
E L V E S I Í B í d ; ^ 
T A L L E R D E P L A T E R I A . DORAR Y NIQUELAR 
de Antonio l 'aluinho y CAÍ. 
Espécial idad en dorados de Vasos' sagrados, 
Candélet-Os, Candelabros y Cueharn^ se doran 
y florean camas alifuego (ca'nvbiándolas del es-
tilo aatigoo al moderno); se platean cafeteras 
de esúaawtív toda oíase de hierro.-^-Los trabajos 
li^otVgaj-ímOiitttUJs y precios módicos;—O.llei l ly 
71, entrada por-Valiegae. .9 .r A A s& 
13*09 ính 28-7'Nb 
E . Moirena, Decano Electricista, .constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres,- panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y miiteríales. 
Reparaciones de los mismos, siendo ''reconóci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía.^- Instal&ción de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, l íneas telefó -
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase ae aparatos del ramo eléctrico.. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
11375 26-4 Oe 
FRANCISCO FERNANDEZ Y GARCIA 
se hace cargo de toda clase de trabajos de a l -
baflllería y carpintería. Cerrada del Paseo 26 
Habana. 11142 15-1 
HOJALATERIA DE JOSE FUIfi. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. E n la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecheriaa. Industria esquina a Colón. 
C 1876 26-27 o 
F r a n c i s c o A r d o i s 
INGENIERO - ESPECIAL - EX - OBRáS - HIDKAÜLICAS 
Be hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garant ías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta77, altos. 
9845 158-30 St 
PEEMMS 
E N UN COCHE DE ALQUILER 
que hizo el trayecto antes de anoche, desde l a 
calzada del Cerro, 312, hasta el teatro de T a -
cón, una distinguida señora dejó olvidados 
unos jemelos de teatro de nácar y mango, en-
cerrados en su estuche. Se agradecerá que 
sean devueltos á esta Adminis trac ión, donde 
el que los entregue, si así lo desea, será grati-
ficado generosamente. 4-14 
mil 
C R I A D A D E M A N O 
blanca, peninsular y aclimatada, con buenas 
referencias, se solicita en San José número 2, 
A, piso C , entre Consulado é Industria. 
11658 4-14 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de sastre. Monte número 51, L a 
Francia- 11063 4-14 
TTNA SEÑORA española de 30 años de edad, 
desea colocarse de criada de mano, advlr-
tiendo que no friega suelos. Está práct ica en 
su trabajo. No tiene inconvenienta en ir al 
campo. Sabe coser y tiene recomendaciones de 
la casa donde ha estado colocada. Informan 
Consulado 27. 1165J 4-14 
T A S R I T A . M A R I A M O N T E R O , peninsular, 
desea colocarse de criada de mano y para 
cuidar a una señora y tiene persona que la ga-
ranticen. Informan Calzada de Jesús del Mon-
te n. 25. 11651 4-14 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manej/i-
dora. E s cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Campanario 106 11655 4-14 
] ) E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
^criada de mano ó de manejadora, sabe cum-
plir con su obl igación y tiene quien responda 
por BU conducta. Informan San Lázaro n. 2(59 
11654 4-14 
TENEDOR DE LIBROS 
desea colocarse uno recien llegado á esta Is la 
bien sea de auxiliar ó para desempeñar el car-
go, no tiene pretensiones. Lamparil la 100, Pe-
dro Gelahert. 11659 8-14 
Una criamlera 
de pocos meses de pacida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse a leche entera. 
Tiene buenas referencias. Informan Suspiro 14 
11075 4-14 
. U n a s e ñ o r a d e m e d i a n a e d a d 
peninsular desea colocarse de criada de mano 
0 manejadora. E s cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obl igación y sin pretensiones. 
Informan San Miguel 210. 11670 4-14 
E n L a Estrella de la Moda 
se necesitan buenas oficialas en chaquetas y 
sayas que traigan buenas referencias de otros 
talleres. Obispo 84. 11677 4-14 
T E N E D O R DE LIBROS. 
Se ofrece.—Práctica de 20 años.—Referencias 
de primer orden.—Informarán en esta Admi-
nistración. 11645 4-14 
n O C I N E R O Y L A V A N D E R A . — S e solicita un 
V cocinero y una lavandera que sepan cum-
plir su obl igación y traigan Dueñas referen-
cias es para una familia corta. Sueldo 3 cente-
nes el primero v |12 plata la segunda. Infor-
man Santa Rosa n. L 11646 4̂ 14 
Balería Salón "LA I M N T A " 
Se solicita un aprendiz adelantado. San Ig-
nacio 82. 11663 4-14 
Unajoven peninsular 
desea colocarse de criada de mano: sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan Castillo 26. entre Monte y Sta. Rosa. 
11672 4-14 
C / n a joven jwninsn la r 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe coser á mano y á máquina y es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Informan Tte. Rey 51. 11643 4-14 
D e c r i a d o d e m a n o 
desea encontrar co locac ión un peninsular: es 
formal y tiene recomendaciones. Informan 
Cuarteles 6, esquina á Aguiar. 
11639 4-14 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora de color con buena y abundante 
lecbe: tiene personas que respondan por ella 
Informan en Manrique 82, esq. á San Rafae l 
11676 4-14 
S e n e c e s i t a 
un joven Inteligente con buenas referencias y 
bien relacionado con el comercio importador 
de esta capital. Se necesita además un joven 
que sepa inglés y castellano y algo de contabi-
lidad. Contestación bajo C. P. en este p e r i ó -
dico. c2094 alt 3-10 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Cocina á la e spaño la y criolla y tie-
ne buenas referencias. Informan Animas 77, 
bodega. No duerme en la colocación. 
11836 4-13 
TTNA criandera peninsular de tres meses de 
^ parida con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. También se colo-
ca una criada de mano que sabe cocinar. Tie -
nen quien las recomiende. Informan Espe-
ranza 111. 11637 4-13 
A l 7 por 1()0 
Desde ?500 hasta $300,000 se dan con hipoteca 
de casas en todos puntos y con pagaré y alqui-
leres de casas y se compran casas de todo pre -
cio. Neptuno 112, botica; Dragones n'.' 15, reio-
jer ía y Habana 68. Sr. Rufin. 11630 4-13 
| N J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criado ó portero en casa dé comercio. 
No tiene inconveniente en ir ál campo y al ex-
tranjero si le pagan buen sueldo y el pasaje. 
Puede también aesempeñar la plaza de sereno 
ú otro trabajo. Tiene las njejores recomenda-
ciones. Informan Zanja 33, bodega. 
11632 4-13J ! 
D E S E A C O L O C A R S E T 
una persona mayor para portero en casa de 
buena familia ó cocinero para café ó bodega: 
no tiene pretensiones y tiene familias respeta-
bles que repondan por él. Informan Cuba 89. 
11627 4-13 
T )OS P E N I N S U L A R E S j ó v e n e s , d 
•^carse, una de criandera á leche 
esean colo-
entera que 
tiene buena y abundante y va al campo, y la 
otra de criada de mano ó manejadora. T i e -
nen quien las recomiende. Informan Vives 170 
11634 4-1S 
S E S O L I C I T A 
un criado blanco, trabajador, honrado y for-
mal, que tenga buenas referencias; y una cr ia -
da de mano para la limpieza de la casa. San 
Rafael 99, altos, informan. 11617 4-13 
Una muchacha peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada, de 
mano. Tiene personas que respondan por ella 
y es'cariñosa para con los niños. Informan en 
M O N T E 373. 11623 4-13 
1^)09 J O V E N E S P E N I N S U L A R E S desean co-
••^locarse de criadas de mano, una recién l le-
gada y otra aclimatada en el país: saben cum-
plir'con GU obl igación y tienen muy buenas re-
ferencias. Informan Belascoain 41, locería. 
11613 4-13 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informarán 
Reina 37, bajos. 11619 4-13 
SE DESEA S A B E R E L PARADERO 
de don Pedro Hons, que hace un mes t en ía 
una casilla en la Plaza del Vapor. Lo solicita 
su hija Gregoria Reyes, en Carlos I I I n. 241. 
11612 4-13 
TTNA S E Ñ O R A desea encontrar dos n iños . 
^ uno de dos á tres años y otro recién nacido 
para criarlo con biberón en su domicilio. E s 
muy cariñosa con los niños. E l precio muy c ó -
modo. Dará buenos informes. Corrales 46, 
cuartón. -4 . 11611 4-1S 
Se desea colocar 
una criandera peninsular de tres meses de pa-
rida, con buena y abundante leche; tiene su 
niña que se puede ver. tiene quien responda 
por ella. Informan Obispo 125. 
11576 4-12 
U N A J O V E N 
desea colocarse de manejadora ó para acom-
pañar á una señora. Tiene buenos modales y 
es cariñosa con los n iños . Informan Infanta 
núm. 114. 13592 4 12 
SE SOLICITA 
una cocinera que duerma en e l , acomodo y 
traiga referencias, O'Reilly 57. 
11588 4-12 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de mano que sepa coser, ha 
de tener buenos informes, Prado 52 altos, de 10 
á 4 . 11604 4-12 
Aprendiz adelantado 
para Ebanister ía y barnizar muebles finos, ó 
que tenga interés en aprender y bien reco-
mendado, Virtudes 97, bajos. 
11G03 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para acompañar señoritas ó cuidar 
niños , sea en su casa ó en la de ellos, ó para 
ama de llaves. Informan en el despacho de 
anuncios de este periódico , de 8 á 10 de la ma-
ñana. 11676 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora, informan Egido 9. 
11539 4-12 
D e s e a c o l o c a r s e 
para criada de mano ó manejadora una joven 
peninsular de 15 años de edad: informan en el 
Vedado, calle 9 n. 1F4, frente al paradero e l é c -
trico. 11582 4-12 
A m i s t a d 1 1 4 , b a j o s 
Se solicita una cocinera y una criada de ma-
no para corta familia. 11583 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen operario sastre -y camisero cortador 
con bastantes a ñ o s de practica en su oficio; 
tiene personas que lo garanticen y no tiene in-
conveniente en ir a l campo. Informan Concor-
dia 182. 115S4 4-12 
S E N E C E S I T A N 
$300 6 ?400 pagando 4 ó 5 p .^ de interés men-
sual, con buena garant ía . Dirigirse por escrito 
á las iniciales O. R. O. admon. de este periódi-
co. 11590 4-12 
Coa criandera peninsular 
recién llegada, de 4 meses de parida, con bue-
na y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan en 
Aguila 114. 11605 4-12 
S e s o l i c i t a 
á don Benito Fernandez, operario m e c í n i c o ( 
instalador. Neptuno 97. 11578 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un muchacho de criado de mano en una casa 
particular ó en una fonda. Tiene buenas refe-
rencias y quien responda por él . Informan Co-
rrales n. 227. 11607 4-12 
SE SOLICITA UN COCINERO 
Calle 8; n?82, que sepa cocinar á la francesa.— 
Sueldo 3 centenes. Dirigirse calle de Oficios 30, 
altos. 11574 4-1?. 
TTNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R de un mes de 
parida desea colocarse de criandera á leche 
entera que tiene buena y abundante y con su 
niño que se puede ver: no tiene inconveniente 
en ir a l campo y personas que la garanticen. 
Informan San Lázaro 249. 11531 4-12 
Una señora de mediana edad 
desea colocarse de criada de mano para ma-
trimonio solo ó corta familia 6 para manejar 
un niño recien nacido. Va á todas partes. I n -
forman Vedado calle 10 esq. á 17 núm. 62. 
11586 . 4-12 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano que tenga quien lo garan-
tice: para más detalles dirigirse al café Marte 
y Belona, 11596 4-12 
D O S P E N I N S U L A R E S 
una de mediana edad y otra joven, desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras; sa-
ben cumplir con su ob l igac ión y tienen quien 
responda por ellas. Informan Estrella 10. ba-
jos. 11597 4-12 
$4.000 y $2.000 
LosS4,000 se toman con hipoteca de una casa 
Consulado que vale «12,000. Los |2,000 se toman 
sobre una casa en S/.n Rafael que vale $8.000. 
San Rafael 52 carpintería . Habana 66 Sr. Rubin 
11587 4-12 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. E s cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien responda por ella. 
Informan Muralla 42. 11598 4-12 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mano. E s traba-
jador y cumplidor de su deber. Tiene quien lo 
recomiende. Informan Suspiro 14, entrada por 
Aguila. 11601 4-12 
U n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criado de mano ó para manejar un faetó n. 
Prefiere ir al campo: ha servido en buenas c a -
ías y tiene recomendaciones. Informan Sa lud 
y Rayo, sastrería ó Galiano"126, café. 
11603 4-12 
D e s e a c o l o c a r s e 
una buena criandera peninsular d leche ente-
ra, acl imaUcU en el país , teniendo médicos 
que la resomlenden y familias donde ha he-
cho otras orífif. Informan en Virtudes 37, 
Campanario 104 y 59. 
62015 4-12 
So s o l i c i t a 
una buena criada de mano peninsular que cosa 
á mano y a maquina: el portero de Zulueta 24 
informará. 11579 ltll-3ml2 
TTNA cocinera y repostera vizcaína, desea co-
^ locarse en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe el oficio con perfecc ión y tiene quien 
la garantice. Informan Amistad 89, altos. 
11568 4-11 
S E D E S E A C O L O C A R 
una señora peninsular de criada de mano. Sa-
be cumplir con su ob l igac ión y tiene personas 
que respondan por ella: darán razón Neptuno 
207 11538 4-11 
Se ofrece una s e ñ o r a sastra 
acabada de llegar para trabajar en su casa: sa-
be taién el oficio y tanto de particular como de 
sastrería solicita trabajo, sao iéndqlo desempe-
ñar de toda clase. Morro núm. 5 esquina d Ge-
nios dan razón. 11520 4-11 
L'nn Jaren peninsular 
desea colocarse de criandera, parida de cinco 
meses, tiene buenos informes. También se co-
loca un joven de criado ó portero. Morro nóm. 
22, bodega, dan razón . . 11536 1-11 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora de mediana edad para limpiar ha -
bitaciones y boser. Laguna 62. 11543 4-11 
Dos Jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano ó mane-
jadoras Son cariñosas con los niños y saben 
cumplir con BU deber. Tienen quien respon-
da por ellas. Informan Corrales 73, altos 
11534 4-11 
Unajoven peninsular 
desea colocarse de manejadora. E s car iñosa 
con los niños y de carácter bondadoso. Infor-
man Cuba 16 11527 4-11 
Un buen cocinero as iá t ico 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tieno 
quien lo recomiende. Informan Revillagigedo 
nájnero 73 11540 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano. No pone 
mesa. Tiene quien la recomiende. Informan en 
Aguacate 47. 11535 4-11 
UNA CRIADA DE MANO 
que sepa su ob l igac ión se solicita en Virtudes 
núm. 111. 11545 4-11 
U n a j o v e n r e c i é n l l e g - a d a 
de España, desea colocarse de criada de mano 
ó manejadora. Sabe coser á máquina y á mano 
y tiene quien responda por BU conducta. Infor-
man en Zanja 78. 11514 4-11 
Desea- colocarse 
un buen cocinero de toda confianza y formali-
dad, peninsular. Informan San Rafael y Rayo, 
a lmacén de v íveres finos ó Noptuno 12», bode-
ga L a M ía, esquina á Lealtad. 
11513 4-11 
S e s o l i c i t a 
una manejadora blanca de mediana edad que 
traiga buenaa referencias. Reina 91. 
11541 4-11 
Tres señoras peninsulares 
desean colocarse do criadas de mano, una sabe 
coser á mano y á máquina. Saben cumplir con 
su obl igación y tienen quien responda por 
ellas. Informan Morro 24. 11556 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. E s cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. También se coloca uaa crlan-
derh con buena y abundante leche. Informan 
Concordia 04. 11559 4-11 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que tenga buena recomendac ión 
si no que no se presente. Cerro 5fi6. 
11560 4-11 
S e n e c e s i t a 
un criado de mano de 12 á 15 años para la l im-
pieza, que sea rec ién llegado. Concordia 25'-á 
11561 4-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, blanca, que 
duerma en la casa, para 2 personas: suuldo $7. 
Marqués González 43, casi esq. á Pocito; ha de 
traer referencias y no va á la plaza. 
11530 8-11 
DESEA COLOCARSE 
un cocinero de color—Cien fuegos n. 50, infor-
marán. 11564 4-11 
U n joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano ú otro ser-
vicio que se le presente: sabe cumplir con su 
obl igación y tiene quien responda por su con-
ducta. Informan Lealtad y Lagunas, depósito 
de aves y huevos. UíjGS 4-11 
Desea colocarse 
un hombre de mediana edad de jardinero ó co« 
chero no tiene inconveniente en salir para el 
campo. Informan Empedrado 81, vidriera da 
tabacos. 11572 4-11 
¡ U N SOCIO! 
Con $100 plata y que tenga referencias para 
en un ión de otro señor explotar el negocio da 
comidas con ouincenas aaelantados. Deja ua 
buen diario. Mercaderes 1634 (a-l fondo) 
11550 4-11 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad, desea colocarse de criada d9 
mano ó cocinera en establecimiento. Sabe cum* 
plir con su obl igación y tiene quien la garanti-
ce. Informan Factor ía 44. 11554 4-11 
C R I A N D E R A 
Una joven peninsular de cuatro meses de pa-
rida desea colocarse. Aguacate 19, informan. 
11557 4-11 
Se desea encontrar uno para explo-
tar un importante negocio de tabaco 
en rama. 
Dirigir ofertas bajo sobre á C. K. 
Despacho de Anuncios de este perió-
dico. 11402 lt9-7mlO 
U n a s e ñ o r a americana 
se ofrece para dar clases en inglés v español 
en su domicilio 6 fuera de él , á precios m ó d i -
cos. Habana 47. 11423 8-8 
í A A G E N C I A más antigua de la Habana.— 
•^Roquo Gallego.-Facllito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, cocho-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, do-
penaienteo, casas en alquiler, dinero en ñipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84. Teléfono 436. 
11112 26-310t 
T R I S C O R M A 
Se ofrecen trabajadores para el campo. In« 
quisidor 29. Telefono 571. Domingo Garcí» 
Monte». 11277 2a-N6 
N O V E L & ^ ) C O R T A S . 
E L U L T Í 1 I O T R I B U T O . 
Blas murió. Aquo.] hígado. oBSBtóiar 
ineqle BojétO á laaccióu del alcohol, uo 
PQdo luncionar más, y se escapó, hecho 
pédazos, por lá boca del asiduo parro 
quiauo de la taberua del "Gato". 
Cuando se muere así, de embriaguez 
crónica, después de haber pasado la vi-
da ródnndo bajo las mesas, durmieudo 
BCbreloe Laucos del parque, y desen-
bieiido curvas á lo largo de los caminos, 
puede considerarse dichoso cadáver, 
aquel que es conducido, sobre los hom-
bros de cuatro amigos, al lugar del eter-
no i ; poso. 
Y para los restos de Blas no hubo 
cuatro, sino cinco conductores: Juan, 
Pedro, Sebastián y Lucas, cargadores; 
Andrés, detrás del féretro, presidiendo 
el duelo, y llevando eu las manos un 
bulto, seguramente una corona de flores 
naíurales, aireada última del compañe-
rismo. ' t 
Ninguna clase social está mas unida 
por la solidaridad, que la de los borra-
chos. La amistad perdura entre ellos, 
sin que la turben ambiciones ni egoís-
mos: el principio de la igualdad es su 
culto, á cubierto siempre de vanidades 
y adulaciones. Parleu un pan y beben 
á medias ua vaso de aguardiente, por-
que les sale de adentro el deseo, sin 
íórmulas de certería ni más esperanzas 
de recompensa que ser convidado pol-
la tarde el que fué convidador por la 
mañana. 
iTrajesI Los mismos que llevaron á 
la taberna les sirven para el entierro: 
entre ellos no hay modas ni privau los 
requisitos de la elegancia. Ahí van los 
cinco, con los cuellos de las camisas 
di'sa brochados y mugrientos, las cha-
quetas roídas por los codos, los panta-
lones deshilacliados por la extremidad 
inferior. 
Uno lleva bomba de pelo, color de 
alas de cucaracha; otro, boina roja; Lu-
cas no gasta sombrero; los otros dos 
usan bombines adquiridos en el Kastro 
por algunos centavos. 
Y allá va el cortejo fúnebre, sin cruz 
ni ciriales, grave, serio, majestuoso. 
No bambolea la caja sobre los hombros, 
porque los cuatro han hecho un sacrifi-
cio inmenso en honor del muerto, el sa-
crificio mayor de sus vidas: no beber 
diñante aquel día. Solo el presidente 
del duelo, Andrés, se ha permitido to-
mar dos ¿opas para aminorar su triste-
za: como que él y Blas eran amigos iu-
separables. 
Dormían en la misma caballeriza y, 
desde seis años at rás, pegaban sus la-
'bios al mismo vaso. 
Hasta que franquearon la puerta de la 
Necrópolis no hablaron una sola pala-
bra. Lucas rompió el silencio. 
—¡Qué monumentos tau soberbios! 
¡Cuánto lujo se gastan los que no beben! 
—Aquí dan ganas de morirse, opinó 
Pedro. 
—¡Lo que es el egoísmo humano! ob-
jetó Sebastián.. Aquí tantos millones 
derrochados en mármoles, llores y rejas 
de hierro, y nosotros no tendremos que 
comer hoy. 
—Por eso yo soy anarquista furibun-
do, declaró Juan. Es preciso destruir 
esto, arrancarlo, venderlo, que no haya 
preferencias ni txuio y mío en las tum-
bas de los que son hermanos. Y con el 
dinero que produzca la venta, estable-
cer fuentes públicas de ginebra, eu que 
los pobres sacien su sed. 
—¿Y por qué de ginebra? Otras pu 
dieran ser de cognac ó ron. 
—¡Xecios: nada de soberbia! De 
aguardiente, que es la bebida universal. 
Andrés, embargado por el dolor, no 
dijo una palabra. 
Atravesando enarenadas callejuelas, 
sombreadas por sauces y pinos, sobre 
cuyo pavimento retumbaban las pisa-
das; cruzando bajo los toldos de verdu-
ra que formaban rosales y madre-selvas, 
apartando con las manos algunas ramas 
que amenazaban punzarles los rostros, 
llegaron al tramo de Cementerio desti-
nado á los pobres de solemnidad. 
E l sepulturero, con ¡a azada en la 
mano, esperaba al pie de una fosa re-
cien abierta. 
—Aquí os, dijo. 
Se puso en tierra la caja, se le cruza-
rou por debajo dos trozos de cuerda, y 
se intentó ei descenso. 
Era tan poco profunda, que la tapa 
del ataúd quedaba á nivel de la su-
perficie del terreno. Los zacatecas no 
trabajan mucho en las fosas de los m i -
serables. Se levantó otra vez la caja, 
para ahondar más. 
— Y , entre paréntisís ¿cuál de uste-
des paga! preguntó el "hombre oscuro" 
que dijo Milanés. 
—Cualquiera, respondió Juan. E l 
día que triunfe el anarquismo, y haya-
mos hecho dinero todos estos mármo-
les, pásate por mi escritorio y se te pa-
garán capital é intereses. 
—¿Sí, eh? Pues entonces, abran us-
tedes lo que falta. 
Y , arrojando el azadón, se alejó 
echando pestes contra esos pobretes que 
no saben guardar un peso, para pagar 
al sepulturero el día que se mueran. 
Andrés depositó el bulto de las co-
ronas en el suelo, bajó á la fosa, cavó 
lo su íiciente, y el ataúd fué colocado 
en su húmedo lecho. Cada acompa-
ñante besó un terrón pestilente y lo 
arrojó sobre el cadáver. 
—Esperad; no rellenéis el hueco to-
davía, dijo Andrés. 
Desató su lío, sacó un frasco de gi-
nebra, y volvió á reunirse con sus com-
pañeros. 
—Ved, dijo, la ofrenda que mi 
amistad deposita en la tumba de Blas. 
Nosotros nos habíamos jurado que el 
que sobreviviera obsequiaría al otro 
de este modo. Envuelta eu este per-
fume el alma de nuestro amigo irá al 
cielo. 
Y , destapando el frasco, lo vació so-
bre el ataúd, agitándolo eu todas di-
recciones, como si se tratara de uu hi-
sopo repleto de agua bendita. 
—¡Pillo: hoy sí que la-vas á cojer 
gorda! exclamó Juan. 
Los otros tres guardaron silencio, 
como si no quisieran turbar cou írases 
burlonas, la imponente escena: Ñuü-
ca se despidió un duelo cou mayor so-
lemnidad. 
Luego, la azada cayó sobre la tierra 
desgranada, y la fosa quedó cubierta. 
—Ahora nosotros dijo Andrés, Tra-
jo el resto del bulto, otro frasco de gi-
nebra, y cuatro jarritos de hoja de la-
ta. Sentóse sobre la sepultura, desta-
pó la botella, sirvió á los cuatro convi-
dados quedándose él cou la vasija. 
Cada mano derecha cogió su jarrito 
lo levantó, lo hizo chocar cou los otros 
y lo llevó á los labios. 
—¡A la salud de Blas! 
Y los jarritos rodaron por el suelo, 
—Vamos ya, opinó Lucas. 
—Idos vosotros, contestó Andrés. Yo 
consagro el resto del frasco y lo que 
queda de día, á mi querido compañe-
ro. Es el último que pasaremos jun-
tos. 
—Bien está; queda cou él y con Dios. 
Y los cuatro se perdieron por las ca-
lles de cipreses, dejando 5 Andrés, 
acostado sobre la húmeda y tibia tie-
rra de la fosa, sirviéndole do almohada 
el frasco vacío, y con el otro pegado á 
los labios, como el chiquillo que chupa 
en la cuna el biberón. 
Cuando, al anochecer, el guardián 
del cementerio fué á cerrar la reja ex-
terior, tuvo que sacar á Andrés, casi 
á empellones: apenas podía tenerse en 
pié. 
E l borracho sintió rechinar el cerro-
jo, volvió la cara hacia el sitio donde 
quedaba su compañero de muchos años; 
dos lágrimas asomaron á sus ojos, y 
exclamó con voz balbuciente y lengua 
pastosa: 
—¡Adiós Blas! Y a ves: no nos de-
jan estar juntos por la última vez. Pe-
ro soy tu amigo;, sabes! Si te ocurre 
algo desde allá, avísame á la taberna 
del "Gato". 
T s e perdió, describiendo capricho-
sos círculos, por ei camino, ancho y 
recto, que envolvía en aquel momento 
el polvo ceniciento del crepúsculo. 
J . X. ABAMBURU. 
L A V A N D E R A S 
E L JABON MARCA " H E R R A D U R A " 
lava inás ropa, más pronto que cual-
quier oír » J A líON. 
PIDASE EN TODAS LAS BODEGAS. 
8Í01 78A e2S 
A GENCIA LA 1? de AQUIAR, Agniar 86, Te-
• léíbno 453. Esta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
mestico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giro .̂ cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los paisas. J . Alonso 
y Villaverde. 17371 26-6 Nv 
S E S O L I C I T A N 
dos ó tres personas sin niños, de buena mora-
lidad,oue quieran vivir 1 habitación en familia 
con todas fas comodidades. San Nicolás 105, 
altos. 11450 8-3 
l na c r i a n d e r a peninsular 
• de 21 años, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene personas 
que la garanticen. Informan Habana 134. 
11324 9-6 
A L Q U I L E R E S 
P r a d o n ú m e r o 7 
Se alquila esta espaciosa y ventilada cosa en 
el mejor sitio de la Habana, casi frente al Ma-
lecón, con comodidfides para dos familias: tie-
ne zaguán, dos comedores, gran sala, cuatro 
cuartos á la derecha y otros cuatro á la izquier-
da, magníñeo patio con árboles frutales, tras-
patio, cuarto para la seruidumbre, baño, ino-
doro é instalación higiénica con sujeción al 
nuevo plan del Departamento de Ingenieros. 
La llave y para tratar de su precio en Amar-
gura IL 31. Nicanor S. Troncoso. 
C3036 8-14 
Ce alquila una hermosa sala alta, con dos 
^ puertas persianas qua dan al balcón de la 
calle do las A UIUIHS número 120, altos, propia 
para bufete módico, dentista ó caballeros solos. 
Se dan y toman referencias. En dichos altos 
informarán. 11602 4-14 
lüu el lugar más pintoresco 
higiénico, bañado por la brisa da Cojímar, se 
alquila una casa moderna, con portal, sala de 
tres ventanas, gabinete, comedor, seis grandes 
cuartos, todos con pisos de mssaico, gran coci-
na, dos cuartos para criados, pozo inagotable, 
gran patio, situada en Quanabacoa, Cerería 
114: la llave en Cerería 99 é informará su due-
fio en la Habana, Bernaza 62. 11665 6-14 
~ S E A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas en Obrunía 9?, altos 
116-19 4-H 
Ce alquila el hermoso y amplio local Neptu-
^no número 79, entre San Nicolás y Manrique 
propio para establecimiento de cualquier gi-
ro: tiene al efecto armatostes y mostradores 
en magníficas condiciones: la llave é informes 
en la misma calle número 111, sedería " E l Cla-
vel". 11664 8-14 
S E A L Q U I L A 
un hermoso principal con frescas y ventiladas 
habitaciones, con pisos de mármol propio pa-
ra una familia de gusto en Zulueta 73. 
Il(i74 4-14 
M A G N I F I C A F I N C A 
Se arrienda en Hoyo colorado una de 22 ca-
ballerías inmejorables, prózima á la Calzada 
con buenos pastos,' cercada y aguada fértil, por 
menores en Corrales 6. 
11606 8-12 
Casa de familia, Neptimo l í ) 
Se alquilan habitaciones con toda asistencia 
á personas de moralidad: hay baño, ducha y 
entrad u, á todas horas. ' 11671 8-14 
C E CEDEN dos ó tres habitaciones á un ma-
•^trlmonio que sea de muchísima moralidad; 
tienen que traer referencias: si son educadas y 
se hacen acreedores se les permitirá estar co-
mo en familia; sedarán baratas reuniendo esas 
condiciones. Eelascoaiu 117, altos d e l 2 á 2 y 
de 6 á 7, únicamente. 118Í7 4-14 
E s c o b a r 1 2 6 
Se alquila esta hermosa casa acabada de ree-
dificar propia para do? familias, con sala, za-
guán, tres magníficos cuartos, comedor, ante-
sala, cocina, gran patio, cuarto de baño é ino-
doro y tres hermosos cuartos altos cou cocina, 
cuarto de baño é inodoro. Informan en Cuba 
Cataluña, Galiano 97. 11616 4-13 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 35, bajos, con sala, recibidor, 4 
hermosas habitaciones, comedor, baño 6 ino-
doro; todos los piso.i de mosaico; precio 9 cen-
tenes. Informan on Reina 95, bajos. 
* 11615 . 8-13 
P A R Q U E Y P R A D O 
En Virtudes, 2 A, nn elegante piso bajo, cla-
ro aireado, con entresuelo, galena de paso, ba-
fio, entrada libre de criados, portería por cin-
cuenta pesos oro ara. al mes. 1161S 8-13 
P r a d o 5 4 
Los altos independientes de esta elegante y 
fresca casa: estarán abiertos todos los días há-
blles de 1 á 5. 11624 4-13 
Se a r r i e m l a n solares 
cindadelas construidos. Se dá la garantía que 
mejor convenga a! propietario. Al mismo tiem-
po se alquil m habitaciones bajas en Reina 
n. 83. luforman en la mismo. 116ol b-13 
E N E L C E N T K -
Obrapía 36, entre Cuba y Acolar, trente a' 
Banco del Canadá, s5 alquila u; < aa ca-
sa. Está abierta durante el día, y daii r-zón eu 
Camuanario 153, de 12 a 2. 
" 11415 8t7-̂ n'> 
B e r n a z a 71 esquina á 3 Inra l l a , aii<»s 
se alquilan dos habitaciones altas con vis! 
la calle, comida ó sin ella. Se dá comida a c -
inicuio en aseados tableros á gusto del consu-
midor. I]6á3 4- 3 
Se alquila 
la casa San Jos6 80, con 6 c uartos y todas las 
comodidades necesarias. La llave en la bode -
ga de enfrente. Informarán en Reina 5?. 
IHSo 8-13 
N E L VEDADO.—Se alquila la cata, calle 5! 
n? 72. compuesta de sala, saleta, cuatro her-E 
mosos cuartos y uno pequño, cocina, baño, 
inodoro, patio y un bonito jardín, agua de 
Vento j- portal, al lado su dueño é informará. 
C—2022 4-13 
t^E ALQUILA la casa San Ignacio n. 116, com-
~ puesta de tres ventanas, sala y saleta, come-
do;-, nueve cuartos bajos, tres altos, cocina, ba-
ños é inodoros, cuarto para criado y caballeri-
za. Informan Neptuno 74. 115S9 4-12 
c>~n'iés de grandes réíormas, los espaciosos, 
foa 9 vontilados bajos de la casa ban Ka-
íael 50, tienen capacidad suficiente para aos 
numerosas ikmiliar, así como para un J / -
macén. In.'orman en l i misma y en l$n^nie 
Rey 28. almacén de peletería de L;^a.y ISQ-
gueira.' 11312 « h L 
Z u l u e t a l i ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaeiosa y ventilada easa 
M alquilan carias hftbHrtOifmisu con 
! balcón á la i alio, otras interiores y un 
e s p l é m l k t o y ventilado s ó t a n o , con 
ontraíla independiente por Animas. 
Pierios mudioos. l i u o u i K i r á ei por-
tero á todas horas. 
C 1920 tUJ 
PARA B U F E T E S 0 COMISIONES 
la grande v hermosa asa Aguiar 12) y los ex-
tensos v ventilados altos de la de 1 emente Rey 
26. Informan Teniente Rey 25. 
11117 ^ 
E n e s p l é n d i d o In^air la bonita easa 
calle de Consulado n. 26, con sala, comedor, 
zaguán, 3 cuartos bajos y un hermoso salón al-
to, baño, inodoro y demás comodidades: pre-
cio 10 centenes. Informan Vedado 5, nfim. 36 
11595 4-12 
O E alquila la casa San Miguel 37, compuesta 
^de sala con piso de marmol, comedor, cua-
tro cuartos, cocina é inodoro. En la fotogra-
fía de Otero y Colominas San Rafael 32, infor-
man. HFIO 4-12 
JESÜS MARIA 64, ALTOS 
Una sefiora que es sola, desea alquilar dos 
habitaciones con balcón á la calle, 
115S5 4-12 
S E A L Q U I L A 
en Sol 72, entresuelo, y á personas de morali -
dad, dos habitaciones en dos centenes: tienen 
suelos de mosaico y entrada independiente: se 
da llave y llavin y no se admiten niños: siendo 
para nn nombre solo se dan en 2 doblones. 
11594 8- 12 
A M I S T A D 5(1 
Esta moderna, elegante y cómoda casa se al-
quila. La llave en Neptuno n. 54, su dueño Cal-
zada de Jesús del Monte n. 411, 11562 8-11 
C E ALQUILAN.—Para l íde Diciembre próxi-
^ mo los preciosos y cómodos altos de la casa 
calle de Campanario n. 88 A,, propio para una 
familia acomodada, se pueden ver á todas ho-
ras é impondrán de su ajuste en Galiano n. 79, 
11565 8-11 
•yEDADO—se alquila una casa en la calle G ó 
del Paseo, de esquina á la calle 15 con mag-
nificas vistas al mar, pues está en la Loma en-
tre 2 líneas eléctricas. Tienen sala, comedor, 
5 cuartos, cocina, baño, inodoro etc. Quinta 
Lourdes. Hay otra más pequeña de 5 centenes, 
11573 4-11 
N V n i t l i n O QO Realquila esta espléndida 
j.io_pbLLuy o\J casa con cuatro espaciosos 
cuartos bajos y dos altos, suelos de marmol y 
mosaicos. La llave en la tienda de ropas La 
Zarzuela Moderna. Su dueño Galiano 8, altos. 
11531 4-11 
r^árdenas 57,—Acabada de fabricar se alquila 
^esta casa de altos y bajos independientes, 
muy ventilados, y con todos los adelantos mo-
dernos. Los altos: sala, antesala, saleta de co-
mer, cuatro habitaciones y escalera de mar-
mol. Los ba;os: sala, antesala, tres habitacio-
nes y demos servicio. Puede verse á todas 
horas. Su dueña Cuarteles 40 (altos). Los 
tranvías le pasan por la esquina. 
11528 4-11 
E N L A ESQUINA DE T E J A S 
La casa 523 de la Calzada del Cerro reciente-
mente construida, con todas las comodidades, 
se alquila. 11542 , 8-11 
NEPTUNO 2 A., F R E N T E AL PARQUE CEN-
TRAL,—En esta magnífica casa, fresca, con 
baño», entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757̂  ' , 158-10 Jl 
SAN JUAN DE DIOS 11 
de alto y bajo) con sala: %¿ tres cuartos altos y 
sala y tres cuartos bajos. Su dtieno Línea 150, 
Vedado. 11524 . ^ 8-11 
S E A L Q t l L A N 
acabados,de pintar unos preciosos altos, com-
puestos qe 3 habltaoiones, cocina, inodoro y a-
zotea, propios para una corta familia; es casa 
respétíiole, Aguiar 68, bajos, entro Empedra-
do y Tejadillo. 11570 4-11 
Se a lqni la 
un local para una fonda en uno de los mejores 
puntos de eata ciudad, cort todos los utensilios 
necesarios, abierta toda la noche y «uartos re-
servados. Ancha del Norte número 370. 
11494 8-10 
S E A L Q U I L A 
Dragones 104, bajos, hermosa sala de marmol, 
dos ventanas y zaguán, cinco cuartos; la llave 
é informes en la misma ó Prado 34, altos. 
11551 10-11 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, propia para almacén y 
familia, San Ignacio 96, Informes el Sr. Maclas 
Aguiar 76, dtj nueve á diez de la mañana. 
115-19 15-11 
S e a l q u i l a 
la casa Cárdenas 81, acabada de reedificar con 
pisos nuevos, sala, antesala, cuatro cuartos, 
baño 6 inodoro. Informan en Cuba 120 ó Co-
rrales 51. 11421 8-8 
Gal iano o3 y 42 
Se alquilan espléndidas habitaciones amue-
bladas, casa de familia respetable. No se per-
miten niños. Se prefieren caballeros. 
11385 8-7 
P R A D O 9 9 . 
Se alquilan los bajos, entresuelos y altos por 
separados. Imponen en la misma casa ó en 
Cuba 76. 
Prado 47, altos. 
Imponen en Cuba 76. 
Campanario 17, altos. 
Imponen en Cuba 76. 11376 11-7 
* JEÍ .O&SL X X . & 
esta fresca y cómoda casa se alquila, á media 
cuadra del paradero del Tulipán. Precio f40.— 
Imponen en el n.' 13 ó en Cuba 76, 
11377 8-7 
C E ALQUILAN en módico precio los muy 
0 frescos y ventilados altos de Neptuno 96 es-
quina á Campanario, acabados de pintar, com-
puestos de sala, comedor, cuatro cuartos her-
mosos, baño, dos inodoros, cocina y zaguán 
con entrada completamente independientes. 
La llave en los bajos, informes Muralla 183-í do 
12^a4>í. 11378 8-7 
CALUD 50,—Se alquila esta elegante casa 
,K-compuesta de sala, dos saletas, una hermosa 
galería de cristales y persianas, seis cuartos 
bajos, cinco altos, baño, dos inodoros, &. La 
llave en Escobar 163. Su dueño Calzada Jesús 
8-6 del Monte 411. 11354 
•VrEPTUN0 56.—Esta moderna y bien situada 
1 casa, con sala, dos saletas, seis cuartos baios, 
dos altos, baño, dos inodoros, pisos de marmol 
y mosaico, se alquila La llave en el núm. 54. 
Su dueño Calzada Jesús del Monte 411. 
11355 8-6 
P K A I H ) oo 
se alquilan habitaciones amuebladas y se re-
parten tableros. 
11316 8-6 
C E ALQUILA en 9 centenes la casa San Lá-
k zíiro n 23, acera del Malecón á media cua-
dra del paseo del Prado, con sala, saleta, co-
medor, siete cuartos y cuarto de baño, sótano, 
da el fondo al Malecón; la lleve en el número 
30, su dueño Cuba 69, Manuel Díaz. 11323 8-6 
RAN CASA DÉ HUESPEDES,-Prado nú-
y mero 93 A. (altos de Payret)—Se alquilan 
en el piso principal, cuartos amueblados y se 
da de comer. En el piso entresuelo se alqui-
hxn cuartos siu muebles v comida convencio-
nal. 11327 8-6 
S e a l q u i l a 
la casa Jesús María 6, de tres pisos, caballeri-
zas, cuartos en la azotea &. Informan en Obra-
pía 32. 11319 13-6 
S e a l q u i l a 
En Monserrate 16, Departamento de la plan-
ta baja del edificio conocido por Hotel "Ro-
ma". Informan Obrapía 32. 11320 13-S 
V ILLA HERMOSA.—Vedado, Baños núm, 15 
Habitaciones y departamentos, altos y bajos 
algunos independientes para familias, trato es-
merado; baños, luz eléctrica. Teléfono 9023. 
Casa decente, precios módicos, 
11305 15-5 Nv 
U N PRADO 64, A.—Encesta hermosa casa se 
« alquilan magnificas habitaciones propias 
para escritorios, matrimonios sin niños y nom-
bres solos. En la misma hay un local P^P1.0 
para dos coches particulares, con su caballeri-
za, hay ducha v baño, entrada á todas horas, 
11109 15-310c 
SE ALQUILAN 
casas con dos cuartos, sala comedor y demás 
comodidades á$12.75 oro. Informan Animas 85 
11007 15-29 Oc 
Se alqnila la casa 5; n, 67, muy espaciosa: la 
Have en 5í esqí á A. Para informes Monserrate 
129, altoŝ  11009 20-29 Oc 
S e a r r i e n d a 
anexa á la Quinta de Palatinos y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, so 
arrienda una magnífica estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, excelente aguada, árboles frutales, edifi-
cios, caballerizas, etc. etc. 
Anexa también á la Quinta de Palatino se 
arriendan dos pequeñas estancias con yerba 
del paral y las mijmas ventajas que la ante-
rior. Para informes, dirigirse á Galiano 79 de 
11 a, ra. a 3 p. m. Id^ C—1863 250c 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, cinco casas 
acabadas de fabricar, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño é inodorOj gas y agua; 
calle 11 entre C, y B, en la misma informan. 
10800 26-240t 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin m u e b l e s » á per-
sonas de moralidad y también u n de-
partamento independiente, todas cou 
vista il la calle. Teléfono 1039. 
10751 2ó-230c 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Dinero barato y verdad eu hipotecas 
Al 7 y 8 p,g en sitios céntricos y por tiempo 
que se quiera. En barrios y Vedado, conven-
cional, J , Espejo, Aguiar 7o. letra C. relojería, 
11609 S-12 
C E VBNPE E N E L INFIMO precio de 2,700 
^pesos oro español, una casa de mampostería 
y teja, haciendo esquina, en la que hubo bode-
ga más de 20 años, próxima á Belascoaín. Li-
bre de gravamen. Informa el Ldo. Perüjo en 
Industria 27, altQS,d6 doce ádos. 
11660 4-14 
Por no entender el giro se vendo una en buen 
punto. Itifbrman Angeles 23 y San Rafael 15. 
11367- 4-14 
Se vende la mueblería Galiano 29 esquina á 
Anima», i : * fÍ653 .8-14 
^ E V E X I ) E 
la casa cortípra y venta Castillo 40; se ven de 
jnhtd ó separado, todo muy barato. Castillo 
esquina á Omoa á una cuadra de Monte. 
11599 3 3 - -' ' 4-12 
PROVINCIA DE MATANZAS 
En Coliseo, se vende un Ingenio de 40 caba-
llerías de tierra do fondo, colorada y negra; 
20 propias para caña, el resto potrero con ex-
celente pasto y monte cercado de piedra, ca-
sas de mampostería y tejas, aguadas fértiles 
y corriente todo el año; línea de vía ancha del 
ferrocarril de Sabanilla, que lo comunica con 
los más grandes Centrales, es sumamente ba-
rato por ser muy bueno; no tiene gravamen, 
más informes salón H, café, manzana de Gó-
mez de 10 á 12 y de 5 á 7, Teléfono 850. 
11580 4-12 
E n J e s ú s del Monte 
ba rrio de Santos Suarsz, calle de Dolores nú-
mero 27, se vende >rna casita de tabla y tejas, 
con sala, saleta y dos cuartos, con 50 varas de 
fondo, terreno propio |750 libres para el ven-
dedor .En la misma informan, 11693 4-12 
ITEDADO.—Se vendo una casa callo F en la 
T Loma, recién construida: renta 11 centenos, 
se dá en |5,000 que vale más. Informes Oficios 
y Teniente Rey, Confitería La Marina. *• 
11568 4-11 
TíODÉGA.—Se vende una cantinera esquina, 
sola, bien surtida, buena y económica en 
sus gastos diarios, barrio Santa Teresa y por 
razones que se le dirán al comprador. Impon-
drán Suárez 24, á todas horas. 
11495 8-10 
1JÜEÑ NEGOCIO para establecerse en !a ca 
He del Obispo en una de las cuadras mas 
céntricas se cede un local propio para cual-
quier establecimiento. Informarán Amar"-u-
ra 70, G. Calahorra. 11424 15-8 N 
S E V E N D E 
un taller de maquinaria completo y trabajan-
do. San Miguel número 2!0. 
11379 15-7N 
(1ANGA.—En $2.800 último precio" se vendé 
una casa en Corrales, una cuadra del Campo 
de Marte, con sala, saleta y tres cuartos, ino-
doro, agua, etc. Libre de gravamen y gana 
f?.6,.50. Informa Jorge J, Posse, San Ignacio 9A 
de 12 á 4. 11331 í-6 
V E N T A 
sin intervención de corredores se hace de la 
casa número 9 de la calle del Sol, compuesta de 
altos y bajos cerca á los muelles de la Machina 
y Luz. Informan en Monte 78 de 9 á 12 de la 
maaana. 11264 15-4 
En Camajuaní, calle del Comercio n, 26, se 
^nde el hotel, café y billar titulado CUATRO 
AMIGOS, con cómodas habitaciones, E h el 
mismo informarán. 11088 15-OtSl 
S e v e n d e 
nna bodega y un kinsco por ser de un mismo 
dueño, sin intervención tí 3 corredor. Informan 
Aguila 193, víveres. 10683 26-21 O 
lUJ 
S E V E N D E 
un Príncipe Alberto de asiento trasero y cua-
tro asientos interiores, casi nuevo: en la mis-
rar se vende un anunciador comercial que cos-
tó 5I.3OJ y se dñ en 300. Neptuno 54 á todas ho 
ras. 116Í2 4-14 . 
Se vende en mueba proporción 
un carrito nuevo de dos ruedas, propio para 
un despacho de leche ó para cualquien indus-
tria que lo quieran aplicar. Se puede ver en 
la calzada de la Infanta n. 9, á todas horas 
modelos 1904 reformados, sin ruido. Franceses 
Alemanes, Belgas, IngleFes, lo? hay de 2 asien-
tos hasta 20. Precios de 5̂00 á 10,000, para ver 
los catálogos Aguiar 15, José Muñoz, 
. 8-14 
UNA DUQUESA PARA, FAMILIA 
se cede por abonos mensuales pagados ade -
lantadoj y pava diligencias o paseos Informan 
San Ignacio 70. Ild43 4-14 
S E V E N D E 
Buen negocio. 
Se alquila un local propio para depósito <S 
almací n de tabaco, esiá en un punto contrico 
y reúne todas las comodidades posibles al efec-
to, InfVniarin Amistad US, lechería. 
11260 15-lNv 
juntos ó separado* un fcilburv con cinalloy 
aneos. E l nortero de Cuba 76 y 73, dará raa m. 
_ 11678 4-14 
S E V K N D E 
muy barato un cario-coche de cuatro rueda 
anvricano, propio para cualquier industria^ i 
Jesús del Monte .104, lltOS 4-12 1 
veñftea 
un bonito inilord. vn famirar, un t^'^y, una 
volama. an cabriolee, nn f.eton d* J y ¿ a s ' e " 
tosj un curro, una guagoa, un tt^™»^¡^Z* 
rro grande para cargar de 3 ü l IOPS. ^ ^ f h 
esa á Matadero, taller de carruajes, frente á 
hstanillo. . 1 lfi30____ t i l 
S E V B N Í > É 
un magnífico milord francés, acnb^do de re-
m o n t é con sunchos de goma, un tilbun. un 
caballo con hus arreos, es todo en ganga, imor-
marán San Rafael 150. ú ! odas horas. 
11111 — 
S E V E N D E N 
dos familiares, un miiord y un vis-a-vis, todos 
en perfecto es.ado: pueden verse á todas ho.us 
en Empedrado n, 5. esq, á Wercadtjre^n^91 
1IW04 ¿n-uc î 
!L ni! 1 itar.J-i.'J 
P A R E J A S GALLINAS POLACAS 
negras, moflo blanco, legítimas. Santo Tomás 
n, 7, Cerro, de 7 á 9 de la mañana, 
11644 8'14 _ 
S E V E N D E 
vn caballo de tiro y monta en Amirgura n. S2, 
AIbeitería;,_ __1J-JL61 J L - — 
V Ó PUD1ENDO CUMPLIR la Ley de Im-
1>( puestos de 27 de Febrero último, se ve obli-
gado á cerrar el establecimiento; vendo vanas 
mu'as, tres caballos de monta, tres carretones 
v sillas. Toco en proporción. Informan l1 al-
guerasn. 8, 11621 5-13 
(JE vende una magnífica pafeja de caballos 
^del Canadá, jóvenes, maestros de tiro solos 
y en pareja, un tronco de arreos, una Limone-
ra, una Duquesa y un Milord, pueden verse a 
todas horas en Amargnra 39, establo de carrua-
jes de lu;o, 11102 
P I A N O S 
Acaban dcfllegarloH niag:iiífiCOS „. 
nos Boisseloc <le Marsella y p V 
/.el <lc Berlfó, con cLóble tapa b 
mVa y tres pedales, .son los inei«¡-
que vienen á esta República. T a 
bién lian llegado las tamosaseuerd^ 
de Gi i i tana romana > pueden detía 
boy nsiestros nuirebant«>s pedir** 
eanl Miad que deseen. I;* 
Se componen y aliñan toda clase íi 
pianos garantfsaudo el trabajo 
Viuda é Hijos de Carreras,' AVÍT: t 
C A T E 53. 1140;5_ I S - T * 
La FÍIVOI ha Monte 881 
Compra y venta de n.nebies y toda c]~*i> A 
objetos, sacos de casimir ¡1 50 centavos ?• 1 • 
sas á 30 centHvos, camas de hierro con b .^'i 1 ~ 
nuevo á tS plata, 6 infinidad de obietos de ,, 
cha utilidad á precios baratisimos," ü' 
2C-G Nv 
M u e b l e r í a á e F . C a y ó n y E n ? 
NEPTUNO NUM. 168 
Gran surtido de muebles modernos tnuv l 
rat también se cambian ó compran toda ^ 1 
se de muebles finos ant euos, y ob'etos H 
plata y bronce, abanieos de nácar y toda olu 
B6 de antigüedades mtistícM. a~ 
11200 15.3 
" L A P E R L A " 
Casa de rréstamos y Mueblería Ani-
mas 84.—Teléfono 1 4 0 ' , . 
Se realiza un grandioso surtido de muebles, 
lámparos de cristal, alhajas, ropas é infinidad 
de objetos de valor. Vista hace fé. 
Prestamos dinero sobre alhajas, compramos 
prendas de oro y piedras finas y oro viejo, 
' 11652 26-14^ 
M u e b l e s . 
Se venden varios ínuebles por no necesitar-
los su dueño y se alquila una habitación pre-
ciosa: en Consulado 12g. lllj&6 . : 4-14 
ÜN BUEN ESCRITORIO 
todo de cedro con tres carpetas y rejilla metá-
lica, se da muy barato en Obispo 51. 
- llf)68 - . ; Arii 
Parayesiír teto y Meno 
Inmenso surtido de abrigos y toda clase de 
ropa de invierno, para señoras y caballeros, 
todo flamante y á precios inverosímiles. 
Muebles, prendas é infinidad de objetos. Una 
visita á LA ZILIA y se convencerán de que lo 
que se promete es verdad, 11644 26-12N 
K A L L M A M 
Son los más solicitados i:or sus ex-
celentes cualidades. 
E l a lmacén de mü-dca 
d O ¿T O S Ó C a r i l ^ t l t , 
único importador. 
Los vende á muy reducido precio y 
á pagar por cómodas mensualidades. 
Gravísimo error: es pagar alquiler 
de un piano viejo, pudiendo adquirir-
lo en propiedad, nuevo y de superio-
res condiciones. 
Se venden pianos de uso desdo 
8 centenes en adelante. 
O ' K E I L L Y CA. 
Telé/- 38JJ . Apartado 7 9 1 . 
C-2012 . 00-13 Nb 
O E VENDE E N SOL 73 UN MOSTRADOR 
^para lu'hch de marmol, nuevo. Una cocina 
económica español Tropical. Una nevera, otro 
fogón por estilo del primero para hervir leche 
y hacer café todo en buen estado y barato. 
• 11537 4-11 
lluen negocio 
una caja de hierro y varios muebles se venden 
muy baratos por tener que hacer reformas en 
el local: pueden verse á todas horas, Angeles 
núm. 13. 11552 6-11 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que más 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de 465 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.§ de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálogo ilustrado. 
Planos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San lg:nacio.—Almaeéu 
de Música e Instrumentos. 
C—195.) alt 13-1 Nv 
Se vende é\\ Empedrado 43. 11553 5-11 
S e v e n d e n 
7 Mesas de mármol con suspiés en f 37-10 
1 Nevera grande 5-30 
1 Carpeta con su banqueta 8-50 
Unos armatostes propios para cantina 10-60 
2 Lámparas modernas 12-75 
1 Deposito carburo para 40 luces 10-60 
1 Pesa grande 2-12) i 
1 Reloj de pared 2-Ó0 
1 Espejo grande ; 5-30 
2 Vidrieras de pared de 4 metros á 10-60 
1 Idem pequeña 5-30 
1 Metálica 8-50 
2 Vid/leras propias para cigarros 21-20 
1 Máquina para hacer mantecado 4-24 
Hay mesas para dominó, azucareras y otros 
varios artículos á como ofrezcan. Informan en 
el bazar "El Mundo", de Carneado, Galiano v 
Animaa. 11500 10-10 
V E R D A D E R A G A N G A 
M U E B L . E S . M U E B L E S . 
En la misma fábrica, VirtadttML «e liquidan 
todos los muebies; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo do comedor, piezas sueltas, todo bueno 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho-
pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería 
11£67 13-N11 
S E V E N D E 
un piano Boisselot Fils, casi nuevo. Escobar num. 26 ncn 11511 6-10 
R e a l i z a c i ó n 
de todos los muebles de La Repfiblicn, SOL 88, 
Escaparates nuevos y usados, aparadores, pei-
nadores, lavabos de depósito, tocadores, tina-
jeros, canastilleros, mesas correderas, máqui-
nas de coser, lámparas y cocuveras, bastone-
ras buenas y bonitas, camas de'hierro, neveras 
una muestra de calle, sillas giratorias, banque-
tas id. sillas, sillones, sofás de todas clases y 
toda clase de muebles, barato. 11451 14-8 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
Un gran surtido ha recibido CUSTIN & Co. 
HABANA 91. 11454 ', 15-S Nv 
P I A N O S B L U T H N E R 
ItGsener, Shiedmayer , S l a u b & Co. 
<¡arnntizados á todos preeios, con ele-
fantes cajas modefrüas, y refractarios al 
eoiuej^n. 
PIANOS Y ARMONIUMS BARATOS 
r-r-Se alquilan pianos en buen estado. 
Habana núm. 04, cérea de ObLspo 
1UÚ3 15-8 Nv 
S E V E N D E 
muy baratos y en buen estado un torno v -u-t» 
sa y vanos uteusilids de panadería. Informé 
en Oñcios 27. hodeea. ^"OUIIUQ 
_ 11097 . 15.31 
C I N FfADOR-tíe venden Jas legítiinasT^tT 
^ irtadas máquinas reformadas de coser*SIN 
ULK, por un peso semanal ó tres mensu-d- rlT 
n.nra/.on en San Ignacio 74, portería, 'jaiml 
Pedarros vendedor y cobrador de The 8in¿er 
Manufacturing; 11050 15Oc30 
F á b r i c a de bil lares. * 
Se venden, alquilan y compran nuevos v 
usados Especialidad en efectos tranceos reof 
bidos directamenlo para k-s mismos, Viudaé 
8 % Í T 0rtezft' Berna/a 53, habana 
—, : 78-25 oc 
T f l 
i ' l u t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
con c u a t r o b a ñ o s de P l a t a . 
AO l.OS HA Y MEJOREN 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
Cneliillos Grandes, docena. . «BS-Í 
Jd. Postre, id. 
Cucharas Grandes, id. 
Id. Postre, id. 
Cucharilas para café, id. 
Tenedores Grandes, id. 
Id. Postre, id. 
Id. para Ostiones, id. 
"JESLet-y Trinchantes, 
para ensalada. Cubiertos para pes-
cado, Cucharones grandes, chicos y 
mediauos, lo mismo de filete que lisos. 
$8-00 
. .f-7-00 
. . $7-00 
. . $6-50 
. . 8&-75 
. . ^7-00 
. . íMi-50 
. . $4.00 
Cubiertos 
C-1949 
M S 36, 
í Nv 
B E S U M A R 
S E V E N D E 
un motor horizontal de 25 caballos, funcionan-
do, y un calentador con fiuses de cobre. San 
Ignacio 15. Lavado al vapor Santa Clara, 
115Í7 4-11 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l i m & i T X c L - y m 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el egua délos pozos y elevarla á (nialquier altu-
ra. En venta por Francisco P: Amat, Cuba 33 
Habana, C. 1952 ' alt ^ 1 Nv 
C e o . F l e í c h e r & C o . 
Ingenieros constructores de Lctul-vs, Unico 
representante para la isla dé Cvhn, ALFREDO 
LEBLANC, Habana. Apartado 403. 
11394 2fi-7N 
8B V E N D E 
una máquina y paila sistema Castor, de 8 ca-
ballos de fuerza, 40 machos rosca tornillo de 
2 pulgadas para bajo y unn cstairpa de hierro 
fundido grande para lu rrcrm; todo nuiv bara-
to. Sitios 163. 11361 * S-8 
! PEMIl 
C a l l i c i d a T r o p i c a l 
Unico remedio que quita totalmente I03 ca-
llos y ojes de gallo. Pídase en todas las boti-
cas, 10806 26-24 Gt 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dis-




FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27, HABANA. 
c 1327 
la 
P i l d o r a s T á n i c o G e n i t a l e s 
del Dr. .dorales (de Madrid,) 
E l ünico remedio conocido ! asta JI dia paM 
completa cu'-; de la 
Espei matorroa, debilidad general por los ex-
cesos del t rabajo ó la edad, siendo también d» 
resultados positivos para la esteriltdad del» 
mujer, no siendo motivada por lesiones orgá-
nicas. 
Estas milagrosas y céleores pildoras cuenfc40 
más de 35 años de éxito y son el asombro de ios 
enfermos que las usan para su curación. 
De venta á f2 oro la caja en las princiWg 
Farmacias de la Isla v en la de Sarrft, TenieiW 
Rey 41, Habana, quien las manda por correo» 
todas partes, previo envío de su importe. 
c 1932 alt 1 Nv 
El mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
MAS DE 40 AñOS DE CUUACIOJÍES SORPKE '̂ 
DENTES, EMPLEKSE EN LA 
SiUs, Llagas. Herpes, etc.. etc. 
y 011 todas las enfermedades proveniente» 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS ^ 
HEREDADOS. 
Se rende en todas lasboticas, 
C-1960 alt 1 Nv 
Un lote de lo.OOO t:vrjet«s 
postales, se realiza por cuenta ajena, sin rePse 
rar en precio ni pérdida. No se •Ü8'**** 
•endeel saldo, RAZAR INGLES, 94 y 9'! Ai."1" 
tms'J • 
C A R R I L E S ^ 
Se venden dos partidas: una de 100 ton.Na"^ 
de acero, de 35 libras p'.)r yarda, con 8"s je 
dazas y tornillos, en perfecto estada ^."^g, 
P O S T U R A S D F / T A B A C O 
n el pueblo de Los Palacios, se vende"41 
de el 26 de Septiembre, las de la }lacien 
San Juan de Zayad. 
Imprenta y Estereotipia de! DIARIO I>f. LA HÁ&l̂  
NEPTUNO Y ZULÜKTA. ^ 
